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DIARIO DE LA MARINA 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
X I J O A . 3\r A . 
12 Dieses f21-20 oro 
6 Id 111-00 „ 
3 id f 64» ,, 
Haliaoa. Isla de Cuba. 
12 meses }15-00 plata 
6 id | 8-00 id. 
3 id % 4-00 id. 
12 meses fl4-00 plata 
8 id f 7-00 id. 
3 id f 3-75 id. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
A cargo del Sr. D. Enrique Binirae-
lis queda establecida la Agencia del 
Diakio de l a Marina en Perico: Con 
dicho señor se entenderán todos los nc-
tuales señores suscriptores y los que 
deseen serlo en lo sucesivo. 
Habana 9 de Enero de 1902. 
El Administrador, 
José Mar ía V i l l a v e r d e . 
A cargo del señor don José María 
Duque queda establecida desde esta fe-
cha la agencia del Diario de l a Ma-
r ina en Cabaiguán, y con dicho señor 
se entenderán los actuales señores sus-
criptores así como los que deseeu serlo 
en lo sucesivo. 
Habana 19 de Enero de 1903. 
El Administrador, 
José Mar ía Vi l l ave rde . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ali DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De a n o c h e 
Madrid, Enero 9. 
CONFERENCIA 
Con objeto Ue orgaiiiAür un partido 
liberal bieu afirmado y só l tda inente 
constituido ron un programa n u t r i -
do ele soluciones ÍVanoarnente demo» 
en í t i cas , celebran firecuentes reunio-
nes 3 conferencias los vx-ministros 
procedentes de la ag rupac ión sagas-
t ina . 
ANIMACION POLÍTICA 
En todos los círculos políticos de 
esta Corte, reina estraordinaria huí-
mac ión , en expectativa del giro que 
han de tomar las cosas al consti tuir-
se el nuevo partido liberal d inás t ico , 
en cuya obra trabajan los más carac-
terizados personajes de dieba polí-
ti'JA. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se ban cotizado en la Bolsa las 
libras á 33-04. 
e s t a d o s v m m 
Serv ic io de l a Preusa Asoc iada 
WaxhinyUm, Enero 9 
LOS REMOLACHEKOS 
DE M I C H I G A N 
Los representantes de los Intereses 
remolacberos de Micbigan lian deter-
minado no tomar acuerdo alguno 
mientras el Comité «le Asuntos Ex-
tranjeros del Senado, no presente su 
informe sobre el Tratado de Recipro-
cidad con Cuba. 
Nxttva York, Enero 9. 
CHOQUE DE TRENES 
l ia ocurrido en Ada, Ohio, un cbo-
que de trenes en el cual han muerto 
tres pasajeros, resultando a d e m á s ca-
torce heridos. 
Berlín, Entro 9. 
EL ASUNTO DE VENEZUELA 
La acep tac ión del Presidente Castro 
se considera como un gran paso hacia 
el arreglo de las cuestiones pendien-
tes entre Venezuela y las Potencias y 
se cree que los puntos más disputados 
q u e d a r á n zanjados en la eont'erencia 
que t e n d r á n los distintos represen-
tantes en Washington, antes deque 
la cuest ión sea sometida al Tr ibunal 
de arbitraje de la Haya. 
GASTOS DE REPRESENTACION 
En el presupuesto del negociado ex-
tranjero se dedican 45 .500 marcos 
para los gastos de la rep resen tac ión 
alemana en Cuba. 
Londres, Enero 9. 
EL BLOQUEO 
El gobierno ha aceptado en todos 
sus t é rminos la contes tac ión que ha 
dado el Presidente Castro, y el asunto 
del levantamiento del bloqueo es ob-
jeto de discusión actualmente entre 
este gobierno y el de Alemania. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Enero 9 
Centenes, á $4.78. 
DiA-fcuento papel comercial, (>0 div. 5.1(2 
tí 6 por 100. 
Cambios sobre Londres. 60 d|v, ban-
queros, á $4.83.50. 
Cambios sobre Londres í la vista, á 
$4.86-62. 
Cambios sobre París. 60 d|v, bampieros 
á 5 francos 18..'l[4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d¡v, ban-
queros, á 94.11(16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 101), ex-interés, á 10!LI(2. 
Centrífugas en plaza, á '5.7(8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.3(16 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.7(16 cts. 
Azücar de miel, en plaza, á 3.3(16 cts. 
Manteca del Oeste en ten-erolas, $16.35. 
Harina patent Minnesota, á $4.20. 
/so/idrcs, Entro 9 
Azúcar centrífuga, pol. 96 á 9s. 3d , 
Mascabado, ú 8.s. 9d. 
Azficar de remolacha, Ci entregar en 30 
días, 8s. 
Consolidados, ex-ínterés, A 93.3(6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 8 5.9(16. 
Paría, Enero 9 
Routa francesa 3 por 100, ex-interós 
100 truncos 22 céntimos. 
EXISTENCIAS DE AZI 'CABES | 
TI r .'•'!( h s 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de.los importadores de Nueva York, 
suman 4.385 toneladas, contra 3.0rtS ídem 
en igual fecha del año pasado. 
O F I C I A L 
ATONTAMIENTO 
DE 
Se anuncia al público que hasta el día 31 del 
corriente estará abierto el cobro de las cuotas 
de contribución por Fincas Urbana» y Subsidio 
Industrial del tercer trimestre de 1902 á 1903 y 
Fincas rústicas segundo trimestre, todos los 
días liábiles de once ¡1 cuatro de la tarde. 
I I arianao. Enero 8 de 1903. — El Tesorero. 
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S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o de t a P í a / a 
Enero 9 de 190$. 
Azúcares. — El mercado si<,nie sin va-
riación D lo anteriormente avisado. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ven tus: 
3,000 s(Ccent. pol. 95.1('2(9r. a 4 rs. a. 
Cárdenas. 
1,600 sjc cent. pol. 95 á 4 rs. a. Matan-
zas. 
300 sja cent, pol 95 íl 3.93 rs a. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada y pequeña variación en 




Londres 3 d|V , 19.3(4 á I9.lj8 
" 60d1v . 18.7^ {i i8.i,4 
Parts, 3 d(v . 5.7|8 íl 5.1,4 
Haraburgo, 8dpr . 4 ft 3.1,4 
Estados Unidos8 diy 9.1(4 ú 8.3(4 
Espafia, «f plaza y ) 
cantidad 8d[v. \ 20.3(1 A 21.3,4 
Dto. papel comercial 10 í\ \% 
E L A M O R 
P E 0 P 1 0 
es l o ú n i c o q u e s a l v a á u n p u e b l o de t e n e r los p o l í t i e o s pe-
r e n n e m e n t e a g a r r a d o s á los b u e n o s d e s t i n o s . Se les t o c a e l 
a m o r p r o p i o y c a t a p l u m : p r e s e n t a n su d i m i s i ó n . Con n o s o t r o s 
e l e fecto es e n t e r a m e n t e o p u e s t o . N o s t o c a n eso y n o p r e -
s e i f t a m o s n a d i t a á no ser m e j o r s e r v i c i o , m e j o r m e r c a n c í a y 
p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n a d i e . P e r o e l resultado es i g u a l ; 
a m b o s s e r v i m o s a l p u e b l o , los p o l í t i c o s r e t i r á n d o s e , n o s o t r o s 
a v a n z a n d o . 
Champion & Pascual 
AGENTES GENERALES EN LA REPUBLICA CUBANA BE LA MAQUINA " U N C E R f O O B " 
[ m p e r t a á b r e a de m u e b l e s j i a r a l a casa y l a o f i c i n a 
Otania , 55 y 57, eso. á Coiapostela. Teléfooo: I I? . 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
cerno sigue: 
Oreenbacks . 9 á 8.3j4 
Plata americana . 8.7(8 íl 8.5(8 
Plata española . 78.5(8 678.1,2 
Vaiores y Aceiones.—Se han vendido 
hoy: 
f.2,000 plata espafiola á 78.5i8. 
C O L E G I O D E C O E i D O i ^ 
CAMBIOS 
S| Lóndres 3 d(v 
m eoaiv 
., Paris 3 d|« 
.. id eodrv ., Alemania 3 d|v Id. (jOdiv .. Estado» Cuido? 3(v Id 60 div ,, E.*pafia 8 d|v -m plaza Oreenbaki Plata Americana Plata Española Descuento papel comercia. 










i » : : : : / d 
almacén á precio de embarque. 
Arócor centríftiga de] 
guaran pol. %. Id de miel, pol 8'.» 
VALORES.—FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones I a Hipoteca Ay iintainiento 
domiciliado eu la Habana 111 
en el exlraniero. ll'Ví 
\ l|16 N 
n i ^ : 
112 Id. en la Habana en el eilianiero C de Cienfuegos 
Id id. id. id Id. 2? Id id Id Id id Id Id I? Id. F 
Id 2» lil. id Id Hipotecarias F. C. de Oaibar'én. Bono» de la Ca Cuban Central Rallwajp. Id. I « bipoleia de la Ca. Oa? consoliilada Id. 2^ id, id. id. Id Id Innrertiaon d« la id. i<l Id «le la ("ompaiiia Oas Cubana Id del K dr tiibaia á Holeuín übliiíaeioneH MpoMcaHaiK Jf Cuban Elec-tric Uu 
ACCIONES 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba (en cir-
culación) 
Banco Av;: . ••. ; de Puerto Principo 41 Banco «le.l (.'onien io de la Habana Compañía K. C. 0. de la Habana v Al-iiiacenes de Regla, Limited Compañía de UMuhuM de Hierro de CMr-denax y .lúraro Com|>añía de Cainino.t de Hierro de Ma-IfMtsap A Sabanilla ('ompiiñía del Keriociirril dclOi -te Id. Cuban Central Railway-Acciones pre-feridaa .• Id. Id. Id. id —Afeiones comunes.. Id Cubana de Alumbrado de Ciaa Id «le íí.is Hispano Áuiencstiá, COnMli-da.la 
W «le! Diqiw «b la Habana Red Telê nica <l<; la IIallana Nueva KAbriüa «le Hielo Ferrocarril «le Oilmra A Hol̂ nín 'I'! 
Serioros Nutun\>¥de tumo: Para CAMmoS: 
An-el M«.ré. —Pnra AZUCA RES: O. Bonet—Pa-
V A LOKES; M de Cárdenas 
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COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
J 3 O L S A P R 8 V A O A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3^ á ̂ '4 valor 




e 51 l Ed 
Obligaciones Ayuntamiento pri 
mera hipoteca 
Obligaciones hipotecar ias del 
Ayuiituniiento 
Billetes ltipoU»cHnus de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la I-Tabana y Almacenes 
de Pe_gla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CA.rdcnas y Jficaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas y Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Oas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compafiía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de ta Habana 
Obligaciones Hip o I e c a r i a s l •.» 
Cienfuegos S \ ¡Hadara 
Nueva Fabrica de Hielo 
Retinería de A¿ficar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
pósito de Santa Camlina 
Compañía Lonja de Víveres de 1» 
Habana 
Ferrocarril de Gibara iS Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 





















L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 9 
Atmnctn: 
25 c. ron eecarchado Aldabó, t4-50 una. 
40 c. coñac Robinson, 4-50 una. 
25 c. champagne plátano. 
120 gfnes. ginebra El Combate f2 uno. 
20 c. peras hermosas f5-25 una. 
20|4 vino Moscorra, flti uno. 
50 c. sidra La Fumarada, |2-25 una. 
50 id. id. La Asturiana, f2-00 una. 
PUERTO D E L k HABANA 
BPQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 8: 
De Liverpool y escalas, en 21 días, vap. espa-
Comino, cap. Browne. trip. 32, tons. 2757, 
con carga gsneral y 173 pasajeros á H. As-
torqui. 
Dia 9: 
De Filade(fia, en 7'-; dios. vap. ing. King Fre-
derick, cap. Davies, tnp. 26, tona. 2576, con 
carga general á Dirube y Várela. 
De <,-ntiage de Cuba, en fi días. vap. vatch in-
glés SaintGeorge,capitán Fulton, trip. 670» 
cou 12 pasajeros al capitán. 
SALIDOS 
Dia 9-
Para Mobüa, vap. ngo. Civ. 
B u q u e s de cab o t a j e 
ENNTRADAS 
Día 9: 
Margaritas, gol. 2; Rosa, pat. Juan, 1000 saco! 
carbón. 
Cárdena», gol. Rosita, pat. Fleixas, 90 pipas 
aguardiente. 
Cárdenas, gol. Mercedita, pat. Pnjol, 78 pipas 
aguardiente y efectos. 
Nuevitas, gol. Tínima, pat. Piera, 72|3 miel abe-
ja», 47 si «fera y efeotos. 
DESPACHADOS 
Dia 9: 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Marantes. 
Babia Honda, gol. Natividad, pat. Amengvial. 
Baces, gol. Josefa, pat. Gil. 
Cárdenas, gol. Julia j)at. Alemañy. 
Sierra Moruna, gol. Enriqueta, pat. Echevarría 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Día 9: 
No hubo. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Para New Orleans, vapor americano Excel-
sior, por Galbán y cp. 
Para New Rork, vapor americano México, 
por Zaldo y cp 
B u q u e s despachados 
Día 9: 
Para Sagua, gol. ing. Saint Maurice, por el ca-
pitán.—En laetre. 
Para Mobila, vapor noruego Ulv, por L. V. 
Plací-.—Con 30 tercios de tabaco en rama. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Sociedades, 
C a r r e ñ o y A r i a s 
r.'nisitSn do Bonos Hipotecarios 
Desde el día 1 del próximo mes de Febrero, 
pucrk'ii ocurrir los señores tenedores de bonos 
fiipotec.irioK de esta sociedad, ha hacer efectivo 
el cupón ndmero 1 que vence el 31 del corrien-
te, al escritorio del que suscribe, calle de Cuba 
número 119, entresuelo; todos los días labora-
bles de doce á cuatro de la tarde. 
Habana, 10 de Enero de 1903. 
nffuiiiel Carrefto 
283 4-10 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
SECCIOH DE RECREO Y ADORNO 
SIX l i l / i AIÍIA 
Habiéndose 'ácrtrdado por esta Sección y 
aprobado por la Directiva dar el día 18 del 
actual un gran baile de disfraces en los espa-
ciosos Halones de este Centro,—Monte n" 5—se 
avisa á cuantos deseen concurrir á tan notable 
fiesta para que se provean de la correspondien-
te invitación en la Secretaría General del Cen-
tro, donde á todas horas se facilitarán, previo 
pago de su importe, que lo es de un peso, tanto 
personal como familiar; debiendo advertir, ouo 
la Comisión de recibo podrá impedir, sin aar 
explicaciones, el acceso á lo- salones y expul-
sar de ellos á las (personas cuya presencia en el 
local, á juicio de dicha Comisión, no convenga 
ü los intereses sociales 
Habana 8 de Enero de 1903. 
El Secretario, 
/uiio P. Ooffi. 
Cta. 101 alt̂  4-10 
EOSPÍTAL DE SAN LAZARO 
SUBASTA 
Por acuerdo de la Junta de Patronos de esto 
Asilo y por orden del señor Prcsldento se con-
vocan lícitadores para la subasta de los sumi-
nistros de carne, huesos, pescado, mondongo, 
combustible, calzado y ropas que. necesite el 
Asilo durante los meses de Enero á Junio de 
1903, cuyo acto tendrá lugar á las 10 a. m. del 
dia 1.' del actual en las oficinas de este hospital. 
Los plivgos de condiciones se encuentran de 
mn liitit sii) lie S a. ni. á 3 o. m en las referidas 
oficinas de este Asilo, ií cuyo punto pin den 
acudir á enterarse de ellos los que deseen hacer 
proposiciones. 
Habana y Enero 9de 1903.—El Director-Teso-
rero, Manüi l F. Alfonso. C 99 3-10 
S o c i e d a d d e A u x i l i o 
DE 
Comerciantes e iiidiistnaies (le la Isla de Cuba 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, fensro el 
honor de citar á los señores socios para la pri-
mera Junta general ordinaria, que tendrá efec-
to á la.s doce del dia 11 del comente mes en el 
Casino Español de esta ciud.id 
Habana 5 de Enero de 1903.—El Secretario 
Contador, A. Antinou. 
100 6-<' 
L o i i e V m i l e l a Mm 
SECRETARIA 
roncnisi) de Proyectos 
Proponiéndose esta Sociedad la erección de 
un edificio en el terreno que posee en la plaza 
de San Francisco, y deseando que esta obrase 
realice con el concurso de los elementos del 
país; empieza convocando á los Arquitectos y 
constructores para la presentación de proyec-
tos, que se hará bajo las condiciones siguientes: 
1* El edificio proyectado se aiustarí á la for-
ma y dimensiones del terreno deque dispone 
esta Sociedad, segón plano que obra en esta Se-
cretaría y que se facilitará al que lo solicite, así 
como también los demás antecedentes sobre el 
particular. 
É Constará de cinco pisos á saber: !• Planta 
baja destinada á almacenes 6 tiendas de varias 
claaes; 2. Entresuelos para dependencias 6 vi-
viendas de los expresados establecimiento»; 3 
Principal con destino á salones de esta Lonja, y 
4* Dos pisos altos para oficinas comerciales. 
3; El provecto constará de: Memoria des-
criptiva, pliego de condiciones facultativas, 
presupuesto (que r.o exceda de |4O0.000) y pla-
nos de plantas, fachadas, secciones y detalles 
de construcción con la escala y condiciones que 
previenen las ordenanzas vigentes. 
4! El plazo para la presentación de los pro-
yectos en esta Secretaría seré de seis meses, que 
vencen el dia V. de Julio del corriente año, en 
cuyo dia se pasarán los proyectos presentados 
á la Comisión designada para su examen y ca-
lificación, quien propondrá los que deben ser 
premiados ó rechazados, sin derecho alguno á 
reclamación por parte de los autores de los 
mencionados proyectos. 
5! Las recompensas consistirán: un premio 
de $1.000 para el proyecto oue reúna las mejo-
res condiciones, a juicio de la expresada Comi-
sión; otro segundo premio de fS30 y otro tercer 
premio de f2»5 para los proyectos que, por su 
importancia, ocupen respectivamente el segun-
do y tercer luga , á juicio también de la expre-
sada Comisión, que citará á los concursantes 
para hacerles saber lo resuelto por la misma, 
pagar los premios discernidos y devolver los 
proyectos no premiados á sus autores. 
6í Se entiende que el pago de las menciona-
das recompensas concede á la Sociedad Anóni-
ma Lonja de Víveres de la Habana, el derecho 
de propiedad sobre los proyectos premiados, 
pudlendo fc icer de ellos el uso que estime más 
conveniente á intereses utilizándolos en todo 6 
en jarte sin que el autor 6 los autores tengan 
derecho á reclamación alguna. 
Habana i ! de Enero de 1903.—Jwaa López Se-
ña, Secretario. 
C 89 E a 10-9 
Mm M B a i o E s p i ó ! 08 l a I s l a (le C a l í a 
E n 31 de D i c i e m b r e de 1902 




M E T A L I C O 
1.107,211-75'. 
241,118-81' 
[ BILLETES PLATA 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
$ 1.348,390-56j 
f419,412-4Í'Í ' "í.'767,'802-8 
CARTERA: 
15,000 acciones de este Banco de á |I00 f 
Acciones de otras Empresas v Valores pfiblicos ~ 
Descuentos, préstamos y Lj á cobrar á 90 días.. 
Idem, idem a más tiempo 
Büktes PUu 
t 6.874,877-80 
Créditos con garantías 
Cuentas corrientes con garantías 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana... 













f ll.giS^SS-^l 24.347,198-16 
Capital 
Saneamiento de créditos 
(ORO 
Cuentas Corrientes \ PLATA 
(BILLETES 
(ORO 
Depósitos sin Interés \ PLATA 
(BILLETES 
Dividendo8 lpí?fA:::::::::::: 
Billetes plata emitidos por el Tesoro , 
Recargo de lOp g Billetes para amortización. 
Corresponsales 
Amortización é intereses del Empréstito 
Ayuntamiento de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana. 
Cuentas varias 
Intereses por cobrar 
Ganancias y Pérdidas líquidas 
del 




















a37,764-21 | 349,996-05 
330,781-311 
130,00O-00[ ... .......... 
f ll.§Í5)988-29j'| 24.S^T9Í-l6 
Habaua, 3J de Diciembre de 1902.—El Contador, J . Senteuat,—Visto 
"Bueno.—El Director, Qalbis* 
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A Z U C A R R E F I N A D O 
THE CUBAN SUGAR REFINIG CO. 
Fábrica en Cárdena*.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey n? 9 
Nuestros precios <le azúcares grauuljuftis» basta nuevo aviso, se rán 
los siyuientt's, 
ORANtJLADOS CORRIENTES en barriles, 5 cts. la libra oro espñl., más f l por el envase. 
URÁNULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5^ cents, la 
libra, oro eapañol, sin cardar por el envase. 
Kstos a/.iK Jires teiMlnln los siguientes descuentos: 
En lotes de 50 barriles 6 más, hasta 99 barriles, IilÜ de ceutavo libra. 
En lotes do UX) barriles, 3|1K de centavos libra. 
En lotes de íjOO barriles % de centavo libra. ' 
Kn todos los casos, Lis conducciones se rán por cuenta de los compradores 
c '211 , , , 10 En 
(National I5ank oCCüba) 
Ca l le de Cuba n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cortas de crédito para todas las 
ciudades del inundo. 
Hace pa^os por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, Cbina y el Japón; sobre 
Madrid, «'apitaíes de proviucias y demíís 
pueblos de la 1'enínsula, Islas Baleares y 
Canarias. * i 
Admite en su Caja de Aborros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y ahonaní por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un periodo no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo lijo de tres 
ó más meses alionando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opero igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 56 1 En 
GIROS DE L E T R A S 
J . BALCELLS Y COMP. 
(S. en C.) 
Hacen papos por el cable y giran let ras 11 cor-
ta y larpa vista sobre New York, Londres, Pa-
rtŝ v sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 En 
G . L a w l f l i i C l i i l f l s y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida eu 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caUe. 
c 13 7S-1 En 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
IOS Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Floren-
cia, Ñipóles, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bre-
nien, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracru» 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todss las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
CienAiegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe v Nuevitas. 
c 10 78-1 En 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia. Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 1622 78-23 Ot. 
W . G E L A T S Y C o m p . 
I O S , Affitior, I O S , esquina 
á A t n a r y u r a . 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y giran letras 
A corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
Méx ico, San Juan de Puerto PUco, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma, 
NApolcs, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Véncela, Florencia, Turín, Masino, etc. Así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
Espafla é Islas Canarias. 
c 1312 156-15 Ag 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista v aan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinaciíti con los señores B. B. Hoilins 
& Co., de Nuev» York, reciben órdenes para la 
compra ó \cnta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa da» dicha ciudad, cuyas ootiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c9 78-1 En 
EÜSTAQl C l Ü i J 
Cuentan por ahí que este veterano periodista de la 
preusa habanera, ha encargado ii la casa de García Ca-
lamarte la compra de un billete para la Lotería de Na-
vidad que se celebrará en Madrid el día 23 del actu d. 
Una parte del producto, si al fin sale Jigraciado, lo 
empleará don Jasó E. Triay en uu M I L O K D con zun-
chos T H E H A R T F O E D RUBBER W O R K C9 que venden y garantizan por un 
año sus afrentes. 
G R A N A 
O'REILLT, 74 Y 76. 
Y C O M P A N I A 
HABANA. 
Agente de las máquinas de escribir « ' I D E A L " y ( 4 C 0 3 I E I ^ C l A L , , de 
esentura visible. Máquinitó de coser " D O M E S T I C " y " V I D K A T O l l I AM. 
BICICLETAS y accesorios. 
c 1991 1-7̂ 1 
¡ta . H I O L A T A U r . m a ñ a n a . - I N I E O , i o d e 1 9 0 3 . 
Lá CONVENCION 
D i 
G o n t i n d a s iendo objeto la C o n -
v e n c i ó n de Bruselas de n u m e r o -
sas p o l é m i c a ? . E n t r e los p u n t o s í 
que p u d i é r a m o s l l a m a r l i t i g io sos 
f i gu ra é s t e : ¿ C o n s e r v a r á I n g l a -
t e r r a su l i b e r t a d de a c c i ó n con 
respecto á sus propias colonias? 
L a respuesta del gabinete de L o n -
dres es a f i r m a t i v a ; mas no o p i n a n 
de i g u a l m o d o el G o b i e r n o ale-
é m á n n i e l do H o l a n d a , que sos-
t i e n e n que la G r a n B r e t a ñ a esta-
r í a ob l igada á i m p o n e r u n recar-
go e.-pecial al a z ú c a r i m p o r t a d o 
de sus colonias s i . en é s t a s se es-
tableciesen, como se d ice que se 
p royec ta hacerlo, p r imas de p ro -
d u c c i ó n 6 de e x p o r t a c i ó n . 
E l Senado h o l a n d é s ha ex-
puesto en u n vo to m o t i v a d o e l 
m i s m o parecer, y el g r u p o p a r l a -
m e n t a r i o que representa en A u s -
t r i a los intereses de los f ab r i can-
tes de a z ú c a r h a b í a a n u n c i a d o 
u n a i n t e r p e l a c i ó n a l G o b i e r n o 
pa ra que és te m a n t e n g a l a nece-
s idad d e q u e I n g l a t e r r a i m p o n g a 
derechos compensadores á los 
a z ú c a r e s colonia les , caso de q u e 
á é s t o s se les o k : r § l i e ia. p r i r n a de 
p r o t e c c i ó n que se p r o h i b e conce-
" der á los a z ú c a r e s europeos. 
Los p l en ipo t enc i a r io s ingleses 
cons ignaron en e l p ro toco lo final 
de l a C o n v e n c i ó n de Bruselas q u e 
no se c o n c e d e r í a p r i m a a l g u n a á 
los a z ú c a r e s de las Colonias de la 
Corona; pero a d e m á s de é s t a s , h a y 
las Colonias a u t ó n o m a s y las I n -
dias or ienta les , que si b ien no son 
ahora p a í s e s expor tadores de a z ú -
car, lo s e r í a n p r o n t o , de pode r 
ap l i ca r á su p r o d u c c i ó n sacari-
na e l r é g i m e n fiscal que se p ro -
h ibe que tengan las naciones d e l 
V i e j o C o n t i n e n t e . 
U n comen tador au to r i zado de 
Ja C o n v e n c i ó n de Bruselas, el ba-
r ó n d ' A u l n i s de B u o r o i l l , en u n 
o p ú s c u l o t i t u l a d o " L a Conveniíon 
relative au régime des sucres conc/ue 
le 5 Mars 1902 d Bruxelles, dice 
sobre este asunto , que í!si b i e n es 
ci e r to que en la s e s ión q u i n t a los 
delegados de l a G r a n B r e t a ñ a 
dec l a r a ron que su gob i e rno [ m 
está dísjmesio á ap l i ca r una c l á u -
sula penal á las Co lon ia s au t6nof 
mas, aunque é s t a s concedan 
p r i m a s á sus a z ú c a r e s , en el t e x t o 
de l a C o n v e n c i ó n no hay ras t ro 
a l g u n o de estas declaraciones^ 
q u e de tomarse en cuenta, h u b i e -
r a n deb ido e n c o n t r a r su expre -
s i ó n en u n a c l á u s u l a especial de-
r o g a t o r i a de l a r t í c u l o 4Í-" — Este 
a r t í c u l o es e l q u é f i ja derechos á 
los a z ú c a r e s favorecidos con p r i -
mas. . . ... 
E l asunto es i m p o r t a n t e , por -
que de resolverse en u n o ó en 
o t ro sent ido , a c a p a r a r á n ó n o e l 
me rcado b r i t á n i c o los a z ú c a r e s de 
las posesiones inglesas. E l deseo 
de n o cerrarse e l mercado i n g l é s 
fué u n o de los p r inc ipa l e s i n p t i r 
vos, si no e r p r i n c i p a l , que dec i -
d i e r o n á A l e m a n i a , F r a n c i a , A u s -
t r i a - H u n g r í a , H o l a n d a y B é l g i c a 
á aceptar las c l á u s u l a s de l a C o n -
v e n c i ó n de Bruselas. S i d i chas 
c l á u s u l a s no han de tener ef icacia 
legal en I n g l a t e r r a con r e l a c i ó n á 
las Colonias , se h a b r á t r aba jado 
en p u r a p é r d i d a , pues b a s t a r á u n a 
modesta p r i m a á la e x p o r t a c i ó n 
ó á la p r o d u c c i ó n conced ida p o r 
e l Estado en los p a í s e s sujetos a l 
d o m i n i o b r i t á n i c o , para asegurar 
a l cabo de a l g ú n t i e m p o e l m o -
n o p o l i o de l a z ú c a r que c o n s u m a 
la M e t r ó p o l i . 
Por f o r t u n a la C o n v e n c i ó n con -
t iene una c l á u s u l a , la 7*, c reando 
u n a C o m i s i ó n pe rmanen t e de in s -
p e c c i ó n con el encargo de v i g i -
lar e l c u m p l i m i e n t o de l pacto i n -
t e rnac iona l . Si I n g l a t e r r a p r e t e n -
de prevalerse de la d e c l a r a c i ó n 
hecha po r sus delegados en la se-
s i ó n 5^ para a d m i t i r s i n recargos 
los a z ú c a r e s de sus co lonias a u t ó -
nomas, a ú n en e l caso de que é s -
tas concedan p r imas á l a ex po r - , 
t a c ion , l a C o m i s i ó n pe rmanen te 
d e b e r á resolver e l c o n í l i c t o y na-
d i e d u d a de que lo r e s o l v e r á en 
c o n t r a de I n g l a t e r r a . Resta por sa-
ber si é s t a se r e s i g n a r í a á aceptar 
esa d e c i s i ó n ; mas t ampoco , en 
nues t ro sent i r , cabe a b r i g a r l a 
sospecha de que e l g o b i e r n o b r i -
t á n i c o , que ha s ido e l p r o m o t o r 
de la C o n v e n c i ó n de Bruselas, se 
preste á que en e l ú l t i m o m o m e n -
to fracase su obra. 
cho tales manifestaciones, ha i n -
- cu r r ido en last imosa equ ivoca-
c i ó n , porque antes de que i n f o r -
mase el s e ñ o r Puente y los res-
petables Vocales de l a D i r e c t i v a 
d e l Cen t ro de Comerc iantes , que 
son i n d u s t r i a l e s a l p r o p i o t i e m p o , 
y a los representantes de l a Cor-
p o r a c i ó n m e n c i o n a d a h a b í a n de-
mos t r ado los pe r ju ic ios que su-
f r i r í a n las i n d u s t r i a s y h a b í a n 
s o l i c i t a d o su r e m e d i o en l a refor-
m a d e l A r a n c e l , e x p o n i é n d o l o a s í 
a l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú -
b l i ca , a l s e ñ o r Secretar io de H a -
c ienda y , po r ú l t i m o , á l a C o m i -
s i ó n . d e l Senado, s e g ú n se h a he-
cho p ú b l i c o p o r m e d i o de la p r e n -
sa. 
E L V I A J E 
ES INEXACTO. 
S e g ú n h a p u b l i c a d o un pe-
r i ó d i c o de la t a r d e , e l s e ñ o r 
d o n J o s é de l a P u e n t e , a l i n -
fo rmar sobre e l T r a t a d o con los 
Estados U n i d o s , ante l a C o m i -
s i ó n de relaciones ex te r io res d e l 
Senado, l l a m ó la a t e n c i ó n res-
wpeeto e l h e c h o , que cal i f ica de 
i m p o r t a n t e , de que e l C e n t r o de 
¿C o merc i an t e s1 hubiese i n f o r m a d o 
en ' sen t ido favorable a l T r a t a d o 
y que a q ü e U a . m i s n i a ta rde , m i e m -
'b ióS i i i i pW- táh té s de la D i r e c t i v a 
de d i c h a C o r p o r a c i ó n , en defen-
sa de s ü s i ndus t r i a s , demos t r a r an 
los d a ñ o s que p o d í a causarles d i -
cho c o n v e n i o comerc i a l . 
S i ' e l s e ñ o r de la Puen te h a h e -
(POR TELÉGRAFO) 
San Juan y Martínez 9 de Enero. 
A l D I A R I O D E L A M A U I N A 
Habana. 
A la;» doce de la noche t e r n u n ó el 
banquete popular de ciento veinte cu-
biertos ofrecido al Presidente de la 
Repdblica por el pueblo de San Juan 
y Mar t ínez ; banquete que ha sido una 
nueva demos t rac ión de delirante en-
tusiasmo en honor del señor Estrada 
Palma. 
Debo consignar que una gran par-
te de los habitantes de la comarca 
se halla afiliada a l partido Nacional, 
y que todos predican la a r m o n í a en 
apoyo del Presidente. 
A l descorcharse el champagne, co-
menzaron los brindis. 
Iniciólos el señor Baster, saludando 
al Presidente de la Kepñb l i ca , i l nom-
bre del pueblo. P id ió le la construc-
ción de una carretera íl Punta de 
Cartas, cuya necesidad se hace sentir 
m á s y m á s cada día . 
E l representante señor Amét ico Fe-
r ia sa ludó á los orientales á nombre 
de los occidentales. 
E l corresponsal de L a Discusión, se-
ñor P ó r t e l a , recordó en bellos p e r í o -
dos que h a b í a pasadó su niñez eo esta 
comarca, y t e r m i n ó proclamando á la 
región p i n a r e ñ a baluarte de las l iber-
tades patrias. 
D . Carlos M a r t i , á nombre de la 
prensa local, sa ludó á la americana y 
habanera, a q u í representada. 
E l doctor Pina, Presidente de los 
nacionales, ofreció a l señor Estrada 
Palma el apoyo sincero y decidido del 
part ido en esta provincia'y defend ió 
á é s t e de los ataques que lo d i r igen, en-
g lobándolo con los nacionales de la 
Habana,y t e r m i n ó saludando a l Presi-
dente, á sus secretarios de despacho 
y á la prensa ha b a ñ e r a incluso la ene-
miga del partido, por desconocerlo. 
En nombre de mis compañeros con-
tes té atsaludo que se haets á la-pren-
sa y en el de! D I A K í O DE LA. M A -
R I N A , dij.e que las manifestaciones 
que se hacen al Presidente de la Re-
públ ica en la región p ina r eña , fen en-
tusiasta como las que rec ib ió en Orien-
te y las Til las , tienen a ú n mayor a l -
cance, porque aquellas, realizadas 
ocho meses á t r á s , solo significaban 
esperanza en el porvenir, fe y con-
fianza en las declaraciones que hicie-
ra a l desembarcar en Gibara, mien-
tras que las de hoy significan la real i -
zación de aquellas esperanzas y la ra -
tificación de los poderes que le o to rgó 
el pueblo cubano, consagrados sin 
dis t inción departidos n i de proceden-
cias geográficas. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a s -
a g r e g u é , - - c o n t i u i í a con el apoyó de 
todos para el desenvolvimiento de su 
pol í t ica de ó rden y de amplia conci-
liación, y el D I A R I O D E L A M A R I -
N A , prestando siempre su apoyo á los 
poderes constituidos, adh ié rese á es-
tas manifestaciones y hace votos pol-
la salud del Sr. Estrada Palma y pol-
la consol idación de la Reptihlica. 
De entre la numerosa concurrencia 
allí congregada salió un viva entu-
siasta a l D I A R I O D E LA. M A R I N A , 
que fué u n á n i m e m e n t e contestado. 
H a b l ó después D . César Lancis, a l -
calde nacionalista que fué de P inar 
del R í o , pidiendo que se impongan 
fuertes derechos aduaneros al tabaco 
extranjero; que se nombre una comi-
sión técnica oficial que analice los 
abonos del tabaco, y que se reorgani-
ce el juzgado de Pinar del R ío . Ter-
m i n ó brindando por la un ión de espa-
ñoles y cubanos. 
Cer ró los brindis el Sr. Estrada Pal-
ma, quien dijo que San Juan y M a r t í -
nez puede estar orgulloso, tanto íí!>; 
la laboriosidad de sus hijos en la paz, 
como por su valor en la guerra y por 
su vehemente patriotismoj demostra-
do en todas ocasiones. 
Agregó que la unión de españoles y 
cubanos, proclamada por todos ios 
oradores, ie complac ía en extremo, por 
ser esa su polí t ica, basada en mucha 
unión y mucha a r m o n í a y mucho au-
xi l io á los.españoles- que emplean su 
dinero en mejorar el cul t ivo d é las 
vegas, contribuyendo así á la recons-
t rucc ión del país y e n s e ñ a n d o con 
esa conducta la mejor manera de ha-
cer patria. 
T e r m i n ó su brindis el Presidente, 
manifestando que r eco rda r í a siempre 
con gusto á Sa» Juan y Sínvti ixvx, norj 
solo por los agasajos qne en; él hab ía -
recibido, sino t ambién por ser la cuna 
de Rafael Morales, modelo de patr io-
tas y c o m p a ñ e r o suyo durante la gue-
r r a de los diez años . 
Después del banquete estuvo el • se-
ñor Estrada Palma en el baile que da-
ba en su honor "I^a Caridad." 
Hoy regresaremos á Pinar del Rio. 
E l Presidente mués t r a se agradecido 
por los obsequios que recibió de don 
Calixto López y de la « 'Havana Com-
mercia l , " cuyo administrador en esta, 
D . Faustino la Vi l l a y Robaina, á pe-
sar de* su juven tud , representa digna 
y celosamente á dicha poderosa em-
presa. 
A V A L A . 
Pinar del R'io 9 de Enero. 
Ca petición que hizo el s eñor Lancis 
en su brindis del banquete de San 
Juan y M a r t í n e z r e spec to -á que se 
impongan derechos prohibit ivos al ta-
baco extranjero, carece de í t m d a m l i -
to y resulta por completo innecesaria. 
E l señor Estrada Palma me ha ma-
nifestado que no se explica semejante 
i.ciición, pues el taba: o de otros 
pauses tiene actuai-i ate derechos 
prohibitivos, y en esto .«u i n t r o d u c i r á 
modificación alguna el Tratado de co-
mercio con los Estados Unidos 
E n és te , como en todos los demás , 
casos, a g r e g ó el Presidente, hemos 
tenido muy presentes los intereses del 
país para defenderlos hasta donde ha 
sido posible, y si algunos uo han obte-
nido las ventajas que para ellos 
deseábamos , débese á lo difícil de las 
circunstancias y nunca á olvido ni á 
indiferencia del gobierno. 
Durante toda la excurs ión por esta 
provincia se ha comprobado la popu-
laridad que a q u í disfruta y el respeto 
que inspira el Gobernador Civi l don 
Luis Pé rez . 
Con este motivo le ha felicitado el 
Presidente, dic iéndole que ha -visto 
con gusto las s impat ías de que disfru-
ta entre sús gobernados. 
A las doce del d ía regresamos á la 
capital de Pinar del Río , d i r i g i é n d o -
nos directamente á la es tación del fe-
r rocar r i l , á fin de inaugurar las obras 
de la l ínea á San Luis y San Juan y 
Mar t í nez . 
Esperaban allí los señores Tood, 
González de Mendoza, o! Director del 
D I A R I O D É LA M A R I N A , señor R i -
vero, Fonts y Sterling, C a s t a ñ e d a , 
Valdés P a g é s , el Minis t ro de Inglate-
r ra y etras distinguidas personas de 
la I l á b i m a y de Pifiar del Rio, que 
h a b í a n sido invitados al acto. 
E l señor E^tra^a, Palma y Mr . Todd 
ciavaron. los; dos primeros clavos en 
los rieles: r< < ' • 
E l P t -es ic lcn te r ; d i r i g i ó íu p í i l u b i a : i ! 
l/ublrcÓ,: sfeñkíaiido l a i i ñ p o r í a n c i a de 
las obras^qhé se acababan de inaugu-
rar y manifestando q u e r í a pro.viucia 
debe g ra t i tud á la Enipresa del Oeste 
por losMbeneficios que le dispensa, fa-
ciüía i ído las cosnnnicá'ciones, tan i m -
| portantes para el desarrollo de la 
agricui tura y del comercio. 
T e r m i n ó brindando por la referida 
Empresa, por M r . Todd, y por e! m i -
nistro inglés, y dedicando uíi saludo á 
Inglaterra y á su monarca. 
Contes tó le Mr . Todd, dando las gra-
cias al Presidente por haber aceptado 
la invi tación paró que concurriese á 
inaugurar las obras del nuevo ferro-
carr i l y por haber puesto el pr imer 
clavo. Agregó qne los hijos de Pinar 
del Rio deben mirar con s impa t í a y 
respeto el ferrocarri l del Oeste por 
ser uno de los más antigífos de A m é -
rica. 
El numeroso pueblo allí congregado 
ap laud ió con entusiasmo y dió vivas á 
Estrada Palma, á Todd y á Cas t añe -
da. 
Terminado este acto se ce l eb ra rá el 
banquete del Ayuntamiento en honor 
del Presidente, quien no cesa de ser 
vitoreado por la m u l t i t u d . 
A Y ALA. 
Mil ii o f i i p F a f a m s . 
Tesorería. 
Santiago de las Vegas, e^le Enero de 1903. 
Por disposición de la Junta de Patronos de esta 
Escuela se prorroga la subasta que ha sido 
anunciada para el 5 del corriente al 12 del cita-
do mes, á las ocho de la mañana, debiendo ad-
vertir que el pliego de condiciones ha sido mo-
dificado en uno de sus artículos. 
Enrique Santa Ornz. 
Tesorero Contador Cta~ T¿. - 5_7 
Escuela .Correccional para orones 
de C i i l r s i t i i a á e en fiiianajay 
TESORERIA 
So convocan licitadores parala subasta de los 
suministros de carne, .combustible y ropa, que 
necesite esta Escuela durante el primer semes-
tre del año de 1903; cuyo acto tendrá-lugar á la 
una de la tarde del dia 12 del corriente mes en 
las oficinas del Presidente dé la Junta. Reina 
número 21. Habana. Los pliegos de condiciones 
se encuentran de manifiesto en la referida ofi-
cina, en cuyo punto puedeiv enterarse los que 
deseen hacer proposiciones. Guanajay, Enero 
2 de 1903.—José V. Canales, Tesorero Pagador. 
C67 5-6 
L A R E G E N T E 
Casa de P r é s t a m o s 
n í M F . R n enlodas cantidades sobre 
U l i y £ J l \ \ J abajas y valores. 
INTERES MODICO 
XEPTUNO M n r , ííí? y 41 
Antonio Alvarodlaz y Ca. 
C 10202 26a-17 dic 
P a r a e l d o l o r d e m u e l a s 
USESE L A 
DEL 
M E D I C O - C I R U J ANO- D E N T I S T A 
Precioso recurso de momento para quitar ins-
tantáneamente el más a¡*údo dolor de dien-
te 6 muela careada. Cada frasco lleva su mé-
todo para usarla.—De venta en todas las bo-
ticas. C 90 26-9 E 
VaDores de travesía* 
COMPAÑIA HAMBÜR&ÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Saliáas replares y fijas imsuales 
de HAMBURGÓ el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente car^a para 
Matánzas, Cárdenas, Cieníuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió en viaje extraordinario de Hamburgo 
para la Habana directamente el vapor 
99 
de 3.500 toneladas, que llegará sobre el 10 de 
Enero. 
El vapor correo alemán de 3254 toneladas 
"CEERÜSKIA" 
Capitán J. VON HOLDT 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Enero y 
Be espera en este puerto sobre el 24 de Enero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa. Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente 'para ameritar la 
escala. Dicba carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
^ 0 T A —El1 Agencia también 
Be fac ihian informes y se venden pasa-
jes para los vapores "R APIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, que hacen 
el servicio semanal entre X E W - Y O R K 
PARIS, (Cheburgo), LONDRES (Fly-
month) y HAMBURGO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 5 1 . A x ) a r t a d o 7 2 9 . 
c 1S35 156 1 D 
ÍIA DE VAPORES HAMBURGUESA 
A M E R I C A N A 
(HAMBUR6 AMERICAN U N E ) 
PARA NEW YORK 
Saldrá vía Nassau (New Providence) sobre el 
28 de Enero, el magnífico y nuevo vapor de dos 
hélices de porte do 12,000 toneladas 
Capitán Dempwolf. 
Precio del pasaje á Nesv York en 
primera cámara $ 50 ü. S. Cy. 
Habrá disponible un ndmero limitado de ca-
marotes para pasaje de la Habana á New York 
cuyos pasajes se expenden por el consignatario 
que suscribe. 
E N R I Q U E H E I L B U T , 
H A B A N A 
Correo: Apartado 729. 
C 75 19--7 En 
11 11 
V--.V • 
A. FOLCH Y COMP., BARCELONA 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A R T 
C a p i t á n P A B L O M A S 
Eecibe carga en Barcelona basta el 
20 del actual que saldrá para la 
H A JtA X A . 
S A N T I A G O D E C U B A 
T C I E X F U E G O S . 
Tocará además en 
V A L K X C I A , 
M A L A . G A , 
< A D I Z 
Y C A N A R I A S 
l l ábana , 3 de Enero de 1903 
C. B L A V C H y C a , 
„ , . OFICIOS 20 
C14 12-3 E 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A F T O I T I O L O P E Z Y 
; E 5 i - \ 7 - £ * j p o x » 
Cap i t án Que vedo 
Saldrá para 
C O E U Ñ A 7 S A N T A N D E R 
el dia 20 de Enero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para V¡-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del aia de la salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarañe has-
ta el dia 17 y la carga á bordo.hasta el aia 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de oa-
sajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su-equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
"V" AT1 A Se advierte á los señores pasajeros 
^ que en uno de los espigones del mue-
lle de Luz, encontrarán los vapores remolcado-
res del Sr. Santamarina dispuestos á conducir el 
pasaje á bordo, mediante el pago de VEINTE 
centavos en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra-
tuitamente^ 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 2S. 
E L V A P O R 
M o n t e v i d e o 
Capi tán Grau 
saldrá para VERACRUZ el 18 de Enero á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el día 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así pjara esta línea como para ro-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los afectos que se embarouen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen Interior de los va-
pores de esta Compañía. 
» "íf0? Pajeros deberán esciribir sobretodos Jos bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino coa todas sus letras y fccon la ma-yor claridad." w 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nomore y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino.—De más pormenores impon-
drá su Consignatario.—M. CALVO, Oficios 28. 
Aviso á los carg^iílorcs 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco.d*) las recla-
maciones que se hagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 








R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y d e p a -
sa je d i r e c t o d e l a H A B A N A á 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j i c o . 
Saliendo loa sábados & la nna p. m,, los marlés á 
las diez a. m. para New York y ¡os lañes á as caatre 
p. m. para Progreso y Veracraz. 
Morro Castle.. New York Enero 3 
Vigilancia Progreso y Veracruz „ 3 
Ilavana New York M 6 
Móxico New York 10 
Monierey Progreso y Veracraz „ 12 
Esperanza.... New York 13 
Morro Castle.. New York „ 17 
HavanaProgreso y Veracraz „ 19 
Vitiiancia . New York „ 20 
México New York „ 24 
Esperanza.... Progreso y Veracruz „ 26 
Monterey New York.... 27 
Morro Castle. Nsw York „ 31 
Vigilancia Progreso y Veracraz Fbro. 2 
Havana New York ,, 5 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores constraidos ex-
presamente para este servicio, cjae haa hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún oíro, sin ocasionar 
cambios ni molestias & ios pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines & todas partes 
de Méjico, & los qne se paede ir, vía Veracraz ó Tam-
pioo. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces & la se-mana. 
NASSAU: Boletines & este pnerto se venden en 
combioación con los terrocarriies vía Cienfae(;os y los 
vapores de la Linea qne tocan también en ¡Santiago 
de Cuba. Loa precios son may moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
pnertos de la costa Sur; también son accesibles por 
los vapores de la Compañía, vía Cienfaegos, & pre-
cIop razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido ana oficina para informar a los viajeros 
qne soliciten cnalqnier dato sobre diferente lineas de 
vapores y íerrocarrilo»-
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inlaterra, 
Hambnrgo, Bremen. Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospaertos de México tendrin qne 
pagar sus fieles adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso d» la? 
mercanciaa. 
Para tipos de fieles véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba 76 y 78. 
Para mis pormenores ó informes rompletos, diri-
girse á 
Z a l d o y C o m p . 
CHRA 7P y 71 
0 6 153 1 En 
ío i i ipaf i íaGel íerálTrasat lái i l lca 
! ——DE—'• 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
VAFOIv 
L A N O R M A N D I E 
Capi tán : V I L L A U M O K A S 




sobre el 15 de ENERO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente el día 13 en 
el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en 
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑÓÍRES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada baúl. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y C? 
M E R C A D E R E S 35 
9-d 6E 
0 í i mmsnip 
TRiSFORTES DE 6 1 N A D 0 
per vapor i&lemán 
j L i s r i d 
Capitán GORTZ, 
cíaelficado A n? 1 en la United Statee 
Standard etc Aeaoclation, 
El vapor ANDES está provisto de corrales, abun-
dante ventilacióa y todos los perfeccionamientos ra-
qaeridos para el , 
T r a s p o r t e de g a n a d o 
en laa mejores condiciones y en tal concepto se ofre-
ce A los señores importadores de ganado de la Isla 
de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatanc 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
c 81 1 En 
^ p o r e s c o s t e r o s , 
Ibajo l\m% Siiip Co, 
ESI* XT 
V Ü E L T A B A J O * 
Saldrá de BATABANO todos loa viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
saieros. empezando desde él día 10 del corriente me* 
de Enero, para la COLOMÁ, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carca v pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis ae la mañana to-
dos los lanas por iguales puertos para llegar & BA-
TABANO toaos los martas por la mañana. 
Para más Informes, OFICIOS 28. altos. 
Habana, Eaéro 2 d« 1909 
c 50 1 nE 
EMPRESA OE W S 
DE 
SOBRINOS J E HERRERA 
? 9 
Capitán VENTURA 
Saldrá de este puerto el día It) de Enero 
de 1903, á las ó de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
S to . D o m i n g o ( R D ) 
San P e d r o d e M a c o r i s ( R D ) 
P o n c e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) 
y San J u a n d e P u e r t o R i e o 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6 . 
4 V I J L J E I 
m .iián BAIíSOSr. 
Desde el MIERCOLES l? de octnbra en adelanta 
j hasta nuevo aviso, repirán las eijíniejites 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De Sabana k. Sagua y viceversa . 
Pasaje en 1? % 7 00 
Id. en 3* 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 2Í1 
D© ££B.ba&& ¿Ca ibso r i en y v i e s r . . ^ ^ 
Pasaje en 1? % 10 60 
Id. en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 ota. 
T A B A C O 
De C&ib arlen y Sagna fi UabaDA, 15 cen-
tavos tercio. 
Para más informea dirigirse á sns armadores SAN 
PKDKO nfimero & 




Sa ld rán todos los iuove«. alteriianclo, de B a t a b a n ó para Santiag-o de Cnba los vapores R E I N A 1>E EOS ANGEEES y F U R I S I M A CONCEPCION, ha-
dendo o-soalas en CIENFüEGOsS , CASILDA, TUNAS, J U C A K O , SANTA 
CKÜZ D E L SUK v 31ANZAN I L L O . 
KoHbon pasajeros v cargra para todos los puertos indicados. 4 | 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82 . 
I N A - E d i c i ó n ^ - - E I n E U O 1 d d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
L a fus ión de repub l icanos y 
conseryadores ha s u f r i d o u n l ige-
r o c o n t r a t i e m p o en Cien fuegos, á 
j u z g a r por estas palabras de E l 
Diar io Cubano, que vemos re-
p r o d u c i d a s en u n colega haba-
nero : 
' l i a d a satisfactorias son para uosotros, 
ni lo serán, sin duda, para los elementos 
serios de esta sociedad, las impresiones 
producidas en "nuestro ánimo por los dis-
cursos de algunos de los oradores—1 la-
mámosles ^ p í — q u e viuierou d Cien 
fuegos á enaltecer los méritos y servi-
cios dp los Senadores y Ro presen tan tes 
( y Senadores y Representantes son 
ellos de las Vil las) , demostrados y pres-
tados en el año de gracia que acaba de 
pasar, y que habían venido tambiv-n, 
Según se nos dijo, á preparar los áni-
mos para la fusión de republicanas y 
demócratas. . . 
"En ranibio otro. . orador habló 
con tanto desdén de los elementes de-
mocráticos, y con tan enfático acento 
de los republicanos, victoriosos según 
él, en toda la línea, y á cuyas bo.nderas 
venían á ampararse los elementos con-
servadores como para salvarse de un 
najiifragio, que no sa lmos Imsta qué 
punto podrá realizaise en niuguua par-
te, y sobre todo en Cienfueíros, la fu-
sión de elementos entre los cuales se le-
vantaba un muro que ya casi estaba 
deshecho, pero que el sefior Frías ha 
construido d^nnevo con su torpe pa-
labra". 
C u a l q u i e r a c r e e r á , por ese da lo , 
que m i e n t r a s la fus ión de ambos 
pa r t i dos sufre descalabros, i o d o 
m a r c h á á p e d i r de boca para na-
c ionales y radicales; poro no es 
as í ; pues, para que una vez m á s 
se c u m p l a la l ey que establece la 
h a r m o n í a en la naturalez&i, en 
P i n a r d e l R í o , esta i l l t i m a fus ión 
h a s u f r i d o t a m b i é n su (con-
t r a t i e m p o cor respondien te , se-
g ú n nos p a r t i c i p a el corresponsal 
de E l Mando en este p á r r a f o de 
su ú l t i m a carta: 
Las manifestaciones de Urquiaza en 
el banquete de la mañana, han sido muy 
comentadas; la adhesión incondicional 
que ha ofrecido al gobierno ha extra-
fiado. 
No falta quien diga que Urquiaz/a, 
disgustado con los nacionales de la llá-
bana, trata de dar un golpe, pasándose 
con toda su gente al partido moderado. 
Pues si se pasa con toda su 
g e n t i l n o puede pasarle cosa peor 
á nacionales y radicales. 
A u n s in eso, u n U r q u i a z a b ien 
v a l e u n Fr ias . 
« * 
C o m o se ve, n o h a p o d i d o abo-
l i r se t o d a v í a l a l e y de las c o m -
pensaciones a q u í donde se ha abo-
l i d o todo . 
L o que hasta ahora n o se h a 
compensado es lo o c u r r i d o en la 
A s a m b l e a de l p a r t i d o nac iona l de 
P u e r t o P r í n c i p e , r e u n i d a el do-
m i n g o ú l t i m o . 
H e a q u í l o que escribe u n pe-
r i ó d i c o de Santa Clara, ( i p r o p ó -
s i to de l asunto : 
Empezó la sesión reconviniendo el se-
ñor Duque Estrada al seüor Guillen 
por haber éste entregado la presidencia 
al sftfíor Mendoza Guerra. La discusión 
se hizo acalorada y culminó con la re-
nuncia de la Secretaría por el señor 
Duque. 
Después se tomaron avarios acuerdos 
tendentes á aceptar la invitación del 
Partido Nacionalista de la Habana nom-
brando diez delegados, pero dando á 
estos ciertas instrucciones con las cua-
les de seguro no estarán conformes los 
nacionales de la Habana. 
Después el sefior Xiqués pronunció 
un fenomenal discurso—como lodos los 
suyos—flajelando á los sefiores Duque, 
l íecio y otros, por haber dichos señores 
manifestado la impotencia de los nacio-
nales y el temor de ser arrollados por 
los republicanos que tenían mayoría en 
Pinar del Río, Matanzas, Santa Clara 
y otros puntos de la isla, 
Xiqués indignado dirigió un voto de 
acerba censura contra dichos señores y 
aquí fué el movfprírr. 
La reunión terminó poco menos que 
A estacazos. 
El desastre ha sido completo. El par-
tido nacional ha muerto en el Cama 
güey! 
F O L L E T I N 1SG 
L o s L a t e s flel G r a n M i f l o . 
XOVEL.V POR 
PONSON DU TERRAIL. 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
do Maucci, se vende en La Aíodcma Po&fía, 
Obispo 185.) 
( C O N T I N U A ) 
—¡Dios mío! — exclamó. — ¡ Vais á 
marcharos! Y yo que pensaba ser vues-
tro marido. 
Mousseline se echó á reir, contts-
tando; 
—Tranqui l íza te : no iré muy lejos. 
— i A dónde iréis pues? 




—Isvo, raajEyiná á primera hora, 
Maturin <̂ ra "curioso. 
—Si no ^ molestaros,—dijo,—¿se 
puede sabef á qué vais á Reúnes! 
— A buscar ed equipaje de m i sefíora 
que ha de llegar esta mañana de París. 
— ¡ A h í Eso es otra cosa. Pero ¿es 
de veras que volvereis mañanat 
—Sin duda. 
— i Y os apeareis en la estación de 
D o l ! 
# 
N o nos parece que la cosa ha-
y a l l egado á t an to . 
Pero si eso le ocu r re a l p a r t i d o 
n a c i o n a l , se lo d e b e r á al s e ñ o r X i -
q u é s que puede dec i r como el fa-
moso personaje de Z o r r i l l a : 
por do qu i e r a que ftrf 
fué el e s c á n d a l o c o n m i g o " 
Leemos en E l Occidente de Gua-
najay, l a m e n t á n d o s e de la cesan-
t í a d e l Reg i s t r ador de aquel pue-
ble , s e ñ o r S á n c h e z Fuentes: 
Este distinguido y probo empleado, 
acaba de cesar en esta Vi l la en sus (un 
ciones de Registrador de la Propiedad 
en comisión, en vir tud de haberse Baca-
do Á concurso el Registro de este Dis-
trito. Mucho celebraríamos que el Go 
bieruo Supremo, haciéndose eco de las 
aspiraciones de este pueblo, donde tan 
tos deseos existen de que haya emplea-
dos íntegros é inteligentes como el que 
acaba de cesar, á la hora de cubrir la 
dicha plaza de Registrador lo haga con 
la persona del señor Sánchez Fuentes. 
T a n raras se van hac iendo acla-
maciones de esta natura leza para 
los f u n c i o n a r i o s , p ú b l i c o s que b ien 
merecen recogerse las pocas que 
se oyen y leen. 
V e r d a d es que ahora sií t r a t a de l 
s e ñ o r S á n c h e z Fuentes, el cua l , en 
cuantos cargos ha e jerc ido d e n t r o 
de su carrera , ha dejado buenos 
recuerdos y un rastro i m b o r r a b l e 
de p r o b i d a d é i n t e l i genc i a que le 
hacen respetable y q u e r i d o en to -
das partes. 
Nosotros, que iro le i iemos e l 
h o n o r de conocerle , nos compla -
cemos, s in embargo, en r ep rodu-
c i r la m a n i f e s t a c i ó n favorable á 
su n o m b r a m i e n t o que f o r m u l a el 
colega, en n o m b r e del pueb lo 
guanajayense. 
1̂ 1 d i r e c t o r de fll Corábate, de 
Sanct i S p í r i t u s , que ha c a í d o en 
la t e n t a c i ó n de querer ser A l c a l -
de, ha dado á conocer su progra-
ma, el cual desar ro l la d e n t r o de 
las cua t ro p r imeras letras de l a l -
fabeto. 
H e l o a q u í : 
A. —Dedicará el sueldo íntegro de la 
Alcaldía á la adquisición de una bom-
ba de incendios, á alumbrado público 
ó i i cualquiera otra obra de uli l idad ge-
neral. 
B. — No consentirá que nadie desem-
peñe puesto pagado por el Ayunta-
miento, á menos que sea ganado en pú 
blico concurso, para lo cual exige, á sus 
postulantes (pie no pongan en candida-
tura para concejales sino á los indivi -
duos que se comprometan de antemano 
á cooperar al mismo propósito. 
C. —No favorecerá á uingún grupo 
social ni político, sino que apl icará la 
ley por igual á blancos y á negros, á 
veteranos y á pacíficos, á naturales y á 
extranjeros. 
D. —No admit i rá imposiciones—fue-
ra de la ley—del gobierno provincial. 
Nota.—El Sr. Martinezmoles renun-
ciará á su candidatura, y apoyará con 
sus amigos y con su periódico la de 
aquel candidato que presente un pro 
grama semejante al suyo, aunque no 
renuncie á percibir el sueldo. 
E l Sr. M a r t i n e z m o l e s se decla-
ra en el p r e á m b u l o de las ante-
r iores bases cand ida to de las « m a -
sas n e u t r a s . » 
E s t á , pues, der ro tado . 
A q u í no ha}^ otras masas neu-
tras que las extranjeras . 
Y é s t a s no t i enen voto . 
C o m o u n p e r i ó d i c o de los de 
m á s c i r c u l a c i ó n de los Estados 
U n i d o s t r a t a de ab r i r , a l a r m a d o 
por l o que a l l í pasa con el d i v o r -
c io , u n a a m p l i a i n f o r m a c i ó n con 
este t í t u l o : «¿Cuá l es el m e d i o m á s 
eficaz para c o m b a t i r el m a l d e l 
d i v o r c i o , c a l a m i d a d nac iona l , y 
de preservar la pureza de l hogar 
a m e r i c a n o ? » , d ice E l Nuevo PaU: 
Comentando este hecho un colega es-
pañol, dice acertadamente que la mis-
ma longitud del título y los caliücati-
vos que en él merece el divorcio, indi-
can claramente que el propósito de la 
información tieue un fin más práctico 
que el puramente informativo. 
El periódico neoyorkino, en efecto, 
ha formulado uu cuestionario, dirigido 
—Naturalmente. 
—¡Ah! Magnífico. Entonces iré á 
esperaros. 
—Como quieras, Maturin. ¿Vámo-
nost 
—Pero ¿no me habéis dicho que de-
seabais que os hiciera un favor? 
—Sí, ya te he dicho cuál es; que me 
acompañes á Dol. 
.¿Si no es más que eso uo es cosa di-
fícil. 
—En primer lugar, temo equivocar 
el camino. 
—Yendo conmigo uo hay cuidado. 
—Además, es de uoche. 
—Decís bien. 
—Y una mujer sola en medio del 
campo 
—Tengo un bastón que pesa como 
uuo barra de plomo,—contestó Matu 
ar in.—¡Ymos pues! 
Mousseline se levantó y ambos se ale-
jaron de la casita, en la que no quedaba 
un ser vivo como creía Maturin, sino 
tan solo un cadáver. 
Mousseline estaba todavía muy débil. 
No obstante emprendió la marcha 
cotí decisión. 
Tenía vivos deseos de alejarse de 
aquel país . 
Cuando hacia un cuarto de hora que 
andaba, se sintió tan débil, que tuvo 
que apoyarse en el brazo de Maturin. 
á escritores, juristas, sacerdotes y pen-
sadores, invitándoles á expresar su opi-
nión, y estudiando las preguntas, se 
advierte 4;que la mujer es la principal 
causa de la información, que sus quejas 
amargas han logrado promover una re-
acción contra el divorcio en el mismo 
país en que éste se consideraba poco 
menos que producto indígena y timbre 
de gloria." 
En Francia también ha llamado la 
atención el cuestionario, y comentándo 
lo un notable escritor parisiense, paré-
cele muy natural que sea la mujer la 
que proteste del divorcio, Aporque ella 
es su víctima más frecuente, como suele 
serlo del matrimonio, dentro del cual 
uo dispone de más derecho (pie el es-
tar de vial humor, mientras el marido 
los tiene todos, desde el de elección de 
domicilio hasta el de educar como gus-
te á la prole." Es verdad—agrega sa. 
gazmente en son de burla—que en la 
piiUtica las mujeres hallan medio de 
anular esos derechos. 
* 
* * 
Desde aquí—continúa E l Nue,v<> BaÜM 
vamos á seguir al cofrade madrileño, 
á üu de que su feliz expresión no pier-
da nada en el extracto que pudiéramos 
hacer. ''Claro está—dice—que si la 
vida fuera así, la más bella mitad, ete. 
debiera elevar- una estatua al inventor 
del divorcio; pero es que este medio de 
evasión lo es también para el marido, y 
ha llegado el caso de que las mujeres se 
espanten al contemplar la facilidad con 
que pueden ser "legalmente abandona-
das." Pero, como apunta el escritor 
francés, no será posible una ley de d i -
vorcio definitivamente justa mientras 
el pacto conyugal sea lo que hoy es: uu 
contrato entre dos partes de desigual 
condición, un fuerte y una débil, un 
jefe y uu subdito, un ser, en suma, que 
puede ganarse la vida y otro que no 
puede subvenir por sí á s u s necesidades 
ep muchos casos. 
En resumen: es curioso y edifican'e 
que mientras un país nuevo se apn-sia 
h defender la pureza del hogar nacio-
nal, países latinos como Italia y Fran-
cia se disponen á relajar los vínculos 
sociales, la una con su ley de divor-
cio, rechazada por millones de ciu-
dadanos; la otra con el establecimiento 
de un verdadero Ubellum repudü, que 
tal será, si se aprueba la ley del divor-
cio, una vez reformada en el sentido de 
que baste la voluntad de un cónyuge pa-
ra la separación." 
No es poco—dice ahora por su cuen-
te el colega habanero—el deseo que te-
nemos de conocer el resultado de la 
amplia información abierta en los Esta-
dos Unidos acerca de la interesante 
cuestión del divorcio, y nos inclinamos 
á sospechar que al cabo será crecidísi-
mo el número de las personas que se 
pronuncien á tavor de ta modificación 
de las leyes que en a l^u ios Estados fa-
cilitau extraordinari; me ¡te la separa-
ción de.rhis uniones legales. El senti-
miento religioso es vivo en la Gran 
República y la población católica va 
aumentando considerablemente. Allí 
se estudian seriamente los problemas 
sociales y se sabe exprimir la eseneia 
que contienen las esta<lístic<us para apli-
carla á los fines prácticos de la vida. 
Si apareciere claramente demostrado 
por la experiencia que el divorcio, en 
sus actuales condiciones legales, es más 
que un mal, una calamidad nacional 
que atenta á la pureza del hogar ame 
ricano, la conciencia pública no tarda 
ráen exigir á los legisladores prudentes 
medidas que sirvan para reformar en 
ese punto las costumbres. 
El problema es para nosotros hasta 
cierto grado interesante; y decimos 
"hasta cierto grado," porque el afán 
de imitación y novedad que algunos l i -
geramente sienten, no ha logrado gene-
ralizarse; nuestro pueblo continúa vien-
do en el matrimonio y sus efectos, según 
lo tienen establecido las leyes, la íirme 
base en que se asienta la familia, y no 
se muestra dispuesto á consentir que 
sea irretlexivameute conmovida. Sub-
sisten las leyes que regulan el divorcio 
y son mny contados los casos en (pie se 
pretende la disolución del matrimonio. 
Otro mal es el que aquí parece más 
difícil de curar: el de las uniones ile-
gít imas, tan arraigado en algunas capas 
sociales, que no se le ve disminuir en 
las estadísticas que periódicamente se 
dan á la luz pública; y eso será difícil 
de extirpar, mientras no se logre—y 
para ello uo se hace esfuerzo alguno— 
que tenga base moral la edura<\ón del 
pueblo. 
D e la fa l ta de esa base a ú n se 
quejaba ayer o t ro colega, a ter rado 
ante las consecuencias de que no 
h a y a esa as igna tu ra en las Es-
cuelas. 
P A E A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u é conoce u s t e d s i u n 
J j í j i 
P A T E N T E 
En iiui (oíos U e m en la esfera ú rotulo m dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
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^e diría qne tembláis,—dijo el jo-
sorproudido. 
—Xo, pero sieuto uu poco débil la 
cabeza. -A 
—¡Au! ya Pero ipor qué? 
—No es nada,—dijo Mousseline.— 
Estoy un poco iudispuesta Deja 
que descanse uu momento. 
La joven se sentó en el borde de la 
cuneta del camino. 
Estaba pálida y el aire de la noche 
más bien le perjudicaba que le favo-
recía. 
Maturin cada vez más sorprendido, la 
miraba. 
—Pero ¿qué es lo que tenéis?—dijo. 
—Creo que tengo fiebre. 
—En ese caso conviene que os vol-
váis á casa. ^ 
No, no, contestó con viveza Mousse-
line.—Esto no será nada. Además ne-
cesito i r á Renues. 
Diciendo esto se levantó otra vez. 
—Dadme el brazo,—dijo. 
Otra vez emprendieron la marcha^ 
pero al cabo de un cuarto de hora tuvo 
que descansar nuevamente. 
Por Jfortuna para ella era ya comple-
tamente de noche y Maturin no podía 
notar su extremada palidez. 
—La fiebre ¡mala cosa!—dijo 
Maturin.—Por aquí las hay, y sobreto-
do en verano, y las personas del país. . . 
—Pero eso se cura ¿verdad! 
—¡Ya lo creol Se co^Uvn, 
—¿Con qué] * - • 
Sabemos y a de u n m o d o pos i -
t i v o que e l t r a t ado de r e c i p r o c i -
d a d s e r á aprobado. 
Los enemigos q u e . t e n í a en 
W a s h i n g t o n se baten y a en r e t i -
rada. 
L o s que t e n í a en Cuba c o m i e n -
zan á ver en él ventajas en que 
antes n o c r e í a n . 
P rueba de e l l o es La Lacha, que 
d e s p u é s de haber r e p r o d u c i d o lo 
que c o n t r a el m i s m o e s c r i b i ó el ac-
t u a l Pres idente de l Casino Espa-
ñ o l , s e ñ o r la Puente , se ve a l f in 
precisada á sa ludar d i c h o t ra tado 
con p á r r a f o s c o m o estos: 
Ya tenemos sobre el tapete la cues-
tión del tratado de reciprocidad eutre 
los Estados L uidos y la isla de Cuba, 
negocio que ha sido objeto de tantas 
discusiones, de tantos apasiouaaiieutos, 
de tantas ansias y de esperanzas tan 
lisonjeras. 
¡IM suerte está echada! pudiéramos 
exclamar con el general de la antigüe-
dad al penetrar en lo desconocido. 
Pronto, pues, hemos de saber á ciencia 
cierta el resultado de uu asunto cuyos 
electos han de ser altamente beneficio-
sos al pais, pues Cuba recibirá cou él 
más beneficios (pie perjuicios, toda vez 
que si bien es cierto que alguua pertur-
bación podrá l raerle finalmente ai co-
mercio, no obstante las modificaciones 
arancelarias que se hagan, <Aste daño se 
verá compensado por his bondades que 
el Tratado reportará al agricultor y al 
pueblo en general. 
Celebraremos que así sea. 
E u r o p a y A m e r i c a 
EN LA PRENSA PAI I IS IENSE 
En la actualidad absorben* la aten-
ción pública parisiense alguuos iuci-
dentes relacionados con la prensa. 
Trátase en primer lugar de la revo-
lución interior surgida en el Intrans-i-
geanl. Tres de los más antiguos redac-
tores de dicho periódico han sido re-
pentinamente despedidos poi*M. Enri-
que Roeheíbrt, por haber asistido al 
entierro de su compañero M . Cloutier, 
quien dispuso que se le sepultara en el 
cementerio católico. Semejante acto de 
intolerancia es verdaderamente censu-
rado, y, según se dice, ha sido inspira-
do á M. Roeheíbrt por el deseo de con-
servar una clientela que empieza á 
abandonar su periódico. 
Háblase también de la desaparición 
de la liepubliqne frangaise. La única 
causa de tal hundimiento es la taita de 
capitales y el desaliento de los accio-
nistas, que han visto desaparecer todo 
el dinero puesto á disposición de M. 
Méline, hombre político eminente y de 
una honradez intachable, pero poco 
afortunado periodista. Se había in-
tentado realizar una tusióu cou el Bckúr, 
pero lâ s exigencias de dicho periódico 
han impedido realizar la combinación 
proyectada. Sería muy posible que se 
hieiera una fusión con ta Liberté, pero 
no hay todavía nada decidido. 
Por último, se anuncia la reapari-
ción del ( t i l Blas, qne desapareció hace 
¡iliíun:1 romanas y que volverá á pu-
blicarse bajo la dirección de M . Péri-
vier, ex-director gerente del Fígaro. 
Parece que se han aportado sumas con-
siderables y que se ha reunido un nú-
mero de redactól es tau crecido, que pa-
recería ridículo si la experiencia no 
enseñara que al cabo de algunas sema-
nas se hace naturalmente una selección 
y que los supuestos periódicos gigantes-
cos concluyen por asemejarse á los de-
más que no promueven tanto estrépito. 
Los mode rnos aparatos é ins-
t r u m e n t o s han q u i t a d o toda la 
sever idad de antes á las operacio-
nes dentales; las personas y n i ñ o s 
m á s impres ionab les pueden ser 
operados s in resistencia a lguna . 
E x t r a c c i o n e s dentar ias s in do-
lo r , c o n los a n e s t é s i c o s m á s i n o -
fensivos. 
D e n t a d u r a s ar t i f ic ia les de oro 
y de cuantos otros mater ia les se 
u t i l i z a n . 
Todos los trabajos esmerado? y 
de abso lu ta g a r a n t í a . 
Los precios l i m i t a d o s , h o y es-
tablec idos , p e r m i t e n e l a r reg lo de 
l a boca á cuantas personas lo ne-
ces i ten: 
Consul tas y operaciones todos 
los d í a s de 8 á 4 
N E P T U N O 4 7 
DR. TABOADELA 
D e n t i s t a y M é d i c o - C i r u j a n o . 
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POCO DINERO 
MUCHA ESPERANZA 
Esa es la s i t u a c i ó n en que se en-
cuen t r an la m a y o r parte de los ha-
bi tantes de Cuba; con m u y poco 
d i n e r o , porque l l evamos tres a ñ o s 
de p r o d u c c i ó n escasa y m a l paga-
da y de gastos grandes; a s í es (p ío 
estamos cerca de l a tea brava. E n 
cambio tenemos grandes esperan-
zas para e l p o r v e n i r , po rque l a 
zafra s e r á a b u n d a n t e y los precios 
buenos; el t r a t ado de r e c i p r o c i -
dad con nuestros vecinos y p r o -
tectores s e r á m u y provechoso a l 
p a í s y como l a confianza en e l 
G o b i e r n o cubano aumenta , so v i s -
l u m b r a u n p o r v e n i r h a l a g ü e ñ o 
de sosiego, de negocios y de a b u n -
dancia . 
E l D o c t o r G o n z á l e z , s i empre 
en su farmaeia, calle de H a b a n a 
n ú m e r o 112, esquina á L a m p a r i -
l la , aprovecha esta e s t a c i ó n d e l 
a ñ o para sa ludar á s u s numerosos 
cl ientes, d e s e á n d o l e s alegres pas-
cuas y fe l iz a ñ o nuevo , r e c o r d á n -
doles de paso que t iene su casa 
mejor s u r t i d a que n u n c a y que 
e s t á dispuesto, como s iempre , á 
vender todos los renglones d e l 
r amo de F a r m a c i a á los precios 
m á s bajos de la c i u d a d , a d v i r -
t i é n d o l e s á la vez que en l a sema-
na de Noche Buena, ó sea deade 
el 22 a l 28 r e p a r t i r á los a lmana -
ques exfo l iadores que t iene por 
cos tumbre y que á los que no ven-
gan á recogerlos les p a s a r á lo que 
a l c a m a r ó n que so d u e r m e 
B o t i c a S A N J O S É , H a b a n a n"? 
112, Habana . 
c 43 1 En 
E L AÑO N U E 7 0 
Ojos artificiales 
[nipert i i ientcs 
Cadenas de oro 
TODO IIATATIS1S0 
**** 
Quien teuga su vista en buen estado el primero de afío nue-
vo, la tendrá sana y perfecta hasta la terminación del mismo. 
Por tanto nos permitimos ofrecer: 
A r m a d u r a s de oro $ 3 . 7 5 
D e o ro e n c h a p a d o $ 2 . 0 0 
De a l u m i n i o $ 1 . 0 0 
M n d a . a m e r i c a n a . 
S u á r e z y L y c h e n h e i m . - O p t i c o s . - O ' R e i l l y n u m e r o 106 
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LA UNICA CASA FABBICANTE DE OPTICA EN CUBA 
alt 10-8-E 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con mednlU de bronce en la última Exposición de Parí». 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
—Con unos polvos blancos que da el 
boticario. 
—¡Pobre muchacho! pensaba Mou.-vs, • 
line,—si uo le tuviese, creo que no lle-
garía nunca. 
A pelando á toda su energía y soste-
nida siempre por Maturin, reanudó su 
camino. 
Eran más de las nueve de la noche 
cuando, por fin, llegaron á Dol. 
La estaccióu del ferrocarril está algo 
separada de la población. 
Mousseline se despidió allí de Matu-
r in dicióndole: 
—Ahora me sieuto mejor. Ya no 
tiemblo. Te doy las gracias por tu con-
ducta, amigo mío. 
—¡Oh! Seüorita 
—Puedes, pues, marcharte á tu casa. 
—¿No queréis que entre con vos en la 
estación? 
—Xo, amigo mío. 
—¿Por qué? 
—Porque no hay necesidad de hacer 
hablar á la gente? 
—Sin embargo, me habéis dicho que 
mafíana podía i r á esperaros. 
—Sin duda 
— Y entonces nos verán juntos 
—Xo, —contestó Mousseline;—tú me 
esperarás en el camino solitario que 
acabamos de dejar. 
—¿En quó tren llegaréis? 
—En el de la mañana. 
n6L 
El campesino y la joven se despidie-
ron, entrando ésta en la estación. 
SgEl tren i b a á pasar. 
Mousseline pidió un billete de pri-
mera para París, lo que extrañó un po-
co*al jefe de estación al ver su traje de 
campesina, 
Pero poco importaba eso á la joven. 
Estaba seguro de que ni el príncipe 
ni Ragoulin la harían seguir. 
El tren que iba á pasar era un ómni-
bus, que tardaba en llegar á París 
veinte horas, lo que era bastante tiem-
po, pero tenía la ventaja de que no ha-
bía que cambiar de coche, y esto era 
para ella lo esencial. 
En los trenes ómnibus, los wagones 
de primera van casi siempre vacíos, lo 
que hizo que no le fuera difícil encon-
trarse sola en uno de ellos. 
El tren se puso en movimiento. 
Ya era hora, puesá Mousseline iban 
faltándole las fuerzas. 
A los pocos segundos de estar en 
marcha, sufrió uu desmayo que duró 
largo rato. 
Cuando volvió en sí, amanecía. 
Continuaba sola y el tren cruzaba las 
fértiles Uauuras de la Mayenne. 
—Dentro de doce horas estaró en Pa-
rís;—pensó; — de aquí á ocho días me 
hallaré curada y entonces ¡en-
tonces, nos veremos, príncipe Tuha-
tracl 
I I I 
Conocemos los sucesos que se habían 
desarrollado durante aquel día que tan 
largo pareció á madame de Gonidec. 
A l anochecer, según hemos dicho, la 
vizcondesa devorada por el temor y la 
curiosidad, y no pudiendo resistir más 
á s u s deseos, mandó que le ensiliaran 
un caballo y se dirigió á la casita en 
que acababa do ocurrir el drama miste-
rioso de que hemos hablado. 
Se recordará además que en el mo-
mento en que atravesaba la carretera 
para entrar en el camino que conducía 
á su casita, Olimpia había oído el ga-
lope de dos caballos, viendo luego quo 
venían á su encuentro Catalina y Taha* 
trac. 
La emoción que Olimpia sintió fué 
tau violenta, que tuvo que cogerse al 
arzón de su silla para no caer del caba-
llo. 
Pero las emociones más fuertes no 
eran nunca de larga duración en el áni-
mo de la vizcondesa! 
Cuando llegaron el príncipe y su 
compañera, había recobrado su sangro 
fría y se sonreía de un modo apacible. 
El príncipe la saludó y detuvo su ca-
ballo. 
—¡Ah, señora!—le dijo.— Me alegro 
mucho de haber pasado por este c;ími-
no porque hemos tenido el gusto do en-
contraros. - - -
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E L i B O N O M I N M L 
BECREJAMÍi DE AGEICÜLTUEA, 
JNDVBTR1Á Y COilFRCIO 
En la Gacela del miércoles se publicó 
el siguiente decreto número 194: 
Aunque por los preceptos de la v i -
gente legislación de Minas es de apro-
vechamiento común el abono mineral 
(fosfato de cal), en los terrenos de do-
minio publico; siendo necesario dictar 
reglas para el ejercicio de ese derecho, 
encaminada á evitar los abusos que po-
drían cometerse con perjuicio de los in-
terés generales, al mismo tiempo que 
sirvan para amparar los de los particu-
lares dedicados á dicha industria; de 
conformidad con lo propuesto por la 
Secretaría de Agricultura, Industria y 
Comercio y en uso de las facultades que 
me competen, vengo en decretar lo si-
guiente: 
19—Los expedientes sobre aprove-
chamiento de abono mineral, en terre-
nos de dominio público^ se promoverán 
ante el Gobernador c iv i l de la provin-
cia donde haya de efectuarse, el cual, 
después de oir á la autoridaa de mari-
na correspondiente, ó en su defecto, la 
de Aduanas, los elevará con su informe 
á la Secretaría do Agricultura, Indus-
tria y Comercio, para que el Ejecutivo 
resuelva, con el dictamen de dicha Se-
cretaría, lo que proceda. 
2?—lia autorización para efectuar los 
aprovechamientos do la expresada cla-
se lleva aparejado el permiso necesario 
para construir casetas ó cualquier otro 
édifício análogo, así como para la ins-
lalación de aparatos industriales desti-
nados á los trabiyos de explotación del 
abono mineral. 
3?—En les expedientes se determina-
j'á por el peticionario, con toda preci-
sión, el lugar donde haya de efectuaree 
el aprovechamiento que se pretenda ha-
cer y el número, clase y situación de 
los edificios é instalaciones industriales 
que deban establecerse. 
4?—El permiso para efectuar la ex-
plotación del abono mineral no se opo-
ne á la concesión que se otorgue, en 
cualquier tiempo, á quien lo solicite, 
para hacer aprovechamientos forestales 
en los mismos terrenos donde aquélla se 
verifique. 
69—El concesionario de dicho permi-
so no tendrá derecho á la explotación 
de otras sustancias minerales existentes 
en lugar ó lugares donde se efectúe la 
explotación del abono mineral; y si ocu-
rriese el descubrimiento ó registro de 
nna mina en ellos, al Ejecutivo corres-
ponde decidir cuando pueden subsistir, 
sin conflicto, ambas explotaciones ó si 
debe suspenderse la del abono mineral 
en el espacio comprendido por las per-
tenencias mineras, cuando no sea posi-
ble realizar una y otra simultánea-
mente. 
69—Tampoco el concesionario tendrá 
derecho á aprovechar maderas,' leña, 
carbón, cortezas, n i ningún otro pro-
ducto forestal de los que existen en los 
lugares destinados á la explotación del 
abono mineral, si para ello no procede 
la correspondiente autorización otorga-
da cu la forma que prescriben las dis-
posiciones vigentes. 
89—El concesionario dará comienzo 
á la explotación del abono mineral den-
tro del plazo de tres meses, á contar 
desde la fecha del permiso, y la conti-
nua rá sin interrupción alguna hasta su 
terminación. 
89—La falta de cumplimiento á cual-
quiera de las condiciones que preceden, 
produc i rá la caducidad del permiso que 
se conceda para la explotación del re-
ferido abono;y 
99—Los permisos que se concedan 
con el expresado objeto, podrán ser re-
tirados en todo tiempo, cuando lo esti-
me procedente el Ejecutivo, oida la Se-
cretaría de Agr icu l tura , Industria y 
Comercio. 
Palacio Presidencial, Habana, 31 de 
Diciembre de 1902. 
E l Presidente, 
T. Estkada Palma. 
Mavuei L. Díaz, Secretario interino 
de Agricultura, Industria y Comercio. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
LA BAN'DZRA ESPAÑOLA EN AGUACATE 
El 19 del actual se efectuó en este 
pueblo Ja conjunción magnífica de los 
elementos sanos de la localidad, consa-
grando al primer día del año espléndi-
da demostración ^e confraternidad con 
motivo de la inauguración del ^Círculo 
Hispano Cubano." 
Esta floreciente sociedad del Agua-
cate, constituida por la iniciativa y efi-
caz cooperación del Comité Republica-
no, ha tenido la vir tud de reunir en 
apretado abrazo y bajo un mismo techo, 
á españoles y cubanos, por tanto tiem-
po distanciados, dando la más simpática 
nota de unión y concordia. 
A la una de la tarde, hora señalada 
para tan importante acto, se reunió en 
los salones del Centro lo más granado 
de nuestra sociedad para celebrar la 
apertura oficial de aquel. A los acor-
des del Himno de Bayamo, ejecutado 
por la orquesta de Miguel Failde, iza-
ba el pabellón cubano el señor Ramón 
Pelayo, el acaudalado filántropo y con-
secuente amigo de los cubanos, dueño 
del central ^Rosario," entre los vivas 
frenéticas de la multi tud, los voladores 
y taponazos del champagne. 
Acto continuo ascendía, entre la no-
ta simpática de la Marcha Real, la ban-
dera española, en manos de nuestro 
querido amigo Fepe dé la T ó m e n t e , en-
tre las aclamaciones delirantes de todos 
los concurrentes. 
F u é un acto importantísimo, sober-
bio y del que quedará en este pueblo el 
más agradable recuerdo. 
La concurrencia fué obsequiada es-
pléndidamente. 
Por la noche se celebró un gran baile, 
al que concurrió todo lo que significa 
cultura y valer en este término y en-
tre las alegrías de todos, españoles y cu-
banos, terminó á las dos de la mañana 
aquella fiesta simpática, que siempre 
se recordará con deleitación. 
Excusamos, por demasiado extensa, 
publicar la lista de concurrentes, así co-
mo la de las bellas damas que con su 
proverbial belleza y acrisolada v i r tud 
daban realce á nuestra fiesta, recordan-
do en este momento á las señari tas Ma-
nuela y Luisa Alfonso, Consuelo Ba-
rreiro, IsaEvangelina García, Carolina 
Bolaños, María Luisa Rodríguez y un 
sin número más que nuestros lectores 
nos perdonarán no demos sus nombres 
por no recordarlos. 
SANTA C L A R A 
El Gremio de Lancheros de la Isabe-
la de Sagua ha elegido la siguiente jun{ 
ta Directiva para el presente a ñ o : 
Presidente: José Folh y Llorens. 
Vice: José Palau Tur. 
Tesorero: Constantino Gómez Pé-
rez (R) . 
Secretario: José Cabo y Alvarez (R) . 
Vice: Juan Sixto y Martínez. 
Vocales: | Doiniiigo Morales, Pedro 
Ferrer. Francisca Marques. José Gar-
cía, Canuto Masquida, Lucas Car-
dona. 
Suplentes: Joaquín Montero, José 
Miguel Rosa, Vicente Alonso Gómez, 
Jesús Fernández. 
DEL INGENIO "ESPAÑA" (PEEICO) 
El señor Gabriel Arango, primer ma-
quinista del ingenio España, nos remite 
una carta dirigida al Director de E l 
Mundo, en la que se desmiente la noti-
cia que dió dicho periódico, de haber 
hecho explosión una caldera de la ma-
quinaria de aquella finca, con muerte 
de once empleados. 
Como ya E l Mundo reconoció la in-
exactitud de tal noticia, nos creemos 
dispensados de la publicación de la re-
ferida caita. 
riódico de información enyo propósito 
es erigirse en defensor decidido de los 
intereses generales de la población, 
apartándose cuidadosamente de todo es-
pír i tu de bandería. 
Larga y próspera vida le deseamos. 
El día 3, entraron en Cárdenas 6,920 
sacos de azúcar. 
Dice E l Republicano que es conve-
niente y necesario que se proceda á la 
reparación del Cuartel de Santa Cristi-
na y se establezca en él, el Instituto 
Provincial, con lo cual, seguramente, 
resultará una gran economía para el 
Erario Nacional. 
Con el t i tulo de E l Rei-aJdo ha comen-
zado á publicarse en esta ciudad un pe-
ASUNTOS VARIOS. 
EEXUXC1A DEL SEÑOR GALBIS 
El Director del Banco Español, señor 
don Ricardo Galbis y Abella, nos ha 
manifestado su decidido propósito de 
renunciar su cargo, para ante la Junta 
general de señores accionistafi que ten-
drá lugar el mes entrante. 
DIEZ DIAS 
Se le han concedido diez días de l i -
cencia para poder ausentarse del térmi-
no, al Alcalde de Güira de Melena. 
ACUERDO REVOCADO 
El Gobernador Civi l de esta provin-
cia ha revocado el acuerdo del Ayunta-
miento de Marianao, que negó á don 
Ramón Tellez el permiso para estable-
cer unos corrales en su finca '•Torreci-
lla u. 
LICENCIA 
Se le han concedido quince días de 
licencia, con sueldo, á don Nicolás Co-
lon escribiente del Tribunal Supremo. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias del 
Juez Municipal de la Esperanza D. Jo-
sé Alvarez Agüero; y del Suplente de 
San Antonio de los Baños, D. Francisco 
Vallejo Reyes. 
INCAPACIDAD PROBADA 
El Ayuntamiento de Alacranes ha 
declarado la incapacidad de los Conce-
jales señores D. A n d r é s E . Va ldésy don 
Pedro García Vigoa, por resultar que 
aquellos son segundos contribuyentes. 
MANIFESTACION 
Ayer tarde le fué pedida al Alcalde 
Municipal la autorización necesaria 
para efectuar mañana, domingo, una 
manifestación pública, con objeto de 
pedirle al Presidente de la Repúbl ica y 
á las Cámaras, que dicten una ley de 
amnistía para los procesados por los 
sucesos ocurridos en la última huelga. 
El señor Bonachea prometió conce-
der dicha autorización, siempre que el 
señor Estrada Palma y los Senadores y 
Representantes estuvieran conformes 
con la manifestación. 
REPOSICIÓN 
Don Francisco Rivero Fiallo ha pe 
dido se le reponga en el cargo de Juez 
Municipal del Surgidero de Butabanó. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
En la tarde del Domingo 11 del ac-
tual, á la una y media, celebrará esta 
Corporación sesión ordinaria. 
Véase la órden del día: 
19 Informe sobre vinos, por el Dr. 
F. Vildósola. 
2? Informe acerca de un preparado 
para matar insectos, por el Dr. M. Ga-
rrido. 
39 Discusión acerca de un informe 
sobre la pureza de unos vinos, por el 
Dr. M. Delfín. 
Sesión de gobierno. 
ASOCIACIÓN MÉDICO FARMACÉUTICA 
La directiva de la Asociación Médico 
Farmacéut ica de la isla de Cuba, cele-
brará junta ordinaria en la S6^61^1^ 
Monte número 17, altos, hoy, sábado, á 
las ocho de la noche. 
He aquí la orden del d ía : 
19 Asuntos generales. 
29 Admisión de socios. 
CONFEDERACIÓN TIPOGRAFICA 
En las elecciones llevadas á cabo por 
esta Confederación el día 22 del próxi-
mo pasado mes y año han salido electos 
los siguientes: 
Directivos.—Francisco Sánchez, Se-
cretario del interior. A i • 
Fél ix Rigau, vicesecretario del in-
terior. . 
Francisco Villamisar, secretario del 
exterior. 
Miguel Cruz, tesorero. 
Angel de la Güera, vicetesorero. 
Dionisio M ñ e z , bibliotecario. 
Angel Cowley, vicebibliotecano. 
Consejo de redacción del Memorán-
dum Tipográfico, Antonio Valdés Goi-
buru. Alfredo Montes, Ramiro F. Plá, 
José Ferrer, Edmundo San Pedro, José 
Cerdeira, José López Segado. 
Jurado—Diego Berard, A m é n c o Are-
nosa, José Corratgé, Ricardo Betan-
court, Daniel Caudal, Ramón Mendoza, 
Nicolás Martínez. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 9 
La sesión de ayer comenzó á las cin-
co de la tarde. 
A propuesta del señor Rosas se acor-
dó destinar el crédito necesario para 
reparar el edificio histórico conocido 
con el nombre de ' 'E l Templete" que 
se encuentra en muy mal estado. 
Después de una discusión en la que 
tomarou parte los señores Rosas, Porto, 
Llerena, Veiga y Ponce, fué aprobada 
por 11 votos contra tres una moción 
de los señores Hoyos y Porto, pidiendo 
la revisión del acuerdo adoptado en 
una de las sesiones pasadas, referente 
á que el Alcalde nombrara una comi-
sión de concejales para que estudiara é 
investigara la macha en las dependen-
cias municipales. 
Se acordó, á propuesta del señor Pon-
ce, pedir al Secretario de Obras Públi-
cas la reparación de la calle de San 
Salvador en el Cerro. 
Se resolvieron varios expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
H U K T O 
Filiberto Vázquez Trevcjo, vecino de 
Concordia número 102, se presentó ayer, 
al medio día, en la 7? Estación de Poli-
cía, manifestando que de su estableci-
miento de barbería, situado en Infanta 
esquina á San José, le hurtaron, sin sa-
ber por quién, dos mííquinas de pelar, 
valuadas en cinco pesos plata , moneda 
española. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del distrito. 
FABRICANTES DE MUEBLES, TAPICEROS E IMPORTADORES 
X o s . 6 1 , 6 3 , 6 5 ; ¥ E S T 2 3 S T . 
Sus representantes en la Habana están hospedados en el "hotel de Inglaterra y 
tienen una colección completa de fotografías, inciuyeudo varias clases de muebles 
C o m e d o r e s 
S a l a s d e R e c i b o 
?9 
. f f 
Así como toda clases de muebles de fantasía y objetos para adornar las 
casas, que han sido cuidadosamente escogidos entre el vasto surtido con que 
cuenta la citada casa, por los mencionados representantes, quienes se ponen á 
disposicióu del público para suministrarle cualquiera información que pudiera 
desear. 
K . J . H o r n e r y J , T . C o k e r . 
REPRESENTANTES 
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P r e p a r a d o p o r X j S b r r ^ z s t t o s t l y F a r m a c é u t i c o s . 
N o hay TOS, C A T A R R O , n i F L U X I O N ó R E S F R I A D O q u e m o ceda i n m e d i a t a m e n t e á la a c c i ó n q n e ejerce sobre los b r o n q u i o s 
y d e m á s v í a ? resp i ra tor ias el s in r i v a l P e c t o r a l de A ü c l C U h í t c l y P o l í ^ a l c l (ilue p reparan en l a ac red i tada F a r m a c i a y D r o g u e r í a S A N 
J U L I A N . Desde que se conoce este ac red i tado P E C T O R A L las enfermeclade? del pecho, ga rgan ta y de los p u l m o n e s no t i ene r a z ó n de ser. 
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D e p ó s i t o en l a B o t i c a y D t ' o g u o ' í a S A N J U L I A X , M u r a l l a 99 y Vi l l egas 1 0 2 y 1 0 4 . — H A B A N A . 
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Olimpia saludó á la princesa que le 
tendía la mano. 
—Figuraos, —repuso Tuhatrac, —que 
la priuceea quería seguir no sé qué ca-
mino, creyendo qne por él acortaba la 
distancia de la Lorgerio y Plouesnel. 
Madame de Gonidec se estremeció. 
— Porque, á pesar de lo intempestivo 
de labora .—añadió Tuhatrac ,—íbamos 
á vuestro castillo, apreciable amiga. 
—iDe verasl—dijo Olimpia. 
— Xos proponíamos visitaros,—pro-
firió Catalina. 
La viicoudesa ies miró fijamente. 
—Desde esta mañana.—dijo Tuha-
t i ;u . la Lorgiere nos pertenece. 
—¡Ah! M. Rogouliu % 
— M. Kago i l in nos lo ha vendido. 
Olimpia les miró de un modo que pa-
recía decir: 
—iXo se burlarán de mi l Me hablan 
de cosas que uo tienen la menor impor-
tancia 
Nunca el principe se había mostrado 
nuis íovíüI. ai Catalina más sourientc-
Entre tanto. Olimpia se decía; 
— Aigc ha debide eiraedér la pasada 
noche He visto la l w de \UM Inmas y 
3e visto también marcharse . i Mor.sseli-
3e ft8*rtl qae Ifl prhfcaül no hal iá ido 
i cagital 
—Señora.—dijo el príncipe.—Ca'u'.i 
3a deseaba de todos modo.6 i a í*ero£ 
»sta noche: pero, pnesic ¡ n i . . : .i 
eu¡do el gusto de CJ1C< > • - p 
mitireis que aplacemos la visita para 
mañana, ino es cierto? 
—Tanto más,—respondió la vizcon-
desa,—cuanto que la cuesta de Ploues-
nel es muy peligrosa de noche. 
Diciendo esto, dirigió al pr íncipe 
una mirada con la que parecía querer 
decirle: 
—No ignoras cuan cierto es loque 
digo, tú que te has llamado Oartahut : 
Tuhatrac no pestañeó siquiera. 
—ÍAhi—dijo.—Tengo un encargo de 
Ragoulin para vos, querida vecina. 
— i Para mí? Decid 
— Ragoulin deseaba i r á veros y des-
pedirse de vos, pero le ha faltado tiem-
po 
—iSe ha marchado? 
— En el tren de las cuatro, 
— i Ha idoá París? 
—Precisamente. 
—Creí que debían venir aquí su es-
posa y su hija. 
— Ha deshecho toda esa combinación 
y se ha marchado, dejándonos dueños 
de la Lorgerie. 
— Pero ino ibais vos hacia la Lorge-
rie. r-t irüa observo* 
— Tendré la franqueza de deciros que 
j no Ya creo que os he dicho alguna 
ve7 . O peina á sufrir violentas 
i bien molesta, —inte-
•. ule ao he podido 
encontrar más que un remedio, ó mejor, 
un paliativo á esa afección. 
—iCuál?—preguntó la princesa. 
—Los paseos á caballo y á todo ga-
lope. 
— Entonces, — observó Tuhatrac, — 
en este momento os aqueja la jaqueca. 
— i O h l Estoy como loca. 
—IPobre señora!—murmuró la pr in-
cesa. 
Tuhatrac y Catalina cambiaron toda-
vía algunas palabras sin importancia 
con Olimpia, y dejándola que conti-
nuase el paseo, reanudaron la marcha 
con dirección á la Lorgerie. 
iViva!—murmuraba á los pocos mo-
mentos la princesa.—í Y Ragoulin se ha 
marchado! iQué habrá sucedido? 
Por más vueltas que daba á la ima-
ginación, no conseguía hallar contesta-
ción satisfactoria á todas estas dudas. 
A la vez que el principe y Catalina 
emprendían el camino de la Lorgerie, 
la vizcondesa se dirigió hacia Plones-
nel, pero no al galope, sino al paso y 
con la cabeza baja, sintiendo el ánimo 
atormentado por un vago terror. 
Cuando se encontró á la mitad de la 
cuesta del castillo se detuvo. 
Acababa de aparecer la luna detrás 
de la cúspide de la roca sobre la que 
estaba edificada la antigua casa sola-
ri.^a. 
El campo, hasta entonces oculto en 
las sombras, se i luminó de pronto. 
Olimpia miró hacía atrás , divisando 
todavía al príncipe y á Catalina que al 
galope de sus caballos se encaminaban 
á la Lorgerie. 
En la orilla del mar se veía la casita 
donde había dejado á Mousseline la no-
che anterior. 
—Es necesario que yo sepa lo que le 
ha sucedido á esa mujer,—se dijo. 
Y en vez de continuar la marcha ha-
cia Plouesnel, bajó de nuevo á la lla-
nura. 
El pr íncipe y Catalina entraban en 
aquel momento en la Lorgerie. 
—Xo era, pues, probable, por lo me-
nos, que aquella noche volvieran á la 
casita. 
Además, la vizcondesa estaba resuel-
ta á todo, con tal de averiguar lo que 
deseaba. 
Cuando estuvo en la llanura, puso su 
caballo al galope, a t ravesóla carretera, 
llegó al sendero, y en menos de veinte 
minutos llegó á la casita. 
A veinte pasos de la puerta vidriera 
del j a rd ín se detuvo y se apeó, atando 
su caballo á un árbol. 
Olimpia tenía la costumbre de llevar 
siempre consigo un puñal y un revól-
ver. 
Con esta i i l t ima arma en la mano, se 
dirigió resueltamente á la vidriera y la 
abrió. 
La casa estaba silenciosa, sin que se 
MALTRATO DE OBRA 
Según parte del oficial de guardia en la 
tercera Estación, al salir ayer de la Corto 
del segundo distrito, el blanco Nicolás 
Díaz y la menor María Díaz, de 11 años, 
fué empujada esta última por los blancas 
María Mondragón y Julia Gi l , teniendo 
la desgracia de que al dar contra la pared, 
del edificio del Juzgado, se causara una 
lesión leve. 
La Gil acusa á su vez á la expresada 
manar de haberla insultado y maltrata-
do á un niño que llevaba de la mano. 
Quedaron citadas de comparendo ante 
el Juez Correccional del segundo distrito. 
R E Y E R T A Y E S C Á N D A L O 
El vigilante 209 detuvo ayer al medio 
día, en la calle de Antón Recio, esquina á 
Tenerife, al moreno José Dotric Hernán-
dez y al pardo José García Cuesta, por 
haberlos encontrado en reyerta y promo-
viendo escándalo. 
Uno de los detenidos arrojó dentro de 
nna casa un cuchillo de punta, que fué 
ocupado por la policía. 
H E R I D A MENOS G R A V E 
El menor Francisco Ariza, de 17 me-
ses de edad, fué asistido en el Centro de 
Socorro de la segunda demarcación, de 
una herida menos grave, en el quinto mc-
lacarpiano de la mano derecha, con avul-
sión completa de la uña, cuya lesión su-
frió casualmente al cerrar la puerta de su 
domicilio, Estrella 78, accesoria, otro hor-
manito suyo, con quien estaba jugando. 
~mmm! m m i 
Por circular fechada en ésta el 5 del 
actual, se nos participa que ha quedado 
constituida la sociedad de Beunza y Ar-
güeMesi que sucede á la disuelfca de Her-
nández, Beunza y Arguelles y se dedica-
rá á la explotación del restaurant y café 
"El Casino". Los socios gerentes de la 
nueva sociedad son los señores Beunza y 
Rogelio Arguelles, ambos coíb uso de la 
firma social. 
Por circular fechada en asía el 31 de 
Diciembre, nos participa el Sr. Carlos Ha-
carisse, que ha entrado su casa á forruMr 
parte de la nueva sociedad queso ha cons-
tituido bajo la razón de Marimóu, Vare-
la y C?, de la cual soo socios gerentes, los 
señores D. Emilio Marimón Juliach, don 
Secuiidino G. Várela, D. José Ribas Rius, 
y el citado D. Carlos Bacarissc y coman-
ditarios, los señores Larrinaga y C?, de 
Liverpool, y C. Braut y C?, de Santiago 
de Cuba; la nueva sociedad se dedicará á 
negocios en general y los socios gerentes 
usarán indistintamente la firma social. 
H O T E L E S 
HOTEL INGLATERRA 
Dia 8. 
Entradas.—Hasta las ouce de la ma-
ñana: 
Sr. D. N . Martínez Santayo, do Mé-
jico. 
Dia 9. 
Salidos.—ST. D. Martínez Santayo, 
HOTEL TELEGRAFO 
Día 8. 
i5Vi¿raí?£W.—Después de las once de la 
mañana: 




Entrados—Despvds las once de la ma-
ñana. 
Señores don C. E. Cood, de Puerto 
Príncipe; señora de James L . Trustou, 
Theodore Brooksj de GuantAnamo; S. T. 
Tolón, de Cárdenas; F. D. Canfield, de 
Nueva York; A. Espina, de la ciudad. 
Dia 8 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Señores don Core Darwell, de Chicagoj 
Chas W. Pagc, de los Estados Unidos; se-
ñora A. WatCrhoúse, de Filadelfia; J. M . 
Navarro, de Kcy V/est. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Srcs. D. Ernesto Castro, de Cárdenas) 
señora R. L . Ray, de New York. 
Dia 8 
Salidos—Señores don .T. Barker, José 
Bori, F. Mac Cornich y señora, A . Pur-
don, A. Espina, Laureano Fuentes, M . 
Marcean y señora, Eduard Droste. 
Dia 0. 
Snltdas.—Hasta las once de la ma-
fiami: 
Sres. D. Samuel Tolón; ErnestoCa«tro 
y Hermanas. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 7 
jE^Ov/f/as—-Señores don S. Gutman, de 
N . York; W. A. La Ban,id; J. Blydin-




R A B 
de 
G R I M A U L T Y Cía 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bút ico y del aceite de higado de bacalao, para combatir el i 
H linfatisrao, el usagre, las erupciones de la piel en los niños ' 
IS pál idos, enclenques y delicados, para resolver las g l ándu las 
' del cuello y reanimar el apetito. 
8, rae Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
En PARIS. 
stas Cápsulas han resuelto el prohlcma de 
administrar la quinina sin repugnancui. 
Adoptadas portodos losMédicos,t'n razón 
desuelicacia contra. Jaquecas,•Naurnlgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas,Gol a, Iteuma-
lisniojMinhago J'atigacorporalJalla de energía. 
Soberanas pura detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de (Jnina. 
Mássolubles.másfáciles de tomar que las pildo-
ras ygrageashan puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo. Frascos de 10, 20,30,100, 
, 5C0 y 1000 cápsulas. 
Vivienne y en todas las Farmacias. 
Inofens ivo , sup r ime e l C o p á i b a , l a 
Cubcba y las inyecciones . Cura los 
flujos en 
M u y e í l cáz en las enfermedades 
de la ve j iga , Cis t i t i s de l cue l lo , Ca-
tar ro de la v e ü g a , H e m a t u r i a . / j ~ \ 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e v ^ / 
PAfí/S. S me Vioienne. y en lai yriiclpala» Farmacias. 
CE de ú m m 
Este réooüsátUyálU ha sido 6iempre recomendado por las ^ ¿ J ^ j g g ^ J J ^ S 
[ » * Duiriim Bstmelx, Court,, Gcliard, Troutsrcu, Pxdoux, Lharrol, Larergne. Aran, " u l BtU, ) 
á las SEÑORAS y á las JÓVENES o.n las Enfermedadep siguientes : 
A N E M I A , CLOROSIS, A R D I D A S BLANCAS 
MENORRAGIAS (fMid.. de Sa.pedeU fuberU.d). BIETRJTIS CRONICA, 
INERCIA de 13 MATRIZ. CATARRO UTERINO, PERDIDAS SAINALES, 
BLENORREA de 108 ANEMICOS. . 
EDh, Incontinencia de ORINA de ios NlflOS y déla, pereonasde cua,^ eraedad, 
el empleo del HIERRO ERGOTAOO MANNET d4 "C)¿r" " L « / S 
Venta por mayor : Establecimiento* POULENC pre~s ' ™ ^ 
D e p ó s i t o s en las p r i n c i p a l e s F a r m a c l a s ^ r o g u e g ^ 
viera á través de las ventanas ninguna 
Inz. 
Olijupia atravesó el j a rd ín . 
La puerta de la casa estaba cerrada 
úqioameDte con el pestillo. 
La viscondesa entró, deteniéndose en 
el vestíbulo. 
No se oía desde él el menor ruido, ni 
se notaba mñgftn desorden. 
Lnego snbtó la escalern, entrando en 
las habitaciones del primer piso. 
Las ventanns estaban abiertas, en-
trando por ellas la luz de la Inua. 
—¡Nadie!—murmuró. 
XJna por una fué visitando las habr 
(aciones de la casa, sin enecontrar a 
nadie. 
La casa estaba desierta- . 
iQué babía sido de Mousselmc? i 
Buitre ¿dónde estaba? 
La vizcondesa volvió nuevamente al 
piso bajo, y entrando en la cocina, don-
de todo se hallaba en el orden más com-
pleto, buscó una lámpara y fósforos y 
encendió una luz. pasando luego al 
cuarto qne había ocupada 
A l entrar en él la vizcondesa se detu-
vo de pronto. 
El lecho estaba en desorden notán-
dose todavía en él las huellas del cuer-
po de una persona... 
Poco después; sobre las ropas de 
aquella cama, pudo ver ftlgacas man-
chas de saugre... 
I V 
¿De domle procedía aquella sangre? 
Olimpia se quedó un momento estu-
pefacta, cayéndosele do la mano la bu-
jía que ella llevaba. 
Pero no tardó en dominar su emoción 
y acercándose otra vez al lecho, del que 
eu el primer momento se había aU jado, 
levantó las ropas. 
Aparecieron llenas de sangre. 
Mousseline. como 86 iveordaní, ha-
bía permanecida acostado una parle del 
día. 
A l observar todo esto no le cupo ya 
á Olimpia la menor duda. 
En aquella casa había onurrido un 
drama sangriento. 
Pero ¿qué había ocurrido en reali-
dad! ¿Dónde estaba Mousseline? ¿Dón-
de había icio á parar el Buitre, cou 
quien sin duda había aquella sostenido 
la lucha? 
Olimpia volvió sobre sus pasos y exa-
minando el suelo atentamente no tardó 
eu encontrar manchas desangre. 
Estas estaban medio borraSas, lo que 
le probó que las habían lavado con 
abundancia. 
En el vestíbulo no había manchas. 
La vizcondesa subió al primer piso. 
En el dormitorio del Buitre no se ob-
servaba el más ligero desorden. 
( Conlin uará) 
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P O L I T I C A 
L O S B R I N D I S R E G I O S 
"En el banque te con que f u é obsequia-
d o en el P a l a c i o R e a l e l r e y de P o r t u -
g a l , c e l e b r a d o en l a noche d e l 14 de 
D i c i e m b r e , se c r u z a r o n en tre e l m o n a r -
c a e s p a ñ o l y e l l u s i t a n o los s igu ientes 
b r i n d i s : 
E l R e y E s p a ñ a se f e l i c i t ó de r e c i b i r 
h u e s p e d tan i lus tre como e l represen-
tante del ln m i c o pueb lo p o r t u g u é s , que 
tanto h a inf lu ido en los dest inos d e l 
m u n d o , en Ui l i t e r a t u r a por l a s l e t ras y 
e n l a p o l í t i c a por l a s a r m a s , y c u y o s 
i n t e r e s e s e s t á n tan u n i d o s á los n ú e s -
t í o s . 
D e s p u é s b r i n d ó p o r su m a j e s t a d e l 
r e y , por s u m a j e s t a d la i t i iui. por la fa-
m i l i a rea l y por l a noble n a c i ó n p o r t u -
g u e s a . 
E l rey de P o r t u g a l , s e g ú n la t r a d u c -
c i ó n e n t r e g a d a por e l b a r ó n de H o r t e -
g a , d i j o : 
' ' S e ñ o r : L a s p a l a b r a s que v u e s t r a 
majt >t:i(i acal):» de p r o n u n c i a r m e h a n 
l l e g a d o á lo m á s profundo del c o r a z ó n . 
E s la p r i m e r a vez que se p r e s e n t a oca-
s i ó n de, h a b l a r a q u í y l a a p r o v e c h o , se-
ñ o r , p a r a daros las m á s s i n c e r a s g r a -
c i a s por e l r e c i b i m i e n t o tan c a r i ñ o s o y 
e n t u s i a s t a de que cons tantemente nos 
v i e n e n d a n d o p r u e b a s v u e s t r a f a m i l i a y 
l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
" E l r ey A l f o n s o X I I , aque l leal a m i -
/;o q u e tanto l loro; l a r e i u a v i u d a , á 
q u i e n m e c o m p l a z c o en r e n d i r a q u í p ú -
b l i c o h o m e n a j e de respeto y a d m i n u i ó n , 
y a h o r a vos, s e ñ o r , m e h a b é i s r e c i b i d o 
s i e m p r e en tal forma, que bien puede 
d e c i r s e que ha conqu i s tado p a r a s u m 
p r e n u e s t r a amistad. 
" Q u e e s t a a m i s t a d , v e r d a d e r a m e n t e 
f r a t r r n a l que a h o r a e m p i e z a entre gos, 
r e y de E s p a ñ a , y yo, rey de P o r t u g a l , 
s ea u n lazo m á s de u n i ó n entre las dos 
V a c i o n e s , c u y a a m i s t a d creo l i n i u inen-
íc s e r á c a d a d í a m á s c o r d i a l . 
" ¡ M e h a b é i s conmov ido , s e ñ o r ! L o 
q u e voy á d e c i r es q u i z á s contra, l a eti 
q u e t a ; pero e l c o r a z ó n no tiene e t ique 
ta , y el gr i to que qu iero proponeros es 
uno que s e g u r a m e n t e t e n d r á eco e n el 
pecho de los e s p a ñ o l e s a m a n t e s de su 
p a t r i a : 
V i v a el r e y ! " 
N U E V O S G O B E R N A D O R E S 
S e h a n h e c h o los s igu ientes n o m b r a -
m i e n t o s : 
G o b e r n a d o r c i v i l de A l i c a n t e , s e ñ o r 
B u l l ó n de la T o r r e . 
D e C á c e r e s , D . S a n t i a g o J a l ó n . 
D e P a l e n c i a , S r . C a n o y C u e l o . 
D e S a h i m a i i c a , 1). P e d r o V e l a seo. 
Y de T e r u e l , D . C a s i m i r o S á n c h e z 
G a r c í a . 
EOS C A R E I S T A S 
S i g u e s i eudo objeto de c o m e n t a r i o s e l 
r i a j e á V e n e c i a de los s e ñ o r e s L l ó r e o s 
y P r a d e r a . 
P e r s o n a s que se suponen e n t e r a d a s de 
|os asuntos del c a r l i s m o , a l i n n a n que 
r x i s l c n en é s t e tres t endenc ias . L a p r i -
m e r a es la de los p a r t i d a r i o s del r e t r a i -
miento , que sost ienen que, dado el c r i -
t er io de los c a r l i s t a s respecto a l p a r l a -
m e n t a r i s m o y la s i t u a c i ó n que. los d i p u -
tados de a q u é l h a n de o b s e r v a r en las 
O f c n a r a s j ea i n ú t i l i m p o n e r á los corre-
l i g i o n a r i o s las moles t ia s de u n a e l e c c i ó n . 
L a s e g u n d a es l a de los que j u z g a n 
n e c e s a r i o que el p a r t i d o u t i l i c e las bu r 
z a s d e q u e d i spone , h a g a un acto de 
p r e s e n c i a y p r o c u r e s a c a r I r i u n l á n t c s sus 
c a n d i d a t o s en aque l lo s d i s t r i to s en que 
d i s p o n e n de e lementos p a r a d l o . 
E s t a ú l l i m a tendenc ia se d i v i d e real-
m e n t e en dos, pues los p a r t i d a r i o s de la 
l u c h a e l ec tora l no e s t á n lodos de a c u e r 
d o respecto á l a f o r m a en que deben 
a c u d i r á los comic ios , c r e y e n d o unos 
q u e d e b f n i r solos, y defendiendo otros 
l a c o n v e n i e n c i a de a l i a r s e con el p a r t i 
do que, segnn las loca l idades , m e j o r 
c o n v e n g a á s u s ñm s. 
A n t e s de a d o p t a r un c r i t e r i o que p u 
d i e r a o r i g i n a r disgustos , los s e ñ o r e s 
L l o r e n s y P i a d o r a v a n á V m e c i a á ex-
p o n e r las a s p i r a c i o n e s de unos y otros 
á 1>. C a r l o s , á l ia de que sea é s t e el que 
r e s u e l v a en d e f i n i t i v a . 
P A R T I D O VASCO EHPAÑOEISTA 
JUJIiao 1 5 . — E l nuevo p a r t i d o vasco 
e s p a ñ o l i s t a . p r ó x i m o á nacer de l vaseo 
n a c i o n a l i s t a , r e c o n o c e r á la u n i d a d p o l í -
t i c a de l E s t a d o e s p a ñ o l , a s í como tam 
t ) i é n la C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a . 
P o d r á n per tenecer a l uuevo p a r t i d o 
m o n á r q u i c o s y r e p u b l i c a n o s , y " a f i r m a -
r á los derechos e spaSo l i s t e s , r e u u u c i a u -
do á l a p e r s o n a l i d a d p o l í t i c a del pueb lo 
va. c o " . 
O T R A S N O T I C I A S 
M A R I N A S , A C A D E M I C O 
L a R e a l A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s 
dle S a n F e r n a n d o h a e legido a l l a u r e a -
do é i n s p i r a d o escu l tor don A n i c e t o 
M a r i n a s p a r a la p l a z a de a c a d é m i c o de 
n ú m e r o de tan doeta c o r p o r a c i ó n , va -
cante p o r fa l l ec imiento del i n o l v i d a b l e 
m a e s t r o don J e r ó n i m o S u ñ o l . 
L a e l e c c i ó n f u é r e ñ i d a : pero l a c a n d i -
d a t u r a del a r t i s t a modesto que t i ene s u 
g l o r i a en sus trabajos , y s ó l o en el los y 
p a r a e l los v i v e , salié> v i c t o r i o s a de l a 
v o t a c i ó n , en l a c u a l t u v i e r o n 10 votos 
el i n s i g n e Q u e r o l y 5 e l i n f a t i g a b l e A l 
c o v e r r o . 
E l t r iunfo de M a r i n a s es tanto m á s 
no tab le c u a n t o q u e se t ra ta de u n a r t i s 
t a de modest ia s u m a . E l autor d e l a es-
t a t u a de E l o y G o n z a l o , el h é r o e de C a s -
c o r r o , m e r e c í a s er a c a d é m i c o , y lo es. 
P o r a lgo se «l i jo que los h u m i l d e s s e r á n 
ensa l zados . 
PLÁCIDO FRANCÉS 
E n l a tarde d e l 14 de D i c i e m b r e f u é 
c o n d u c i d o a l cementer io de N u e s t r a 
|6eñora de l a A l m u d e u a , en M a d r i d , e l 
c . u l á v e r d e l b e n e m é r i t o a r t i s t a P l á c i d o 
F r a n c é s , profesor de l a E s c u e l a C e n t r a l 
de A r t e s é I n d u s t r i a s . 
E n l a de B e l l a s A r t e s de V a l e n c i a 
f u e r o n sus d i s c í p u l o s D o m i n g o M a r -
t í n e z Ct ibe l l s , P i n a z o y otros, e n t r e los 
afios 61 á 60. E l 82 f u é n o m b r a d o p a r a 
l a c á t e d r a q u e d e s e m p e ñ ó h a s t a s u ntoeMát 
D e l 70 a l 75 c o n l s i b u y ó a l desarro l lo 
de l a a c u a r e l a , que c u l t i v a b a con é x i t o , 
c r e a n d o centros donde los apas ionados 
de t an e s p i r i t u a l p i n t u r a se consagra 
b a n á s u es tud io ; e n a q u e l l a s r e u n i o n e s 
tuvo or igen l a S o c i e d a d de A c u a r e l i s -
tas de M a d r i d . 
L a s o b r a s de F r a n c é s se d i s t i n g u i e r o n 
s i e m p r e p o r l a c o r r e c c i ó n y e l e s tud io 
y m u c h a s l l egaron á ser genia les . ' 
E n t r e s u s a c u a r e l a s es notable l a t i -
t u l a d a ' ' R o n d a l l a a r a g o n e s a " , que a d 
q u i r i ó l a i n f a n t a I s a b e l . T i e n e a l g u n a s 
o b r a s en e l Museo Moderno . 
M u c h o s a ñ o s f u é s e c r e t a r i o d e l 
C í r c u l o de B e l l a s A r t e s . P é r e z K u b i o , 
P l a s e n c i a , D . G e r m á n , B e r n a r d o K i c o , 
P e r e a , S u ñ o l , F r a n c é s , e r a n l a h i s t o r i a 
en a q u e l C í r c u l o de l a ca l l e de l a A b a -
d a t an modesto y s i m p á t i c o : c o n s t i t u í a n 
' l a J u n t a . " 
F r a n c é s h a c r e a d o a lgo m á s prove -
choso, y t a l vez de m á s t r a s c e n d e n c i a , 
que los c a m a r a d ; i s que le p r e c e d i e r o n 
en e l ú l t i m o v ia je , l í a h e e b o a r t i s t a s 
q u e h o n r a n su n o m b r e de sus h i jos F e r -
n a n d a y J u a u . 
F e r n a n d a es l a p r i m e r a entre las p i n -
t o n a e s p a ñ o l a s y m u c h a s p in tores de 
f a m a son menos a r t i s t a s que e l la . J u a n 
es un m u c h a c h o de talento, t r a b a j a d o r 
y de p o r v e n i r ; h o n r a n á l a v i e j a c e p a 
v e n c i d a y a p o r e l t i empo. 
E L T E M P O R A L E N CÁDIZ 
Cádiz, 14. — C e n t e n a r e s de personas 
h a n desf i lado hoy ante las b r e c h a s q u e 
h a a b i e r t o el m a r en l a m u r a l l a d e l S u r . 
L a s o las , no e n c o n t r a n d o m u r o s de 
c o n t e u c i ó n , i n v a d i e r o n u n a e x t e n s i ó n 
de t e r r e n o de 140 metros, a m e n a z a n d o 
l l egar h a s t a l a c a r r e t e r a . 
E l d u q u e de N á j e r a y los ¡ u g e u i e r o s 
m i l i t a r e s reconoc ieron los enormes da -
ñ o s causados , c u y a r e p a r a c i ó n c o s t a r á 
m a s de c u a t r o m i l l o n e s de pesetas . 
C a d a d í a que posa a u m e u t a l a i m p o r -
tanc ia de los d a ñ o s , y con s ó l o q u e se 
tarde un mes en r e p a r a r l o s l a s p é r d i d a s 
se rá n i uca leu la bles. 
S e h a te legraf iado a l gobierno p i d i e n -
do q u e las obras e m p i e c e n en s e g u i d a . 
L o s ingen ieros i n f o r m a n que e s t á n c u 
i n m i n e n t e pe l igro e l matadero , l a c á r -
cel y otros edif icios, c u y o d e r r u m b a -
miento es seguro s i se r e t r a s a n l a s 
obras . 
R E C S O N A L E S 
CATALUÑA 
UN P U E N T E Q U E S E H U N D E 
Barrrfova 1! , .—El A l c a l d e de S e r c h s 
( 3 5 8 h a b i l a u i e s ) t e l e g r a f í a que, á con-
s e c u e n c i a de un l é n ó n i e n o g e o l ó g i c o ex-
p e r i m e n t a d o en d i c h o pueblo , se h u n -
d i e r o n los terrenos i n m e d i a t o s a l torren-
te del puente St-venti, con d e s a p a r i c i ó n 
de a l g u n o s edif icios, huertos y c u l t i v o s 
en una s u p e r í i c i c de m á s de 20 .000 me-
tros c u a d r a d o s . L o s p e r j u i c i o s son i u -
c a l c u b i b l e s y el p á n i c o en e l v e c i n d a r i o 
e \ ! 1 a o r d i n a r i o . S e i g n o r a s i e l h u n d i -
m i e n t o h a tenido por or igen la exp lo ta -
c i ó n de las minas . D e s d e a l l í ' p i d e u se 
e n v í e una c o m i s i ó n 'TécíTica p a r a que 
es tud ie las c a u s a s del desastre y acuer -
de la forma de e v i t a r ¿ l á y o r e s p e r j u i -
cios. E l G o b á r n a d ó r h a ordenado á los 
ingen ieros j e j e s de O b r a s p ú b l i c a s y 
M i n a s q u e reconozcan el lugar d e l s u -
ceso é informen i n m e d i a t a m e n t e . 
Buenos dentífricos y ello 
le garantiza 
la conservación de la 
dentadura 
en estado de salud 
U S E S E 
3 s 3 X a 
P O L V O D E N T I F R I C O 
DEL DR. TABOADELA 
B l a n q u e a l a d e n t a d u r a s i n a f e c -
t a r s u e s m a l t e . 
T o n i f i c a l a s e n c í a s . 
P e r f u m a e l a l i e n t o . 
CAJAS DE TRES TAMAÑOS 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
D e l i c i o s o p a r a e n j u a g a t o r i o d e 
l a b o c a . 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D e v e n t a e n l a s p e r f u m e r í a s y 
b o t i c a s y e n t o d o s l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s b i e n p r o v i s t o s d e l a I s l a . 
C 91 26-9 E 
GALICIA 
E L MANICOMIO D E CONJO 
E l 11 de D i c i e m b r e se e f e c t u ó l a i n a u -
g u r a c i ó n d e l n u e v o M a u i e o m i o de C o n j o . 
B e n d i j o e l edifieio e l C a r d e n a l s e ñ o r 
M a r t í n de H e r r e r a , c e l e b r á n d o s e i n m e -
d i a t a m e n t e u n a m i s a r e z a d a . 
A s i s t i e r o n a l acto todo el p e r s o n a l 
d e l e s tab lec imiento , e l consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n y u n a c o m i s i ó n d e l C a -
bi ldo. 
P a r a la c o u s t r u c c i ó n de tan b e n é f i c o 
e s tab l ec imiento se c o n s t i t u y ó en 1S36 
bajo l a p r e s i d e n c i a d e l S r . S á n c h e z 
F r e i r é u n a e m p r e s a de c a p i t a l i s t a s s a n 
t iagueses , d á n d o s e p r i n c i p i o á los t r a 
bajos . 
E l a c t u a l edif ic io es de m a m p o s t e r í a 
y so á r e a total es de 13 ,000 metros . 
L o l o r m a u c u a t r o c u e r p o s p á n d e l o s 
de dos pisos, de 110 metros de largo, 
u n i d o s por e l centro por u n a c r u g i a de 
530 metros y p o r los e s t r e ñ i o s p o r c u e r -
pos de u n solo piso. 
S u c a p a i u lad p a r a S00 enfermos y 
su e spec ia ] d i v i s i ó n p e r m i t e 110 solo l a 
s e p a r a c i ó n de ellos por sexos y edades , 
s i n o t a m b i é n l a s en fermedades y s u s 
grados . 
E n l a a c t u a l i d a d el n ú m e r o de acog i 
dos es d e 400. 
E L T E A T K O PARDO BAZAN 
E n l a C o r u ñ a se h a r e c i b i d o def in i t i -
vamente , por la s o c i e d a d p r o p i e t a r i a , 
el t eatro c i r c o (pie l l e v a e l n o m b r e de 
la ( x i m i a e s c r i t o r a g a l l e g a d o ñ a E m i l i a 
P a r d o de E a z á n . 
E l edi f ic io es a m p l i o y e legante , < a 
p a z p a r a 2 ft00 e spec tadores y e s t á de 
c o r a d o 5 a m ;-blado con g r a n lu jo . 
H a c u ^ , ^ o 300 ,000 pesetas y l e h a n 
c o n s t r u i d o a lgunos c a p i t a l i s t a s a m e r i -
canos (ga l legos que h a n r e s i d o en A m é 
r i c a y h e c h o e n e l l a s u f o r t u n a ) a q u í 
res identes . 
S e p r e p a r a u n a b r i l l a n t e i n a u g u r a -
c i ó n . 
E l teatro p a s a r á , dentro de c u a r e u -
ta a ñ o s , á poder de l A y u n t a m i e n t o , q u e 
h a c e d i d o e l solar. 
VALENCIA 
U N A N A R Q U I S T A I T A L I A N O 
SU C A P T U R A E N V A L E N C I A . 
Valencia 15 (12'18 tarde.) 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n tele-
g r a f i ó h a c e dos d í a s a l g o b e r n a d o r or-
d e n á n d o l e e j e r c i e r a e s p e c i a l v i g i l a n c i a 
p a r a d e s c u b r i r e l p a r a d e r o y c a p t u r a 
á un t e r r i b l e a n a r q u i s t a que h a b í a l l e -
gado ó d e b í a l l egar á E s p a ñ a : 
A y e r r e c i b i ó e l gobernador otro tele-
g r a m a de s u co lega de B a r c e l o n a y otro 
d e l m i n i s t r o p a r t i c i p á n d o l e que d i c h o 
a n a r q u i s t a se h a l l a b a en V a l e n c i a . 
A d o p t a d a s l a s opor tunas m e d i d a s , 
h o y , e n l a c a s a n ú m e r o 7 de l a ca l l e de 
S e v i l l a , que h a b i t a e l conocido l i t e r a r i o 
C a b o , h a s ido c a p t u r a d o u n a n a r q u i s t a 
i t a l i a n o que d i ce l l a m a r s e A l f r e d o P i e r -
cont i , n a t u r a l de S i e n a , y de v e i n t i c u a -
tro a ñ o s de e d a d . 
H a b l a f r a n c é s é i n g l é s , y v i s t e con 
r e l a t i v a e l e g a n c i a t ra je negro, p a n t a l ó n 
negro y s o m b r e r o de casco. 
S e l e h a ocupado u n p a q u e t e de do-
c u m e n t o s redactados en d i v e r s o s idio-
m á s , c u y a t r a d u c c i ó n se e s t á h a c i e n d o . 
S e s a b e que e l i n d i v i d u o en c u e s t i ó n 
h a r e s i d i d o en B a r c e l o n a , plaza, de J u -
sepets , n ú m e r o 7, á donde l l e g ó proce -
dente de N u e v a Y o r k , L o n d r e s y A m s -
t e r d a n . 
L a c a p t u r a h a s i d o h e c h a por e l j e fe 
de v i g i l a n c i a , í>r. Gétatm E s c u d e r o , á 
q u i e n h a fe l i c i tado e l g o b e r n a d o r p o r l a 
r a p i d e z con q u e h a p r a c t i c a d o e l i m p o r -
tante s e r v i c i o . 
A l g u n o s d e t a l l e s . 
Barcelona 16 ( l i 15 madrugada. 
S e a t r i b u y e g r a n i m p o r t a n c i a á l a 
d e t e n c i ó n d e l a n a r q u i s t a h e c h a e n V a -
l e n c i a . 
E l de t en ido se l l a m a A l f r e d o P i e r -
c o n t i u s a e l apodo de T a z z o l a , es n a -
t u r a l d e S i e n a , e n I t a l i a , y n a c i ó e n 
1868. 
S u p a d r e se l l a m a F r a n c i s c o y su 
m a d r e S a n t a n a l d i u i . 
A l f r e d o t i e u e e l oficio de zapatero . 
L l e g ó á B a r c e l o n a h a c e un mes acom-
p a ñ a d o de E m i l i o G u t i é r r e z y se hos 
p e d ó e u u n a t a b e r n a de l a c a l l e de los 
C i p r e c e s , e u G r a c i a . 
S e sabe que r e c i b í a n u m e r o s a corres-
p o n d e n c i a d e M a r s e l l a y L o n d r e s . 
T a m b i é n se h a a v e r i g u a d o q u e e l úl -
t i m o s á b a d o r e c i b i ó u n a pos ta l a v i s á n -
dole l a l l e g a d a d e l e q u i p a j e , a v i s o q u e 
le h i z o pouerse e u c a m i n o , d e s p u é s de 
h a b e r ce l ebrado n u m e r o s a s e n t r e v i s s a s 
c o n s u s c o m p a ñ e r o s . 
A q u í se le v e n í a s i gu iendo l a p i s t a 
p o r h a b e r l e s e ñ a l a d o l a p o l i c í a i t a l i a n a 
c o m o l i b e r t a r i o en e x t r e m o pel igroso . 
P i e r c o n t i h a b l a tres id iomas , y h a s t a 
a h o r a no h a y datos p a r a s u p o n e r o t r a 
cosa s ino que i n t e n t a e m p r e n d e r u n a 
a c t i v a c a m p a ñ a d e p r o p a g a n d a que 
p e n s a b a c o n t i n u a r e u A n d a l u c í a . 
G u t i é r r e z h a d e c l a r a d o que n i n g u n a 
a m i s t a d t e n í a c o n e l a n a r q u i s t a , h a -
b i é n d o l e conocido á bordo e n s u trave-
s í a desde M a r s e l l a , d e donde l l e g ó á 
B a r c e l o n a . 
P a r e c e que se le h a cogido e n v a r i a s 
co n t ra d icc io nes . 
S i no se d e s c u b r e algo m á s , se s u p o 
ne q u e con P i e r c o n t i no se t o m a r á o t r a 
m e d i d a que l a de e x p u l s i ó n . 
1). C A K L O S D E L G A D O Z U L E T A 
E l genera l de l a A r m a d a D . C a r l o s 
D e l g a d o Z u l e t a , a c a b a de fa l lecer en 
B a r c e l o n a , á la edad de G0 a ñ o s , de los 
c u a l e s d e d i c ó a l s e r v i c i o de s u p a í s , en 
l a M a r i n a , c u a r e n t a y seis . 
E l talento, l a i l u s t r a c i ó n y l a c a b a 
l l e r o s i d a d de l finado le g r a n j e a r o n l a 
e s t i m a c i ó n s i n c e r a de cuantos en l a A r -
m a d a , ó fuera de e l l a , t u v i e r o n l a for-
t u n a de ser sus a m i g o s ó s u s c o m p a ñ e -
ros . 
E l genera l D e l g a d o Z u l e t a h a b í a ocu-
pa do , entre otros puestos de i m p o r t a n 
c i a , el de voca l de l C o n s e j o S u p r e m o de 
l a G u e r r a , y a c t u a l m e n t e se h a l l a b a á 
s u cargo l a C a p i t a n í a del puer to de B a r -
ce lona , de l a que le t o c a b a c e s a r á fin 
de l m e s corr i ente . 
P o s e í a el d i funto las g r a n d e s c r u c e s 
de l M é r i t o N a v a l r o j a , l a de S a n H e r -
n i e i i c ^ i l d a y v a r i a s e x t r a n j e r a s . 
GANARIAS 
E S C U E L A N O R M A L D E M A E S T R A S 
E l p r i m e r o de D i c i e m b r e se c e l e b r ó 
en l a L a g u n a la i n a u g u r a c i ó n de la E s -
c u e l a N o r m a l é l e m e n t a l de M a e s t r a s . 
E l acto se v e r i f i c ó en l a s a l a de l a es-
p a c i o s a casa, de l a c a l l e de l a C a r r e r a 
q u e e l A y u n t a m i e n t o de l a c i u d a d h a 
c e d i d o p a r a e l e s tab l ec imiento . 
C u e n t a el edif ic io con u n buen s a l ó n , 
s;ilas de au las , de d i r e c c i ó n , de secreta-
r í a y de c o n s e r j e r í a ; u n a de l a s a u l a s 
c u e n t a y a con m a t e r i a l m o d e r n o p a r a 
C u r a 
t u T o s 
i P o r q u é t o s e r y s o f o c a r s e , c u a n d o c o n u n o s d í a s de t r a t a -
m i e n t o c o n l a E m u l s i ó n d e P e t r ó l e o de A n g i e r s e a l i v i a r á y 
c u r a r á p e r m a n e n t e m e n t e e l a t a q u e m á s t e n a z 3 e tos ó 
r e s f r i a d o ? T i e n e u n e fec to a n t i s é p t i c o , c a l m a n t e y c u r a -
t i v o s o b r e l a g a r g a n t a y los p u l m o n e s ; es m u y a g r a d a b l e 
a l gus to , no c a u s a n á u s e a s , a y u d a l a d i g e s t i ó n , m e j o r a l a 
n u t r i c i ó n , y for ta l ece c i n v i g o r i z a todo e l s i s t e m a . 
T o d o s l o s d r o g u i s t a s l a v e n d e n . C o m p r e U d u n a 
b o t e l l a y c o m i é n c e l a á t o m a r , h o y m i s m o . 
U N A T E R R I B L E T O S Q U E M E M O L E S T A B A DE DÍA Y DE 
N O C H E la Emulsión de Petróleo de Angier me la alivió violentamente, y 
esto después de haber sufrido por mucho tiempo con una tos seven'sima que 
casi ma mataba. No podía descansar ni de día ni de noche. Pero después 
de haber tomado el contenido de una sola botella la tos desapareció, y pude 
dormir perfectamente. También me alivió muchísimo la inflamación da mi 
garganta y pecho, y puedo ahora caminar libre de toda sensación irritante. 
Sírvanse mandarme tan pronto como sea posible otra botella cuyo precio les 
incluyo. G. Edwards, $2 Alliston-Gardens, Northamfíon, Inglaterra. 
M U C H O M E J O R Q U E E L A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O . 
He prescrito la Emulsión de Petróleo de Angier por muchos año». Entre 
todas las preparaciones para el tratamiento de las enfermedades de la gar-
ganta y de los pulmones la Emulsión de Petróleo de Angier es sin d ú d a l a 
mejor. D r . IV. P. Ferguson, Santa Ana, Col., E . U. A . 
Envíenos Ud su nombre y dirección, y le enviaremos por correo y gratis uo ejemplar de on 
folleto muy interesante y valuable. 
Angikr Chbmicai. Companv, Boston, Mass., E. A. U. 
CONTRA EL FRIO 
A B R I G O S 
PARA CABALLEROS. 
P A R D E S U S 
PARA CABALLEROS. 
S O B R E T O D O S , i i i p t . / x 
PARA CABALLEROS. / s u r t i d o . ^ - t - . l j - a . j . ^ 
B A Z A R I N G L E S , 9 4 v 9 6 , A g u í a r . 
De muy buen paño 
y excelentes forros pro-
cedentes de unaselección 
hecha en nuestro gran 
surtido. 
l a e n s e ñ a n z a , per fec tamente a c a b a d o 
eu e l p a í s , con s u j e c i ó n á loa ú l t i m o s 
m o d e l o s p e d a g ó g i c o s . 
C o m e n z ó e l ac to l e y e n d o l a s e ñ o r i t a 
s e c r e t a r i a de l a E s c u e l a , d o ñ a C i a r a 
M a ñ e r o , u n a bien r e d a c t a d a m e m o r i a . 
D e s p u é s o c u p ó l a t r i b u n a el i l u s t r a -
do c a t e d r á t i c o de l I n s t i t u t o don J o s é 
A g u i l e r a , y p r o u n c i ó u n notable d i s 
c u r s o ; s i g u i ó l e e l d i r e c t o r d e l m i s m o 
C e n t r o , s e ñ o r C a b r e r a P i n t o , q u i e n , 
d e s p u é s de h a c e r l i g e r a e x p r e s i ó n de l 
c u r s o de los t rabajos h a s t a l l e g a r a l es-
t a b l e c i m i e n t o de l a E s c u e l a , sobre c u y a 
i m p o r t a n c i a h i z o a t i n a d a s c o n s i d e r a -
ciones;, d i ó l a s g r a c i a s á cuantos h a u 
c o n t r i b u i d o á a q u e l fe l i z re su l tado y á 
los q u e c o r r e s p o n d i e r o n á s u i m i t a e i ó u 
a s i s t i endo á l a s o l e m n i d a d a c a d é m i c a . 
P o r ú l t i m o , e l s e ñ o r A l c a l d e que pre-
sidí») e l acto, d e c l a r ó e s tab l ec ida l a E s -
c u e l a y a b i e r t o e l c u r s o de 1902 á 1903-
M u c h a s y d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s d i e r o n realoe con s u a s i s t e n c i a 
á a q u e l f e s t i v a l . 
E l c u a d r o de profesores de l a repet i -
d a E s c u e l a es e l s i g u i e n t e : 
D o ñ a M a r í a d e l E o s a r i o B e n c o m o de 
S a h e d o , D i r e c t o r a : 
S e ñ o r i t a C l a r a M a r r e r o , S e c r e t a r i a . 
S e ñ o r i t a D o l o r e s G o n z á l e z . A c o s t a . 
D o n J o s é T a r i f e , profesor de r e l i -
g i ó n . 
D o n P r ó s p e r o M a r t í n A l m e n a r , pro-
fesor de p e d a g o g í a . 
D o n J u a n A g u i l e r a , profesor de fran-
c é s . 
D o n G u i l l e r m o C u b i l l o , profesor de 
d i b u j o . 
LÓPEZ BOTAS 
E l A y u n t a m i e n t o de las P a l m a s h a 
a c o r d a d o t r a s l a d a r á a q u e l l a c i u d a d los 
restos de l doctor don A n t o n i o L ó p e z 
B o t a s que se e n c u e n t r a n s epu l t a do s en 
l a H a b a u a . 
C E N T E N A R I A 
A l a a v a n z a d a edad de 101 a ñ o s h a 
fa l l ec ido en l a v i l l a de l a O r o t a v a , l a 
\ (.'la-i ab le a n c i a n a d o ñ a M e l c h o r a H e r -
n á n d e z de T o r r e s . 
L I T E R A T U R A 
C U E N T O S E N P A P E L D E O F I C I O 
U n a s er i e de c u a d r o s , p i n t u r a acaba-
d a de "cosas" y t ipos de l a v i d a j u d i -
c i a l y j u d i c i a b l e , que a c r e d i t a n á su 
a u t o r de exce lente co lor i s ta ; c o l e c c i ó n 
de cuentos de in teresante o r i g i n a l i d a d , 
b i e n pensados y mejor escritos , con es-
t i lo cast izo , l i b r e de esos re torc imien-
tos de frase que p a r a m u c h o s de los que 
p r e t e n d e n f o r m a r eu las l i las de l a nue-
v a g e n e r a c i ó n l i t e r a r i a c o n s t i t u y e n e l 
" s u m m u m " de l a g a l a n u r a , eso es e l 
l i b r o que a c a b a de p u b l i c a r el d i s t i n 
gn ido redactor de E l Imjyamal de M a -
d r i d , D . N i c o l á s de Le3rva . 
D e s u d i a r i a l a b o r en las S a l c s a s h a 
s a c a d o el S r . L e y v a l a m a y o r p a r t e de 
los m a t e r i a l e s p a r a su l ibro . H a y en é l 
t ipos y re tratos de u n a v e r d a d a d m i r a -
b le como en " M i n i s t e r i o p ú b l i c o " , 
" J u i c i o o r a l " , " K e p r e s i ó n p r i v a d a " y 
" L a v e n g a n z a d e l c a r t e r i s t a " , que son, 
a d e m á s , s á t i r a s g r a c i o s í s i m a s en que el 
autor h a c e a l a r d e de fino h u m o r i s m o . 
E n " E l p r i m e r a m o r de u n r e o " re-
t r á t a s e á m a r a v i l l a a l c r i m i n a l nato, 
c o m o en " E l M a n t ó n de M a n i l a " a l de 
o c a s i ó n , un infe l i z m u c h a c h o que p a r a 
p o d e r " a l t e r n a r d i g n a m e n t e " y q u i z á 
m o v i d o por un a m o r de l que no se d a 
c u e n t a d e l todo, roba , s i endo factor 
p r i n c i p a l de s u de l i to u n a v o l u n t a d d é -
A l i m e n t o M e l l i n 
¿ E s t á s u n i ñ o a l e g r e y 
c o n t e n t o ? S i n ó p í d a n o s 
u n a m u e s t r a d e l A l i m e n t o 
M e l l i n . E n v í e n o s s u d i -
r e c c i ó n y s e l a m a n d a r e -
m o s g r á t i s . 




A N T i M P E P T I C A 
Curación de la Dispepsia, 
' ^ Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas, Con-
valesccncia y todas 
las enfenuedades 
del estómago. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
T e j a d i l l o 3 8 
esq. á Compostela. Habana. 
c 1919 26-31 Db 
U I G O R I Z A ! ¡ N U T R E ! 
fl ¡ T O N I F I C A ! 
B E l i x i r reconstituyente iónico 
de koia coca y lucio 
fosfato ele cal del Dr . G A R I U D O 
CURA R A D I C A L M E N T E In* mareos, de-
bilidad, etc. A las criauderaa lee proporcio-
na buena y ahondante lerhe 
& 1 . 0 0 ^ J - i A r T A . K L FRASCO 
F a x m a r í a ú e l 6 r . G r a i r ' d o 
M u r a l l a n ú m e r o I S . n n t r e C u b a 
y o a n I g n i c i ó 
b i l , f á c i l de r e n d i r s e á las e s t ú p i d a s 
p r e o e u p a c i o u e s de l q u é d i i -án y e l uo 
q u e d a r m a l . 
A p a r t e de l a o r i g i n a l i d a d de estos 
cuentos , todos, y e s ta es u n a c u a l i d a d 
m e r e c e a o r a de l m a y o r encomio , se h a -
l l a n l i b r e s en abso luto de notas t é t r i c a s 
y s o m b r í a s que p u e d a n h a c e r u n solo 
momento d e s a g r a d a b l e l a l e c t u r a ; de-
fecto en q u e f á c i l m e n t e p o r l a n a t u r a l e -
za d e l asunto , h u b i e r a i n c u r r i d o c u a l -
q u i e r a q u e no t u v i e s e e l ins t in to a r t í s -
t ico, e l b u e n gusto y l a d i s c r e c i ó n de 
que h a c e g a l a e l S r . L e y v a en s u l i b r o . 
E u s u m a , r e v é l a s e e n é s t e u n a perso-
n a l i d a d l i t e r a r i a c l a r a y de f in ida ; no 
u n a e s p e r a n z a , s i n o u n a r e a l i d a d . 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o . 
S A I X T GEORGE 
A y e r e n t r ó en puerto procedente de 
Sant iago de C u b a , el vapor i n g l é s y a k h 
Saint George, conduciendo 12 pasajeros . 
E L L L V 
P a r a M o b i l a s a l i ó a y e r el vapor norue-
go Ulv, con carga. 
E l hhies 12 del corriente en la 
Iglesia de BeUn, á las 8 de la ma 
flava, se celebrará nna misa de Be 
qrtiem por el eterno descanso del 
MARQUES DE DAVALOS 
e n e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e s u 
í a l l e c i m i e n t o . 
Su viuda agradecerá a 
sus amistades su asis-
tencia á tan piadoso 
acto 
HOS REPBNTAm ESGMS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
S m M A Y E N C E F A V R E j C ! • 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
D I 6 I 
p i s i 4 L E S ÍTÓSKbÍARREA 
Chlorlxydio-Tcpsiv** 
T O N I - D I G E S T I F 
l i'éiíu.. &~ 
h.r i,. • * ^ " ^ J w 1 -
oépoTTTaRIS, 
L I N I M E N T O 6 E N E J 1 0 
¿0A19! de Exito 
No mas 




reempUiaodo «1 Faego sin dolor ni c»id« del pelo.cur» rápida y teguraM la Cojeras. Etparavanai, Sobrchuf sos. Torcf duras, 'ta. i- rvuislvo y roaolaUvo-
DtDíslIO eí París. t65, mtSt Homréytn todas Farmacias, 
mismo Autor: E R G O T I N A 
26-7 E n 
3 JAQUECAS, 
1 CALAMBRES 
J dd E s t ó m a g o 
j Mu tifvMiUet itMitsu tirita ni ei im fc lu 
P I L D O R A S A N T I N E U R A L G I C A S 
del Doctor C R O N I E R , 75, rué la Bcétie, Paria. 
Pois 3 ff, (t caj». Farmacia. 23, ruc de la Monnaie. 
Rn La Hnbuwi Vinda de JOSÉ SARRA t Hijo. 
V I N O d e C O C A d e C H E V R I E R ^ 
T O N I C O - A P E R I T I V O - D I G E S T I V O 
E l WMWm DE COCA de un sabor muy agradable es superior a l Vino de 
Quina pues no tiene ninguno dfl sus Inconvenientes; 
PE EMPLEA. EN LA 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
, - . i , J 2 ? í : R < - 2 D 1 G E S T I V O , combate siempre con é x i t o las 
A F E C C I O N E S del E S T O M A G O y del I N T E S T I N O , 
O " r g g r i t f f ; j» . 21. m do Faoboarg Mantmartra. PARIS, y • todas Farmiclai. M 
r-¿a-9 2d-10 
V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D dfi D r F R A N C K 
¿ f é & E ^ t C o n 
yf GRADÍS \ * y sus 
Purffmtivom, Depurativo» y Antiséptico» 
t r a e i E S T R E Ñ I M I E N T O 
„ , — consecunnciat : JAQÜICA - ATALES TA ft - PESADEZ GÁSTRICA 
de tSanÉS )» SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad da 
* alimentos, sa toman con las oqmldaa, y despiertan el apetito. 
^TRAJnac^r Exíjase el B ó t a l o adjunto en 4 coloras . Impreso sobre las cajltas 
j t j - — _ . azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
^ * * » " ' Toda cajlta de cartón ú otra ciase, no será ma? que una falsiflcaclán peligrosa. 
Paris. Farmacia L E R O Y , 9. Rae de Cléry v cn too*, las farmacia*. 
6 D I A R I O D E L A N A M I KA—Edición de U maknji.--£NEItC 10 de 1903. 
L A í E L E 
I V 
Elemeutos coustitutivos de sociedad 
aplicados . i la Iglesia.—3? F i n 
conuín. — 4 ? Medios de couse-
guirlo. 
La unidad gcrárquica, la anidad doc-
trinal y la unidad de vida de la socie-
dad cristiana van ordenadas por el mis-
mo Cristo á la unidad de ün, que es acá 
en la tierra el conocimiento, amor y 
-servicio de Dios, y allá eu la patria la 
visión beatífica de la divina esencia. 
•'Yo mismo seré tu merced, grande 
sobremanera", dice el Señor. 
<:Subo al cielo para prepararos el 
trono." 
"Venid, benditos de mi padre, á po-
seer el reino que desde el principio del 
mundo os está señalado." 
"Quiere Dios que todos los hombres 
sean salvos", es decir, glorilicados. 
Como siguiendo los rayos solares se 
llegaría al rey de los astros, del mismo 
modo siguiendo la dirección de la fe 
católica subirán los elegidos al Sol de 
la gloria, término de la sociedad redi-
mida. Por eso nos ha elevado Dios del 
orden Datura] a] sobrenatural y nos ha 
dotado de energías di vi i^s, correlatí vaá 
á ese orden superior. 
"Erais antes tinieblas: mas ahora 
sois luz en el señor. Como hijos de la 
luz caminad," 
"Yo os elegí, para que obréis y deis 
frulo y vuestro fruto sea permanente" 
De donde se infiere cuán señalado y 
eminente y superior al de toda sociedad 
civil es el ñn de la sociedad cristiana. 
Si medios adecuados so requieren pa-
ra lograr tan alto fin, los tiene se-
guros y abundantes la Iglesia Católica. 
Observemos quién es su Cabeza y la 
inllueneiade la cabeza en los miembros, 
y veremos (pié rica y poderosa será la 
Iglesia mientras grande y magnífico sea 
Dios su fundador y conservador. 
E l , Sabiduría infinita, la dotó de doc-
trina infalible: Él, Vida eterna, la pro-
veyó de sacramentos de regeneración: 
Él, Armonía sempiterna, imprimió en 
ella inalterable orden gerárquico: Él, 
Inmensidad viviente, la hizo partícipe 
de su fuerza expansiva: Él, Justicia 
inexorable, prometió galardones á sus 
leales y penas extremecedoras á sus 
enemigos: Él, Eey de los ejércitos, le 
confirió derecho para valerse de las ar-
mas contra sus opresores: Él, Provi 
deucia amorosa, mantiene en ella após-
toles que extiendan sus dominios, doc-
tores que la ilustren, contemplativos 
que oren, penitentes que desagravien, 
expíen y paguen por los deudores: Él, 
Padre generoso, quiere que no le falten 
bienes materiales con que socorrer á 
los necesitados, educar á los pequeñue-
los, levantar templos,celebrar solemni-
dades y enterrar en propia casa á los 
muertos. 
Diez y nueve siglos de guerra de ex-
terminio no han bastado para destruir-
la ni aun siquiera debilitarla. Erguida, 
como las altas cordilleras, ha sufrido el 
embate de los huracanes, sin mengua 
de su soberanía, sin detenerse en su 
paso triunfal camino del cielo. A sus 
piés cayeron rendidos los tiranos de 
Eoma que juraron ahogarla en su pro-
pia sangre. Loa emperadores de Bizau-
cio, apoyando contra ella á los sober-
bios patriarcas del cisma de Oriente, 
se cansaron de perseguirla y mordieron 
el polvo en que cayeron. Sectas secretas 
se conjuraron en todos los pueblos civi-
lizados para darle muerte, y ella vive, 
sobrenadando en las revueltas aguas 
para vergüenza do sus burlados enemi 
gos. Destituida del apoyo oficial de los 
gobernantes, recurre á su propia vitali-
dad y en ella encuentra fuerzas para 
sostenerse sin desmayo. Privada de sus 
propios bienes, desmantelados sus tem 
píos, cuando la creían languidecer y 
mendigar, como miserable harapienta, 
desafía á sus despojadores con la cons 
trucción de nuevos templos y la pompa 
de su culto y la dilatación de su vida 
por nuevos horizontes. ¡Decuántas tra-
gedias nacionales podría ella ser narra 
dora! ¡Cuántas partidas de nacimiento 
y de defunción de reinos y repúblicas 
podría extender! -
Para conservar esa inalterable majes 
tad y perpetuidad de vida, tiene la so-
ciedad cristiana á su favor, adenuls de 
la vida interior, los decretos infalibles 
6 indefectibles de Dios que le aseguran 
la existencia mientras haya mundo. 
"Yo estaré con vosotros, prometió 
Jesús, hasta la consumación de los si-
glos:" 
Hasta la consumacióu del número de 
los predestinados, para que ni un solo 
trono quede en el cielo vacío. 
Hasta la consumación del número de 
los precitos, para que la rebelión de Sa-
tanás y sus largas maldades cometidas 
en los hombres tengan en el infierno el 
merecido número de verdugos. 
Hasta la consumación del amor de 
Dio i al mundo, pues mientras lo ame 
querrá que haya Iglesia católica, por-
que sin ella sería el mundo lo que antes 
era, guarida de malhechores, y los rei-
nos gavillas de ladrones, y la sociedad 
bandos de tiranos y de esclavos, y el 
sacerdocio superstición diabólica, y la 
?nujer mueble del hogar ó negocio de 
comerciantes, y el niño "cosa," y el 
criado bestia, y todos vasallos del prín-
cipe de las tinieblas. 
Hasta la consumacióu de la justicia 
divina en las naciones que se han bur-
lado del derecho de gentes; que se han 
engran lecido á costa del débil, y más 
si hubieren vilipendiado la religión 
cristiana; las cuales porque no hay pa-
ra ellas valle de Josafat, serán pronto ó 
tarde juzgadas y condenadas, primero á 
las guerras iutestinas que las sangren, 
y luego entregadas á las iras de sus an-
tiguos agraviados, y por fin borradas 
del número de los vivos; pues cada uno 
de los pueblos, como cada uno de los 
individuos vejados, clama á Dios en el 
silencio de su amargura, á imitación de 
los Profetas: "Toma, Señor, veuganza 
de nuestra sangre derramada." 
Hasta la consumación de la obra re-
dentora de Jesús, cuando su evangelio 
haya sido anunciado á "toda carne," 
para que ningún pueblo en el tribunal 
divino pueda replicar al Juez: "No os 
amé, porque no es conocí." 
Llegada la consumación de todos los 
antedichos acontecimientos ¿habrá lle-
gado su fiu á la sociedad cristiana? 
Tampoco. Se acabarán todas las socie-
dades humanas, pero la Iglesia militan-
te, cambiadas por palmas las espadas, 
pasará del campamento á la corte, can-
tando lo del Apocalipsis: "Nos redi-
miste, Señor, con tu sangre, de toda 
tribu y lengua y pueblo y uación y nos 
hiciste reino de Dios." 
Fr, Paulino Alvakez, 
O. P. 
Phiuia y Lápiz.—El últ imo número 
publicado por Pluma y Lápiz, es eu ex-
tremo original y caprichoso. Dajouua 
preciosa cubierta contiene los siguien-
tes trabajos: 
La pizarra de mi nieto.—Segunda 
parte de E l Sol de La bohemia, por Mo-
reno Oodino.—El niño rico, episodio 
de Navidad, por el doctor Tolosa La-
tour.—Las tres reinas de Italia, por 
Ludovico Naudeau.—El mundo al día, 
por Riera. Totum revolutum. por 
Martinez Lecha.—La pizarra ae mi 
nieta, metamórfosis, por Karikato.— 
¡Unos tantos y otros tan poco!, página 
de color por E . Casanovas.—Retratos, 
ornamentaciones, ilustraciones de los 
artículos, reproducción de un cartel en 
colores, dos pliegas de folletín, etcé-
tera. , 
Además anuncia la próxima apari-
ción de un número extraordinario con-
sagrado por completo al juego en todos 
sus aspectos 3' que. á juzgar por el plan 
ha de llamar poderosamente la aten-
ción. 
Pluma y Lápiz se. vende en La Moder-
na Poema, Obispo 135. 
I G I S T R O C 
D i c i e m b r e 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca legílima. 
4 varones blancos legítimos. 
1 varón blanro ñátural. 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos Ugítirnos. 
1 varón blanco natural. 
1 varón mestizo natura!. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra ídem id. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Avelino García, 2 anos, Habana, La-
guna OS. Grippe. 
DISTRITO SUR: 
Antonia Chirino, 65 año?, Matanzas, 
Tenerife 69. Arlerio esclorosis. 
Alfredo Sonsa, 26 horas, Habana, Ce-
rrada del Paseo 13. Apoplegía pulmonar. 
Carlota García, 37 años, Asturias, San 
Nicohls 205. Rotura ulterina. 
María Pujol, 22 años. Habana, San Ra-
fael 50. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Juana Vázquez, 12 días, Habana, San 
Rafael 141. Cólera infantil. 
Diego Iglesias, 72 años, Asturias, Co-
vadouga. Arterio esclerosis. 
María Cárdenas, 4 meses, Habana, Ze-
queira 21. Bronquitis capilar. 
José Granados, 19 años. Habana, Be-
lascoain 2G. Tuberculosis pulmonar. 
BCaridad Santiuste Brito, 8 meses. Ha-
bana, Peñón 10. Encefalitis. 
Teodoro Olmos, 10 meses, Habana, Pi-
la 43. Meningitis. 
Ramón Cepero, 77 años, Habana, In-
fanta 85. Arterio esclorosis. 
Caridad Aguilar, 32 años. Habana, Te-
niente Rey 48. Tuberculosis pulmonar. 
Antonio Pérez, 49 años, Coruña, Bené-
fica. Idem. 
Simona Méndez, 95 años, Regla, Asilo 
Hermanitas. Arterio esclorosis. 
Tomíís Ferm'mdez, 7 dias. Habana. Té-
tano infantil. 




D i c i e m b r e 2 9 
NACIMIENTOS. 
DISTRITO NORTE*. 
1 hembra blanca legítima, 
1 ídem id. nnlural. 
2 kiem mestizas ídem. 
DISTRITO SUR: 
3 hembras blancas legít imas. 
1 idem ídem naturai. 
1 varón idem ídem. 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
2 varones ídem idem. 
DISTRITO OESTE: 
7 hembras blancas legítimas. 
2 idem idem naturales. 
2 varones idem legítimos. 
MATRIMONIOS 
DISTRITO OESTE: 
Federico Forte, con Rosario Bassorio. 
Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Mercedes Sánchez, 6 años, Habana, 
San Líízaro 190. Quemaduras. 
Fernando Ibarra, 3 y medio , años, id. 
Tracadero 83. Meningitis. 
DISTHITO SUR: 
Ambrosia Soler, 20 dias, Habana, Ma-
loja 86. Meningitis. 
Cecilio Bolívar, 22 años, idem, San Ni-
colás 108. Tuberculosis pulmonar. 
Dolores Lanza, 58 años, idem. Rayo 72. 
Lesión orgünica del corazón. 
DISTRITO ESTE: 
Sister Mrry, 22 años, Estados Unidos, 
COmpostela : 7. Tuberculosis pulmonar. 
Domitila Parreño, 50años. Manzanillo, 
Fundición 11. Afección cardiaca. 
DISTRITO OESTE: 
Hipólito Guerbo, 3 meses, Habana, 
Príncipe 10. Meningitis. 
Celio Herníindez, 7 dias, idem. Luya-
nú 55, Tétano infantil. 
Francisco Acosta, 45 años, i.dem, Mar-
lés González. Tuberculosis pulmóñar. qués ; pulr 
R E S U M E N 
Nacimientos 25 
Mülriiiionios I 
Dfíu liciones 10 
i c i e m b r e 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO si:R: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 id mestiza Id. 
3 varones blancos legítimos. 
1 id mestizo id. 
DISTRITO ESTE 
2 hembras blancMS legítimas. 
1 varón id id 
1 Id id natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR 
Domingo Viauello, 73 años, Puerto Ri-
co, S. Nicolás nCimero 79. Arterio escle-
rosis. 
Dolores Arrieta, 82 años. Habana, An-
tón Recio nfimero 12. Arterio escle-
rosis. 
Petra García, 16 años, Habana, Indio 
47. Quemaduras. 
DISTRITO ESTE: 
Antonio Vals, 28 años, España, Nccro-
comio. Congestión cerebral. 
Alejandro Tejada, 38 años, Habana, 
Blanco 16. Pericarditis. 






El SurtMc compltto 
IA 
que comprende todas las calidades de máquinas de relojes en cada 
estilo de caja (Oro Macizo, Oro Enchapado, Plata y Níquel) está eo 
venta en casa de 
L O S A M E R I C A N O S ^ 
H A B A N A 
de 
Las Cajas de 
Relojes JAS. BQSS 
de Oro Enchapado 
•e gtnnten que duran 25 «ño». Eftt caja bvrmota, durable j btrau, m ana de laa cajaa que •e bailan an loa 
RELOJES 
KEYSTONE.ELSIN loa mejores del mundo PCiquen ia marca de f4b-rica 1 Lla»e da arco" m 
WATCH C»at co 
C. 9. 1. 
Eite es un 
Reloj JAS. BOSS 
de Oro Enchapado de 
14 quilates, garantizado 
por 25 años. 
Precio con máquina ds 
7 joyas, 
dos tapas. ; 1 20. 
oro. 
Le cenridatnos 4 venir y eami.iaer otie-;r, ¿rao curtido de Kelojcs KEYSTONE-ELGIH de todas c&!idau:s y de todoJ evlilcs. 
R E A L F A B R I C A D E C f C A R R I L L O S 
"La Eminencia" 
d e 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE H E B R A SON UNA V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA — ^ 




Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
El próximo líines 12 del corriente, tendrá 
efecto en el teatro "Nacional", la representa-
ción de la opera Aida, que ofrece este Centro a 
sus socios, exclusivamente. 
Ser/i indispensable requisito para el acceso al 
teatro la presentación del recibo del mes de 
Enero. . , u , 
A los palcos de 1% 2? y 3er. piso se les ha asig-
nado el precio de ( 5-30 oro español y las solici-
tudes de loa miamos deberán dirigirse á esta 
Sección. , ,. . . . 
Las demás localidades quedan á disposición 
de los Sres. socios. 
Para iacllltar la adquisición de los recibos, el 
cobrador permaneceré el domingo y el lunes 
en la Secretaría y la noche de la fiesta estarán 
con eí;e objeto los empleados de la Sociedad en 
el vestíbulo del teatro. 
La función empezará & las ocho y media en 
punto y las puertas se abrirán á las ocho y 
cuarto. 
Habana, 8 de Enero de 1903. 
Próspero Pichardo, 
áecretario. 
240 2a-8 3d-9 
Seccióü de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
El próximo domingo 11 del actual, so cele-
brará en el teatro "NACIONAL" una gran Ve-
lada eo conmemoración del 23? aniversario de 
la inauguración de esta Sociedad, á la que po-
drán concurrir los señores socios, mediante la 
gresentación & la Comisión de puertas del reci-o de la cuota social correspondiente al mes de 
la techa. , , 
Las puertas del teatro se abrirán á las siete 
y media y la Velada comenzará á las ocho en 
punto. 
Sa advierte que las ontorce primeras filas de 
lunetas quedan reservadas exclusivamente pa-
ra señoras. 
Los palcos se encuentran en la Secretaría del 
CENTRO á disposición de los asociados que de-
seen aduulrlrlos, los quo no podrán ocupar 
más que los que tenean derecho á ellos. 
Lo que por acuerdo de la Sección, competen-
temente autorizada por la Junta Directiva, se 
hace público para conocimiento de los señores 
asociados. 
Habana, 8 de Enero de 1903. 
El Secretarlo, 
JÜSI: Lotiibarder(y. 
NOTA: No se dan invitaciones. 
c8tí la-8 3d-9 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
Naturales <lc Galicia 
o 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas generales ordinarias que pres-
cribe el artículo 24 del Reglamento de esta So-
ciedad, tendrán efecto en el presente año, los 
domingos 18 y 25 del mes act ual, á las doce del 
día, en lossaioncsdel CENTRO GALLEGO. 
En la primera ae dará lectura á la Memoria 
anual y se verificará la elección do la Junta 
Directiva para 1903 y Comisión Glosadora de 
cuentas; y en la segunda tomará posesión la 
nueva Directiva y dará cuenta de su informe la 
citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 20 del expresado Ro<ílamento. 
Se publicará para conocimiento y citación 
de los señores socios. 
Habana, Enero 3 de 1903.—El Secretario 
Miguel Á. García. 
C 83 10-8 
LA COMPETIDORA GADITANA 
a m FABKR'A M TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A DUKA 
DE LA 
f W a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 91 26-d-10 4a 12 En 
POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. 
Cra ió i i Radical t ^ X ^ i r L t 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION fe&*Sí 
dolor ni molestiaís. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia.. 
moderno, para la tuber-
culosis en'V. y 2'. grado. 
mayor aparato fabricado 
por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropaa que tie-
nen puestas. 
ftWPIflÜ DE ELECTROTERAPIA en 
uiibuiUH general, enfermedades de la 
roérlula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones, 
Pl PP'TRHI ÍQí̂  sin dolor en las estreche-
uLuu 1 uUblúlO ees. STe tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Inlestinos, Otero 
etc.. ele. 
TRATAMIENTO 
V el n 
A- por 1 
Corrales número 2. 
H A B A N A . 
P R O F E S I O N E S 
Rainiundo de Castro y Bachiller 
Doctor en Medicina v Cirujía de las Faculta-
des de Nueva York y de la Habana. Ex inter-
no por oposición del hospital Columbusde New 
York. Consultas de 12 á 2. Salud 3G. 
10417 26-5 En 
D r . C . M . D e s v e r n i n e 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. Cta. 100 76-10 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres Jl al mes. 
C 93 26 10 En 
DR. ERASTÜS W I L S O N . 
Médico-Cirujano-Dentista. —Monte 51, frente 
al Parque de Colón. Horas: de ouho de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde, excepto los 
domingos. Carros del Cerro y Príncipe, pasan 
cada 3 minutos. Dientas artificiales, disimula-
dos, cómodos y serviciales. 10 26-oE 
D r . J a c i o G . U B i i s t o t 
ABOGADO. 
Bufete: Santa Clara número 25, de 1 á 4. 
Domicilio: S. Rafael 74. 
251 26-0 U 
D r . A i f o G . fle B n s í a i i i 
Ex-Interno del Ilopilal ínlernationat 
de París. 
Especialista en enfermedades do la piel. 
Consultas de 1 á 3.—Telefono 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
252 26-9 E 
Enrique Bé'rná'hdeé Cartaya 
Alfredo Manrarii 
ABOOADOS 
De 12 á i. Jesús María 20« 
225 76-8 E 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el an.llisisdel contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayens del Hospital de San Antonio do París. 
Consultas de 1 á, 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
al tos.-Teléfono S74 C-77 E7 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
95 En. 26-6 
1 Ed 
J U A N B. 2A1TGR0NI2 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y prúctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 44 p. m. 
C 25 1 En 
Dr. J. Sanios Fernández 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE VILLANUEVA. 
C 27 1 En 
D r . M á n é l D c l í i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultaa de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1203. G 3-E 
I r . 
A B O G A D O V AOIiJMTCySOlt 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. ni.) De2á5{p. m. 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 0 á 7.-PRADO 10.-
Teléfono 459. C 23 1 Eo 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogiido y Notarlo. Asuntos Mercantiles ó 
industriales, Cuba núni. 25. 
C28 1 En 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas v opernciones de 1 á 3. 
-San Ignacio" 14.-01DOS, NARIZ y «ak-
GANTA. 
C 30 1 En 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-TeIeM412 
Dr- Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C. de Beneíiccncia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de losniuos 
médicas y quirfirgicas. Consultas de u » A. 
Aguiar IOSJ¿. —Teléfono 824. 
¿31 1 Ion 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á L Teléfono 854. Egido núm. 2. altos. 
C 32 1 En 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C S? 1 En 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C33 XEn 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32 TELEFONO 814. 
O 34 i En 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11, 
C 36 i En 
PELA YO GARCIA 
0RESTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
C 45 1 En 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúne», 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C39 INDUSTRIA 71 -1 En 
Dr. Enrique Nímez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas do 12 á 2. Gratis nara los pobres lo» 
martes, .jueves v sábados. Neptuno. 48. Telé-
fono: 1212. 
C 1953 l-E 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 40 l En 
D E . R O B E L I N 
Dermatólogo y JLeprologista 
Consultas de 12 á 2. 91 Jesús María. 
C 42 1 En 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
COKSULNAS DE 12 á 2, VIRTUDES 37. 
C 14 1 En 
Cirujía. Partos y Eofenneflailss íe Seíioras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Grati8 para pobre» 
Lúnes, Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
D r . F w i s c o A l ? a m M í r a i É 
Especialista en enfermedades de niños. Con-
sultas de 12 2 en su casa, Manrique 56. Gratis 
para los pobres de 2 á 4. Belascoain 117 altos.— 
Teléfono 1203. 
8071 78-6 Nbre 
Los doctores Juan E . Valdés 
y Pedro P. Valdés, 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 53, 
altos. C 1908 . 26-15 Db 
A l t e r t o S . de B u s t a m a n t s 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
v viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-TeIéf. 566. 
•v ^ 156-12 Oct 
^ r . § > . S T r é m o k . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrioue 71. Consultas de 12 á 3> 
i erm 1 
D r . E n r i q u e F e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T U E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 28 1 En 
m i . G U S T A V O L O P E Z 
Enfti'medndes del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 64 Consulta diaria de 12 á2 
C1915 21 Db 
D R . M A R I C H A L 
Clruiano Dentista, de las Universidades da 
Colomoia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represaiv 
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
00. o 1916 21 Db 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medaaes de Señoras.-Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 1917 21 Db 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.-Consultas do 
1 á 3. Bernaza 82. T. 447 c 1918 21 Db 
Dr. Angel P. Piedra 
Médico Cirujano.—Especialista en enferme-
dades del estómago, hígado, bazo é intestinos y 
enfermedades de niños. Consultas de 1 íi 3 en 
su domicilio Inquisidor núm. 37. 
10145 26-16 dio 
Manuel Yaldés Pita, 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS 33 ALTOS.. DE 12 á 4. 
Teléfono núm. 5i7. C. 1891. 13 D¥ 
D I A R I O D 1903. 
G A C E T I L L A 
Gran fu s t a gallega.—Queriendo 
é l Centro Gallego conmemorar el vigési-
mo tercer aniversario de su inaugura-
ción, ha uj guuizado y dispuesto la ve-
lada que se eíectuará mañana, á las 
ocho de la noche, en nuestro gran tea-
tro ^aciunuV 
El programa es como se verá á con-
tinuación: 
* Primera parte 
1? Sinfonía de la ópera-l/m-fri, ejecuta-
da por la Banda España, bajo la dirección 
del maestro Ortega.—Flotow. 
3? Discurso por el Dr. Ensebio Her-
nández. 
3° Despedida á Mariquiña.—Melodía 
gallega, cantada por la señora Chalía He-
rrera y acompañada al pumo por el maes-
tro Miguel Oonzález Gómez.—Chañé. 
4? Oran dúo ú dos planos, sobre moti-
vos de la ópera BelieariOy ejecutada por 
Jas señoritas Juana Pérez Goñi y Auato-
lla Scqueiro, discípuhis do esta Sociedad. 
—Belliní. 
5? Os meus asilares.—Melodía gallega 
« H i t a d a por el señor Blanchart, acompa-
üada al piauo por el maestro Miguel G. 
Gómez.—Valdouúr. 
6? liecordos cí'a Estrada.—Wals eje-
cutado por la Sección de Filarmonía del 
Orfeón Español Ecos de Galicia y dirigi-
do por su autor, el señor Pereira. 
i Segunda parte 
1? Bella es Galicia.—Fantasía sobre 
vantos galaicos, por la Banda España.— 
Espino. 
2? La Aurora.—Coro á voces solas, 
ejecutado por el Orfeón Español, Ecos de 
Galicia, dirigido por el maestro Martín. 
—Raventós. 
8? Discurso por el Dr. Sergio Cuevas 
Zequeira. 
4? Dúo do la ópera Don Jxian, cantado 
»or la señora Chalía Herrera y el señor 
JJlanchart, acompañado al piano por el 
itoaestro Miguel O. Gómez.—Mozart. 
6? Adiós á la Alhambra.—C&nüga. mo-
risca, ejecutada en la bandurria por el 
maestro Chimó, acompañada al piauo por 
tu dlscfpula la señorita Margot Montero 
y Piñeiro. —Monasterio. 
()".' Poesía gallega, A lupina, escrita 
expresamente para esta Velada y leída 
por su autoe D. Manuel Curros Enríquez. 
Tercera parte 
Kepresentación de Los Granujas, pol-
la compañía de Albisu. 
A esta velada pueden concurrir los 
Beñores socios del Centro Gallego, sien 
do requisito indispensable prescuiar á 
la comisión de puerta el recibo corres-
pondiente al mes de la fecha. 
A la prensa desiinanse, galantemen-
te, según nos expresa en su invitación 
el digno presidente del Centro, señor 
feeenndino Baños, los palcos ocho y 
rneve, derecha, segundo piso. 
Ko faltaremos ú la gran fiesta de ma-
fiana. 
En e l Nacional—Conchita Dahlan-
der, la bella cantante valenciana, tan 
atractiva por su urte como por su her 
mesura, ofrece esta noche su fuució.i de 
gracia en nuestro gran teatro N a c i o n a l . 
La señorita Dahlander ha combinado 
el programa do esta suerte: 
Primera parle 
Segundo acto de E l Trovador, por la 
Ix neliciada y el tenor I>uc. 
¡Segunda parte 
A . — A r i a de la ópera Simson y Vnlila. 
Ji.—iStf tu mi ámaíSf romanza, de De.u-
za. 
C.—Canción española, J.a rai lida. de 
Alvarc/ . (Por laSila- Dahlan-
der;) 
Tercera parle 
Ar ia ¡Oh, mw Fernando! y secundo 
acto de La Favorita, por la beneliciada 
y los señores Blanchart y Franchi. 
Dirigii í i la orqnesla el maestro Do 
uizetti. 
La señorita Concepción Dahlander 
consigna á la cabeza de los programas 
¿pie se honra en dedicar su benoliclo á 
las distinguidas damas de esta culta so 
ciedad y al público en general. 
Esperamos que nuestra sociedad co-
rresponda rindiendo á la notable artista 
el tributo de simpat ía que sus méritos 
reclaman. 
Mañana hay ópera por la tarde, en el 
Nacional. 
Se repetirá el misino programa del 
benelicio de Blanchart, compuesto, co-
mo se recordará, de la ópera E l Ti ora-
Her y de dos canciones españolas, can 
tadas éstos por el distinguido barítono 
catalán. 
Para la matioée, que darú comienzo 
á la una en punto, los precios son muy 
reducidos. 
Pkimeka jiisa.—La Snperioruy Co-
munidad del colegio Nuestra Señora del 
Hosario, establecido en la calle de Cam-
panario número 131, nos invitan á la 
primera Misa que en dicho estableci-
miento se celebrará mañana, domingo, 
á las siete y media de la misma, oli-
Ciando el Iltmo. Sr. Arzobispo. 
K A C O A . — E : BIT 
uo-
E-l ser.móh • . 
P. Frav P/iuIiq.> i l v ¿ 
de Predkao re^ 
Agradecemos la ani. 
E l Casino de G i a> 
tusiasta presidiante del 
de GuanabacoH. don 1U 
Martínez, nos invita í 
el b^ile de distra/, q 
mañana en aquellos a ' 
DarA comienzo á las 
che tocando una acreditada orquesta. 
Nota interesante: es de pensión. 
Albisu,—En la tanda de las ocho 
it-pítese hoy Los Chan-os, zarzuela e-i-
trenada anoche por María Labal, com-
pletando el programa Los GrmujQs y 
San Juan de Luz, obras las dos donde 
tanto luce sn garbo y gracia Soledad 
Alvarez. 
Desde ayer, como saben ya musn. .< 
lectores, está de vuelta de su tempo-
rada cu Isla de Pinos la señorita Espe-
ranza Pastor. 
Su reaparición está señalada para el 
martes con La b apera. 
Después estrenará la Pastocrito £7 
puñao de rosas haciendo el papel de Ko-
saríllu 
Can... . í. que acaba de llegar de Mé 
jico y ha visto en el Principal la obra 
de Amiches hecha por Mesejo y por 
Concha Martínez y la Bonoris. se des-
hace en elogios de su libro y música. 
Gustará mucho en la Habana, nos 
decía ayer, cuando fuimos á saludarle 
por su feliz regreso. 
Payret .—La compañía dramática 
que ocupa este teatro da función esta 
noche, representando el hermoso drama 
en tres actos, de Manuel T;uuayo, Hija 
y Madre y el juguete cómico en uno. 
Arte y corazón. 
The Jactísons—Cono se había anun-
ciado el jueves, por la noche hicieron su 
debut en el elegante circo de Santiago 
Pubillones los notables artistas Jackson. 
El grupo se compone de dos simpáti-
cas señoritas y tres jóvenes americanos 
conocidos por los Champions del ciclis-
mo. 
A l alzarse el telón aparecieron todos 
dentro de una inmensa pantalla ó em-
budo invertido, euva parad está forma-
da por listones colocados en una incli-
nación de 70 grados- Mide esta balea 
5 piós do altura por l'J de circunsfeien-
cia en el fondo y 88 en la boca. 
El primer ejercicio consistió en una 
cañera de competencia en t redós dé los 
campeones, que fué muy aplaudida; el 
segundo fnó otro de gran interés ejecu-
tado jK)!- el leuder de la troupe, quien 
más que correr voló alrededor de la 
pista sin locar l a sgu ías con las manos, 
que e m p l e ó para desj)ojarse de sn cha 
qnela; siguió.á éste o t r o s de-exhibicióix 
entre laé dos a •'. i!as y par último vi-
no la cart era m$3 int; :vsanle y peligro-
sa : los cinco, Jacksons eorricron á la voz 
con vcrfiginbsa velocidad sobre la an-
gosta pista, pasándose unos á otros en 
la d i l ic i l pendiente, njediando entre 
ellos, en el momeiito del cruce, una dis-
tancia de tres pulgadas. 
Eu vesnmen: el ¿icloi; c^flq. gijp.n eéi 
saeión y gustó,jpuclio a-lipáblico, quien 
tributó francos y niid(¥5os aplausos á los 
ciclistas, lo cual hace esperar (pie ten 
dremos .Taekseatís para r a l o . • 
Bai tismos i:\ Mantl1 a —El día 'J! 
del pasado Du ienibre recibieron Jas 
aguas del bautismo en Ja iglesia de 
Nnesíi-a Srñoia de las Nieves, en el 
pueblo de Mántna, Ies niños Horacio 
l ínben. Antonio María y í l igae l A u 
gel. hijos, re.sj)eetivamente.de ios esti-
mados vecinos don Kuperto \ l . JMla, 
don Andrés Aldccoa y don Alfredo 
Pila. 
Con tan simpático motivo se reunie-
ron en la pintoresca ó importante finca 
IM Descada numerosos amigos y fami 
liares, obsequiándose á todos con es-
plendidez extraordinaria. 
Hacemos votos desde estas líneas por 
la felicidad da los nuevos cristianos. 
B a i l e de U l e o aras. — La careta 
reina en \'A Sorirdnd cM l'dar. 
Mañana, al igual (juc en los domin-
gos anteriores, ofrecerá la Decana un 
gnin baile de máscai-as con una de 
nuestras más populares orquestas. 
Un grupito de beihis pihircñas ha 
organizado una comparsa (pie será la 
alegría de la noche. 
¡Al Pilar mañana! 
La nota f i n a l — . 
Un iKdiemio lee en nn periódico que 
un sabio inglés acaba de descubrir que 
las monedas, á fner/.a de pasar por tan-
tas manos, son verdaderos vehículos de 
enfermedades contagiosas. 
—Esa noticia me tiene sin cuidado 
—exclama.—Lo que es yo me cousid( i o 
libre de todo contagio. 
MAS 11 SESLNIA AlQS. 
SSA. WISMMT. 
S s c c l i e l ü i t P e r s s i a l 
B.©conoc( >s méd» que la tisis es 1» con-prodecidos en el or-
ín; '. culo que sede-
fatigados y exhaus-
que e! medio m á s efi-
termedad consiste en 
sion. pro< 
"CRONICA HELIGIOll 
D I A 10 D E ENERO 
Este mes está consagrado al Niño Je-
El Circular e u Sonta Teresa. 
Santos Nicanui y Valefb, obispos, már-
tir..-, y Gkmssío «le Ainarántc, «.onfesor. 
San Nicanor. Referir las victorias de 
los mártires, no es otra cosa, que predicar 
sus triuníus con Ira los enemigo» de la Re-
ligión y elogiar por estos medios los 
hombres gloriosos, qne florecieron en la 
Iglesia. Entre los de esta clase es digno 
de n i ; na eterna, San Nicanor^ obispo 
de la isla de Chipre, uno de los siete pri-
meros de la Iglesia, el cual siendo mara-
villoso eu la íé y en las virtudes, fuó glo-
riosamente coronado con el martirio. 
San Valero, obispo y mártir. La ma-
vor parte do los escritores convienen en 
(rae Is ciudad dq Zaragoza fué el lugar de 
su nacimiento, donde merced á su santi-
dad y -al>¡ihu ía fuó elegido obispo. 
de cuatro mi l personas recibieron 
el agua bautismal de su mano y entraron 
en el iavmio «le los cristianos. Su muer-
te acaetíO el 1í8 de Enero del año 305, se-
gún la opinión do varios escritores. 
fiestas e l domingo 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día ID. Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Loretoen In 
SftBfei Iglesia Catedral. 
Primitiva Real y Mny Dnstre ArcMcoMa 
DE 
Mar ía stma, de los Desamparados 
P A R R O Q U I A DE M O N S E R R A T E 
ra domingo 11 del corrente 6© celebrará so-
lé :uiK-i!iis;u rcglaiuentaria, & iaa 8 y mediado 
ikoÁ. Lv> que se avisa para conocimiento 
de lós Siiw. Hermanos. Haoana 8 de Enero de 
1'j03.—ti Mayoi-doino, Nicanor S. Troncoso. 
2ó7 la-9—Sd9 
.: CüiGiio'"Níies{iia Seílora le te Aügeles" 
H A B A N A NUJMERO 24. 
; IiilsUriKeión, idiomas, música, labores y reli-
gión. 'Precios módicos . 
Cb2 Eu 16-8 
EL PROFESOR BARINAGA 
«pie tan brillautcS exámenes «le Inglés 
líK sentó en Koviembrc ült imo eu el 
C< ntio CJallego, tiene d«)S horas deso-
cupadas después de la una y las ofrece 
para la enseñanza de varias ramas de 
instrucción supermr. Baños S, Vedado. 
09 4-8 
Colcp Sania Ana de 1- y f Enseñanza 
P A K A JíIÑAS Y SKÑORITAS 
D I R E C T O R A : 
Francisca Varona viuda de Cortina. 
V I C E : 
Angela de Varona y V . 
C A M P A N A R I O N U M E R O 117. 
Este Plantel de Educación, quo tantos mó-
ritt>s ha coiuiulslado, ha abierto el nuevo curso 
el dia 7 del corriente; demás es té Indicar á los 
cntusiastaH pa<lre« de familia la conveniencia 
que les trae el mandar sus niños é dicho Centro. 
E l euadro de profesores de que dispone el 
Colegio Santa An», es de lo más idóneo de esta 
ciudad, sus procedimientos son modernos y no 
es un dicho, pues grande ha sido el número de 
pereonas que han visto los e x á m e n e s prácticos 
que ha presentado dicho Colegio en seis dias 
oonstTiií ivos en el mes de Diciembre próx imo 
textos de ninguna clase. 
" E l Colegio Santa Aj ia" admite puós, pnpilaa, 
medio pupilas y externas y la enseñanza que se 
dá es Elemental y Superior con lenguaje y con-
ferencias. 
Dilugo ,»í1t,^^a^ música y solfeo, así 
como el luglds-grsitis-y toda clase «le 
labores. 
SE DARAN PROSPECTOS A TOPO Fl QUE 10 DESEE 




M A R T I 
Dirigida por la Profesora señorita Ra-
mona Giral y Oller. 
Clases diarias de 1 ú 4 de la tarde. 
A L A S S E N O H A S . 
La pein.ulora n iadr i ieña C atalina de 
' í iniénez. 
5e ha trasladado á San Migue! oó, entre San 
Nicc lás y Manrique. 10244 26-la Db 
EL CORREO DE PARIS. 
C A C R I A D A * 
; icnna. peninsular desea colocarse de criada d* 
' mano o maneladora; tiene qujen responda por 
su conducta. Informarán Oücios 25 
Co» «O á lOO pesos 
>e scMoita un hombre formal peninsular, ua r» 
Gran Tallf 
Con todos los ad( 




Por una hora de 
Por dos Id id. . . . 











En la misma se vendeu patrones á an -
dida, tomado direv-tamente de la persoga 
sin retoques. 
tulle de Aguacate núin. 69, altos. 
163 8-7 
COLEGIO FRANCES 
D E S E 2 ? O R I T A 3 . - O B I 3 P O N U i l E K O óó 
>LselIe Léonl 




Preparación especial para LOS E X A M E N E S 
D E M A E S T R A S , comprendiendo el primero, el 
segundo y el tercer grado. Se admiten inter-
nas, medio internas y externas. 174 26-E7 
L e c c i o n e s de I n g l é s 
por un profesor de Inglatera 
Dirigirse á S.W. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C O L E G I O ~ E L P R O G R E S O " I 
rector D . Fernández de Castro. E n 
mental. Superior y preparatoria p 
ses orales, sistema racional objetn 
clones en junio, Julio y Agosto. Ex 
Párvulos f4-25. 91 E n 
do 36. Di-
lanza Ele-





I T O C T U R N A 
D I R E C T O R : - S R . A L F R E D O M. A G U A Y O , 
Ex-Superintendente Provincial de Escuelas. 
Doctor Santiago de la Huerta. 
Claudio Mimó. 
José Rodríguez García. 
Señor Alfredo M. Aguaya. 
Luciano Martinez y otros de i ecouoci" 
da competencia. 
E l curso preparatorio de maestras y maeítros 
comenzará, el 12 del corriente mes. L a enseñan-
za será á tai vez práctica y teórica. Cada asigna-
tura se hallará á cargo de un profesor especial. 
L a Academia funcionará en un ampiio y her-
moso salón situado en un punto céntrico de es-
ta oiudad. L a matricula queda abierta en la ca-
sa, Blanco. 3S. 




A M A R G U R A 33 
(Directoras: Miles. Martinon. 
E l 5 de Enero se reanudarán las clases Ense-
ñanza elemental y superior. Idiomas Francés, 
Español 6 Inglés, religión y toda clase de labo-
res. Be admiten pupilas, medio pupilas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
78 13-4 
SEÑORES G R A i O S PLAGIABIOS, luciendo plomad del pavo real: el Cmico inventor de la en-
sefian^a de los idiomas por m» dio del grafófono es el 
que firma Alfrod Boiesió, Cuba '3D. 
10352 Dbre. 
OJO!—El art« de afinar pianos ení«j«do por el profesor Alfredo Tansley de Londres. Usando sn 
hivencjón el "Tonemeter" garantiza una escala per-
fecta. Cuno de i .. ..-cr.) centenes. E l ••Touemetor ' 
t t, él afina pianos por $1 50. 15, calle de Vento, San lánaro. 10236 26 18 
ELEGANTES 
PRINCIPE DE GALES 
finísimo fieltro, todas formas v colores. 
á ¡TEES PE8OS1 Valen un centén. 
E L T K I A N O N , Obispo 32. 
G - ^ f c D r i o l • F L a - M C L o r x t o l 
c 61 1 E 
LIBROS É IMPRESOS 
D E V O C I O N A R I O K S I M K I T I S T V 
COLECCIOIM D E O R A C I O N E S 
Se vende en la antigua de Valdepares, Riela 34. 
y L a Fís ica Monte 61.1 
253 4-9 
ARTES Y OFICIOS. 
Moílista madrileña 
Se hacen trajes de novia, paseo y teatro. So 
adornan sombreros y gorras á 50 centavo»; ba-
tas á | l - 6 0 . Se desean aprendizas blancas, en la 
misma se alquila una habitación. Pasa á domi-
cilio. Amargura 84. 226 4-8 
P E I N A D O R A MADRILEÑA.—Acaba de re-
cibir las ú l t imas novedades y hace toda clase 
de peinados con la mayor elegancia por difloi-
les que sean. Precios módicos. Abono men-
sual |4.2S oro, á domicilio 80 centavos y cu su 
casa 50 centavos. Amistad 62 y Reina 53. Telé-
fono 1742. 223 8-8 _ 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir loa últimos modelo» de loe peioadoe de última no-
••dad, con especialidad para uoviaa & $4 piala tam-
bién hace peinados soellos en su casa y á domu-ilio. 
precios módicos, admite abonos por mes«a y tiene 
especialidad en leftii el pelo garautieundo tu trabajo. 
Telefono 280. Anima» 15. 2<v-V8 D 
hojalatebIa DE JOSE Pü¥. 
Imalaoión de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas claaat.—OJO. E n la misma hay 
depósitos para basura, botüas j jarros para las le-
ühertas. Industria eso* á Colón. 
«1910 aft-a7Db 
OML DE PiSTilS Y DEPOSITOS. 





CONSEJO DE ADMINISTRACION 
C a r l o s T . P l i ü l l p s . — r t o . y Ador. 
J t n á n W l n d a o r . — V i c e Presidente. 
M a r c i a l Bf« 3Iillor.—Tesorero. 
J u a n T o r n a s iNicolau.—Auditor. 
N o r m a n d o I I . Davis.—Secretario. 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
Cluailio Ootveátez Mvudoza 
N O T A R I O 
. J o sé Itttin i r rz A r r i la ti o 
E S T A D O F I N A N C I E R O D E L A C O M P A Ñ I A 
I N G R E S O S E G R E S O S 
Pesiamos sol»rc B¡ciu»s l íaiers . 
p i batamos «obre Accíop<b . . . . 
Débitos contra A< < ¡«m» s 
Ooentaa <le Tesoreros Locales. . 
Grédilos á cobrar 
Cuenta <1e lustalaeión 
M uobtai de Oflclna 
<3Wn 
$ 40o.í$r»o.oo 
„ <».77<K 18 
„ i . i s ü . n s 
„ 7.804*3] 
„ « . ; ; o o . o o 
„ 2.4<;7.ir» 
„ 2.123.91 
nrhitos contra Aceionos ,i Planos. . 
IMibttoJ contra Acciones PftgndnPn . 
l>eiiitos contra Acciones MIw ra<las. 
C i u M i t a s particulares y Ocposilailus 
PréatttfMM i n c o i D p l f t o s 
Ou'iitas corrientes con intereses . . 
( i a n a n c i a s o b t e n i d a s 
Fundo de Gastos . 
1 OO. S 8 l.OO 
3.000.00 
.10.^47. 17 
134 7*7 SO 
23 S1 !M)2 
SO i>4l.»7 
9 120.CiOO.13 B M Marciai MUler.—ÉbioreM 9 4^U.ót í0 .13 
ITahana 7? de Entro ile 1001 
RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 
D£ LA 
D B S t i E SL' I l M > A ( ION' O C T l I i l í i : líHK) á M O I K M B R E D E 1902 
I T N D A C I O N O C T U B R E 1 9 0 0 — J 
F i n a ñ o 1 9 0 0 . 
F i n a ñ o 1 9 0 1 -
F i n a ñ o 1 9 0 2 . 
„ X O 9 - 3 Q X . Q 0 -
H O R A S D E O F I C I N A : 
d e 9 á 1 1 y d e 1 2 á 4 . - S á b a d o s d e 9 á 1 2 
c es 6 O L 
arrcglados a la situacióu. Una visita a esta casa. 
T E N I E N T E R E Y ó j , F R E N T E A S A R R A . 
c IfllO 26-12 Db 
SOMBREROS DE COPA, 
forma PRESIDENTE, ültimo xmOfiQ 
en París , á SELS PESOS Precio de 
& o e f c E L TRIANOX, Obispo 82. 
O a . l o r ' l e » ! H . a x r L o x a t o l 
c 61 1 E 
I n a profesora americana 
de experiencia, dése* dar clases de matemáti . 
cas 6 inglés. Especialidad en aritmética. Dirl-
gtrse á R. A., en esta Administración. 
2*4 8-9 
S E S O L I C I T A N 
i señoras 6 señoritas para Tender efectos de se-
! daría á domicUio. Tienen que tener qolen las 
I recomienden. Bol i /, de 8 a 10. 355 4-̂  
LTn buea cocinero 
i peninsular, con buenas referencias, desea colo-
carse en establecimiento 6 casa particular, G a -
liauo 69, pregunten al encargado. 
242 4-9 
COMPRAS. 
dos casas por ia Habana y sus barrios, cuyos 
precios pueden variar entre 1.500 á 2.500 pesoe 
cada una. 6iu corredor, Muralla 63, Peletería 
de José Castillo. 269 4-10 
una casa libre de gravamen que no pase de 
cuatro mil pesos. J . Ramos. Empedrado 75. 
224 4-8 
PERDIDAS 
P E R D I D A . — d e la casa Manrique 62, ha desa 
1 parecido la perra perdiguera de raza Cetter 
blanca con manchas canelas, orejas idem, de 
ocho meses de edad entiende por méri, la per-
sona que la entregue se le gratideard. y la que 
la oculte será castigado por la ley.-Su dueño. 
General Alfredo Rego^ 206 *• 8 
p E R D I D A . Se ha extraviado en la noche del 
3 del actual, un prendedor de pelo con las 
iniciales gót icas S. K . Se gratificará á la perso-
na que lo entregue eu Alcantarilla 34, por ser 




E l mfcs elegante y de mejor confort y el prelHecto 
de loa desposado» de bueu tono para su eetanoia ea 
L U N A D E M I E L . 
Soberbios departameatop. tanto en sn histórico 
gniu salón, como eu eu anexo nuevo EÜKN 
Excelente cocina cou iumejorable servicio en sa 
ideal restaurant. 
Jardines, glorietas, parqnes y artísticas fuentes, 
bello conjunto de recreativas comodidades. 
c 1943 »«-28d¡c 
S O L I Í T R D E S . 
UNA CRIAKDJBRA 
P E N I N S U L A R de un mes de parida y aclima-
tada en el país, desea colocarse á leche entera 
la quo tiene buena y abundante, tiene sU niño 
y se puede ver, tiene buenas recomendaciones 
do otras casas-donde estuvo criando, antes- do 
ahora y le informarán dp su buena conduc ía y 
moralidad, es cariñosa con los niños , informa-
rán Prado rcümero(72. 
285 , 4-10 . 
Hipotecas, Alquilen s y Pagaras 
Cuantas cantjdadcs se pidan, grandQSjV chicas, 
San Jos6 15, esquina á Éayo bodega y ríeptuijo 
111. E l Clavel. m 4-10 
A B í K i A I K ) Y PKOCITRÁI^OIí 
fíe hace cargo do tod« clatSe' dtí ctobros y do 
intestada, testanientnriass tv>do lo nuo.pprtenfc-
ce al Foro, sin cobra* hasta la .coijcTusión, faci-
lita dinero á c'iienta de herencia y sobre Hipb-
tecas, 8iui José <0. 292 • \ '\ (WSii 
»^E D E S E A N imponer de diez 4 c ien'ndl 
' pesos cu únoas urbanas en esta ciudad que se 
hallen libres de gravamen y sus t ítulos on toda 
forma al interés del 7 al 8- por ciento, segthl U 
punto en que se solicite Jiyponerso. Obrapla 
32, altos, esquina á Cuba, a . Medina, de 2 4 4. 
281 , „ .6-10 
TTNA señora peninsular desea coloc arfo de co-
'-Jciñera repostara on o;»sa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cocinar a l a crio!];! y ospa-
fiola y tiene quien responda por ella. Informan 
Callejón del Suspiro 14, bodega. 
280 4-10 
F A R M A C I A 
Se solicita un aprendiz adelantado, que lleva 
buenas referencias y que no sea niño. San Ral 
^162 . C 98 aJt 8-10 
T T N S U J E T O Q U E 1 I A D E S E M P E Ñ A D N por 
^ más de treinta años la plaza de tenedor de 
libros y que ha sido liquidador do varias em-
presas y sociedades, desea emplear algunas ho-
ras que tiene desocupadas en trabajar de con-
tabilidad. Oaliano 18, de 7 á 9 de la mañana. 
f P 2 7 2 * » 4-10 O L I C I T A U M A C O C I N E R A A S E A D A 0 p a r a casa de corta familia. E n la misma so 
desea encontrar una criadita de color para en-
tretener dos niños y ayudar en la limpieza de 
los cuartos. Tienen que traer recomendacio-
nes. Sueldo según sns aptitudes. Informarán 
Cepero 4, Parque de la igl esia del Cerro. 
271 4-10 
U n a c r i a n d e r a 
de dos incsef< de parida, desea colocarse, Egido 
núm. 9, Cantina. 277 4-10 
Una eriamlera poui imilar 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á media ó á loche cutera. Tiene quid, la reco-
miende, Informan Pcñalvcr 60. 
287 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de 
nna cusa, que sepa cumplir con su obl i tac ión y 
j in pretcnsiones. Suelau flO-60 oro. Amargu-
ra 58. 271 4-10 
D K S K A C O L O C A R S E 
un joven peninsular, con hombres solos, do 
criado de. mano 6 de portero. Sabe cumplir 
con su obligación. Informan San Ignacio, 54, 
altos. 290 4-10 
S E S O L I C I T A N 
oficialas y aprondizas de modista en Estrella, 
32, esquina 4 Rayo. 291 4-10 
S E S O L I C I T A 
costurera blanca 6 de color que corte y en-
talle por fipirín, tiene que vestir y sacar & pa-r 
sear dos niñas de B y 8 años: si no tiene buenas 
recomendaciones que no se presente. Informea 
calle 3í esquina & D. Vedado. 246 4-9 
UNA C R I A N O E R A 
peninsular, y llegada en el último correo, de< 
sea colocarse, tiene buena y abundante leche, 
y tiene quien la garantice. Informan en Cam-
panario 59 y en Santa Clara 89. 246 4 j 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe ounv-
pllr con sn obligación .sabe coaery cuenta con 
las mejores ecomeudac íoaes de loa casas donde 
ha servido. Darán razón Teniente Rey número 
49, j e 8 á 10 y de 12 á 3. 248 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa algo de cocina, 
que sea de mediana edad y tenga buenas refe-
rencias. Sitios n. 100. 259 4-0 
UNA SEÑORA 
respetable y de esmerada educación, desea ha-
llar una familia para acompañar una señora ó 
cuidar niños. No tiene pretensiones. Informan 
en el despacho de anuncios de este periódi co. 
G 4-9 
S E N E C E S I T A 
una costurera que sepa cortar y coser con per-
fección y haya Uabajado en alg&n taller. Cal* 
zada del Monte número 473, altos. 
258 4-9 
S e s o l í c i t a 
una niña de 10 á 12 años para cuidar un niño: so 
le dará un corto sueldo o se la viste y calza. Je-
sús María 122. 250 4-9 
S E O E S E A 
una buena costurera que ayude á los quehace-
res de la casa. Bi no cose bien y no tieno re-
comendación, que no se presente. Carlos Lfl 6. 
247 4-9 
Una criandera peninsular 
de mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera-
Tiene quien responda por ella. Informan Agua, 
cate 84. 283 4-9 
SE SOLICITA 
un muchacho ó joven para dependiente:.en 
Muralla 69. 263 í -9 
CR I A N D E R A desea colocarse una isleña con buena y abundante leche y no tiene incon-
veniente ir para cnalquiera parte ñiera de la 
capital sin nifio, se puede ver y tiene quien la 
la recomiende, en la misma desean una mucha-
cha ó una señora para acompañar á una señora 
con sn niña.-Perseverancia 12. 215 . 4-17 
TTN M A T R I M O N I O recién llegado de España 
*• y que ha residido varios anos en esta isla, 
desea colocarse on oaaa formal, ya sea en el 
campo ó en esta ciudad, ella como criada ó ma-
nejadora y él de criado, portero ó cosa análoga. 
Tienen buenoB referencias. Darán razón en 
Aguiar 56 altos ó en el despacho de anuncios da 
este periódico. C-85 4-8 ^ 
<¿í: SOIJÍCIT^ U N A B U E N A C O C I N E R A , que 
k sen muy aseada y que presente buenas refo-
renciaa.*-Vedado Línea núm. 97.—Sueldo !|fl5, 
205 8-4 . 
CtE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO, 
•^que sepa su obl igación, en Habana 65 altos, 
entre O'tleilly y San Juan de Dios. 
, 188 4-8 






r'NA criandara poninsulnr de tros meses \> .rula, desea colocarse de criandera á le< 
entera, la quo tiene buena y abundante, , no 
ne inconveniente en ir al campo. Informa 
Animas 5S. á todas horas. 221 4-8 
da 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que tenga buenos informes. 
Aguiar 31. 218 4-8 
D I N E R O 
E n grandes v pequeñas cantidades sobre hi« 
potocas, alquilores y pagarés, inclusos Cerro, 
Jesús del Monte, Vedado y ñucas rústicas inmo-
diatas. P e ñ a Pobre 36. 
202 4-8 
TTNA peninsular do mediana edad, desea eo« 
' locarse de criada de mano ó manejadora, y 
también para acompañar á una señora. Tam-
bién puede ir al campo. Informarán San Igna-
cio 25, altoe. 193 4-8 
C O L I C I T A colocarse de criandera una Jotren 
^ peninsular á lecho entera, buena y abundan-
te, l leva en esta ciudad tres meses, y tiene quien 
garantice su conducta do familias de respecto. 
Informarán Esperanza 184. 
203 8<8 
i ) ESEAN 
entera, que tiene buena y abundante, y la otra 
de criada de mano. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ella. Iníor-
man Virtudes 178. 199 4-8 
T ) E S E A colocarse un moreno joven paracria-
da de manos, que tiene buenas condiciones 
do moralidad. Inlormes en Dragones números 
31 y 33, á todas horas. 200 4-8 
Una señora peninsular 
desea colocarse du criada de mano ó maneja-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Galiano 5. 208 4-8 
nn joven do criado de 
irero 6 portero: tiene reeo-
r>ESRA 
mendacioues. Informan en Merenderos núme-
ro 11, preguntar por el portero. 
183 4-8 
^ E S O L I C I T A una criada de mano peninsular 
Campanario 33, informan. 181 4-8 
Aceite de Lubricar 
1)E THE WEST INDIA OIL REFG. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m a q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas7 g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t n í u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i e a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s 
D e v e i 
t o r i o d e 
ia Oil M Ci 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
C49 
b 
M A S A N A « 
1 Ea 
D I A R I O D E L A MAJ1ÍXA-Edi : i ¿ r . ás la mañana.-ENEEC 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A V E N G A N Z A D E L C L O W N . 
Sentóme en un palco y estuve largo 
;ato pensativo, recordando la tristísi 
na historia. 
Mi compañero respetó mi silencio y 
yo quedé solo enmedio de la multitud 
¡jue llenaba el circo. 
V i una pobre muchacha, de ojos ne 
groa y tostado el rostro, de aquellas que 
Üora con su calor la lava del Vesubio, 
subir penosamente, con un niño en 
brazos, la larga escalera que conducía 
al sotabanco de una pobre casa, refu-
gio de artistas. 
En aquel New York, tan americano 
y tan Irlo, ella y yo éramos extraños. 
Pregunté á un pintor italiano que allí 
arrastraba su miseria, entre el humo de 
la pipa y la nostalgia de su sol, y me 
respondió sencillamente; 
— E s Colomba, la viuda del clowu. 
Llegué á ser su amigo y & conocer su 
historia. Cuando veo una pobre mu-
chacha con un niño en brazos, pienso 
en la ilaliana, y á pesar mió siento mis 
ojos arrasados en llanto. 
E l clown y el gimnasta, parecían 
amigos inseparables, junios hacían un 
ejercicio arriesgadísimo, que les cubría 
de gloria y de dinero. 
E l ejercicio era el siguiente; 
Paolo se lanzaba al espacio, en un 
salto mortal, y se hubiera destrozado 
si Giovanni, atento, no lo cogiera por 
las manos con fuerza poderosa. 
Los dos hombres quedaban asi pen-
dientes del trapecio. 
Los periódicos pedían que se coloca 
ra una red que impidiera una desgra 
cia, pero los gimnastas estaban tan se 
guros de ellos mismos, (pie conlinna 
batí haciendo el ejeieieio con gran con 
tentamienlo del público que más admi-
r a mientras tííSa peligro hay en la 
suerte. 
L a lorMiua do ambos artistas depen 
dían de sn unión. Paolo sin Giovanni 
no hubiera podido gaííar tan fííeilmen 
te la v idii; (iiov:nini sin Paolo estaría 
en la miseria. 
Eran amibos, por el sentimiento y 
por la COIIN cnieiichi.. 
Asi roiiocici011 {i Colomba y asi la 
amaron, pero Colomba prefirió al gim 
nastu Paolo, y (íiovanni guardó en sn 
pecho la ira de haber sido desdeñado. 
Colomba siguió íi sn marido en sn vi-
da nómada. 
Por un momento ambos temieion que 
Giovanni se separaría, lo que hubiera 
comprometido el porvenir del matri 
monio, pero el clown pareció resigna 
do y tranquilo. 
ÍSe ausentaba con íreciicneia sin que 
nadie supiera dónde iba. 
Una ve/. Colomba le sorprendió ha 
blando con un Joven de aspecto varo 
nil; luego volvió á verlo diterenles ye 
ees con el mismo individuo. 
Una noche Giovanni y el desconocí 
do se hallaban hablando en la cslación 
del íerrocarril. 
—Mira, Pietio—decía el clown—ya 
tú sabes el ojeieicio de Paolo, que lanío 
trabajo me ha costado enseñarle, aluna 
esperó que puedas hacerlo en público. 
—Sí, pero para eso está Paolo. 
—Paolo puede eniermarse mo 
rir 
—¡Ah! 
Y se separaron des-pnés de estrechar 
se las manos. 
Una noche, en que un público in 
menso llenaba el circo, se presenta.ron 
Giovanni y Paolo á hacer la suerte que 
era la al racción del dia. 
Salió Paolo á la plataforma elevadí-
sima. Giovanni se COÍÍ;Ó de las corvas 
en el trapecio. A una sefial lanzóse el 
gimnasta con sn atrevido salto mortal. 
Dió en el aire la vertiginosa vuelta, y 
con las manos extendidaa tocó his de 
Giovanni, pero sin (pie pudiera expli-
carse, las manos del clown no le asie-
ron, y su cuerpo (lió en tierra, horrible-
mente destrozado. 
L a confusión y el dolor del público 
fué indescriptible; Giovanni parecía 
como aniquilado por la pena. 
Tres meses después, cuando la histo 
ría empezaba á olvidai-se, los periódi 
eos anunciaban que el clown (íiovanni 
había encontrado nn joven nombrado 
Prieto que iba á hacer con él la arries 
gada suerte que sólo ejecutaba Paolo y 
que tan poderosamente atraía al pú 
blico. 
Cuando Colomba leyó este aviso, to-
mó entre sus brazos sn niñltó de. dos 
años, y le dijo: 
Paolito, cuando seas capaz de soste 
ner un puñal, tu madre te hablará de 
la venganza del ("lown. 
PEDRO DK ALCÁNTARA-
desea colocarse de criado de mano en cosa de 
fami l ia decente. Sube d e s e m p e ñ a r bien su 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas rcrerencias. Infor-
man Vi l legas 67. 179 4-8 
O E DESEA SABER el paradero do Manuel 
^ G a r c í a San M a r t i n , natural de la C o r u ñ a , 
pueblo de San Vicente de la Bai la . Le sol ici ta 
un c u ñ a d o suyo llamado Manuel Piros Cai ro , 
C o n c e p c i ó n de la Val la nfim. 1. So ruega la 
reproQucc ión en los d e m á s colegas. 
216 4-8 
U n a s e f l o r a d e s e a c o l o c a r s e 
de cocinera; sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y 
tiene buenos informes de las casas donde ha es-
tado: es muy aseada. Sun Rafael 152 A , ft tudus 
horas. 214 4 ^ 
SK S O L I C I T A 
ona manejadora, 7 pesos; y un « rindo 8 pesos 
e spaño le s . Si no t ienen quien d é informes de 
ellos qne no se presenten. Cerro 697. 
213 4-6 
S E S O L I C I T A 
para una industria de impor tancia en el campo 
ü n socio con un capital de $5 á fS.OOO. In fo rma-
r á el Adminis t rador de este Dia r lo . 
• 8 En 
N B U E N COCINERO FRANCES de color, 
desea colocarse en nna casa de comercio 6 
par t icular : cecina á la francesa, e s p a ñ o l a , amc-
daciones. Informes VUlegaa 3 4 . - J o s é Po l eón 
— 4-S 
S e s o l i c i t a 
nna criada de mano de mediana edad, que t ra i -
ga buena r e c o m e n d a c i ó n : de 9 a. m . en adelan-
te en Agui la 43. 171 4.7 
S e s o l i c i t a 
ena muchacha de 13 á 15 años que entienda aleo 
de cocina. Se d a r á sueldo. Estrella 143 
175 4-7 
I>esea colocarse 
en la industr ia de Tinos y licores de l í 6 2: quí -
mico un j o r e n , el cual a d e m á s de tener esto» 
Conocimientos, posee otros máa valiosos. E n 
¿ c o s t a a.9 de l ¿ á t I7d 4-? 
Una J o v e u p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada en casa de una fami-
lia de moralidad, sabe cumpl i r con su obliga-
CÍÓD y tiene quien la garantice, desea que la 
dejen salir los domingos después de las 1 de la 
tarde. San Ignacio 76. 176 8-7 
una criada peninsular como de 40 a ñ o s con bue-
nas referencias, de lo c o n t r a r í o que no se pre-
sente. Obispo 96. 154 4-7 
UNA SEÑORA COCINERA 
desea colocarse. Tiene buenas referencias. I n -
formarán en Mura l la n í i m e r o 109. 
159 4-7 
Ün Inglés de Inglaterra, desea ana coloca-
c ión de cualquier cosa. Sabe e s p a ñ o l y francés 
perfectamente: sueldo m ó d i c o . R a z ó n A . B . , 
qeapacbo del mismo p e r i ó d i c o . Q 
r j N S R . P E N I N S U L A R DESEA E N C O N T R A R 
^ una colocación para un ingenio de pesador 
de c a ñ a ó mayordomo, es p r á c t i c o en e l pa í s , 
tiene personas que respondan por su conducta, 
t a m b i é n se compromete á faci l i tar jornaleros 
para ingenios ó fincas; i n f o r m a r á n en el "Dia-
rio de la Marina."; a d e m á s se solicita una por-
te r í a , tiene buenas refereucias. Aguacate 19. G. 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ m i n i s t r a r cobros ó d i r i j i r a l g ó n estableci-
miento, de qu inca l le r ía y j o y e r í a ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera o t ra o c u p a c i ó n aná lo -
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra m á s informe dirigirse a l administrador del 
' Diario de la Mar ina" , Q 11-Jn 
Criada de manos 
peninsular, se ofrece igual criado de mn nos con 
buenas recomendaciones, deseando casa for-
mal y decente d a r á n r azón Villegas 75, altos. 
172 4-7 
TTNA persona honrada y formal , de mediana 
edad deseñ encontrar una co locac ión de por-
tero ó emai gado de alguna casa de vecinaad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto in ter ior . Q 
1 1 N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
*-J que conoce la contabi l idad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
aufer punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
nependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó i n t é r p r e t e de hotel . Habla v escri-
be el f rancés , p o r t u g u é s y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó a l m a c é n para cualquier cargo de 
escritorio. En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n 
d i r ig iéndose á M . O. G 
I TN PROFESOR CON T I T U L O D E L I C E N -
ciado en Fi losof ía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad,se 
ofrece á lo.s padres de famil ia y directores de 
planteles de educac ión para dar clases de l i y 
2: e n s e ñ a n z a y de ap l i cac ión a l comercio. D i r i -
girse por escrito á J . P . s ecc ión de a n u n c i ó s 
del "D ia r i o de l : i Mar ina" . Q. 
C r i a n d e r a s 
cuidadosamente examinadas para que las ma-
dres y los médicos puedan elegirlas como las 
necesiton en Manrique 71. 182 8-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera ó criada de manos 
eh casa de buena famil ia , sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión , tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado, i n f o r m a r á n Villegas 
n. 103, fi todas horas en el fondo del solar. En 
la misma se coloca un portero ó criado de ma-
nos, sabe cumpl i r con su ob l igac ión : tiene bue-
nas recomendaciones, no se coloca menos de 4 
centenes- 173 4-7 
l i n a seAOJ'U p e n i n s u l a r 
Desea colocarse de cocinera 6 criada en casa 
de corta familia ó matr imonio . Sabe desempe-
ñ a r bien su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. In forman, Esconar ndiu . 142. 
162 4-7 
Se desea eolucar 
Una c r i a r r d e t a - á leche entera, es de toda 
confianza y tiene quien responda poi su con-
ducta. I n f o r m a r á n en San Ignacio n ú m e r o l(j , 
611 jos bajos de la misma, á todas horas. 
lül 4-7 
Ajenles 
Se nece.sil:in para un asunto do tmporf 11 uc í a 
en Manriquu 3tí A , bajos, de 10 á 12 
1Ü4 4-7 
B:irl>ero 
Se suliuitii itn Operario que sepa su obllga-
t iún. Ki tía es bue^iOiiiuc no se presente. Cuar-
teles esíiiiiiia d Aguiar. tm 
(Je solicita 11 na ér i l ida de manos que sepa coser, 
Oot ra para lo.s quehaceres y una de 12 á 14 a ñ o s 
para ayudar, con buenas referencias Salud, 2t>. 
altes. 11 . r 141 , ¡ I 4-d 7 E 
Cíe solicita nna criada blanca ó de' color para 
k5limpie¿a de los cuartos y que entienda muy 
hleii de costura, con buenas recomendaciones. 
Cerro uüin. 577. 
149 8-d tí U 
S e n e c e s i t a 
l i na miiru ' j iHlorü JH-IIinsular, de m e d i a n i l 
edad , l i m p i a , y que t e n g a buenas referen-
cias, i m i u i s i d o r 15. 80 ü-4 
Una.joven reeien llegada 
de la Pen ínsu l a desea una casa do moral idad 
para cocina ó criada de mano es intel igente y 
practica en sus servicios. N o tiene incovenients 
en viajar, tiene muy buenas casas que garanti-
cen por ella. Informes en Concordia 15ü tal ler 
ce carruajes en general. 122 8-0 
UNA SKÑÜKA INGLESA, que tieue doa diplu-nia8, uno en españul y otro eu inglés, tse ofrece 
para dar lecciuaes eu BU idiuma 6 insti ucciÓD geueral 
en GafltellHau. San Iguacio lü eanuina k Empedradu, 
He 8 á 10 da la mañaim. gfi-aS l )b 
LA AGENCIA mka autigna de la Ualmua. Ko^ne Gallego.—Fadlilo eu lo miuutuR criandera», cria-
das, cuciuerud, manejadorad, custurenid, cocineroo, 
criudoB, coclieroB porlerus, ayudantes, fregadores, 
repartidores, tr&baiadoies, depeiidieut.es, casas en 
alquiler, dinero eu liiputecu y alqaiieres, compra y 
venta de casas y fiut as Solicito fiiibajadon H para 
México. Agiiiar 81. Tel. 48fi. IflpW a«.17í> 
A I,OS DJEUÑOS JDE SASTKKKIA" 
Un maestro cortador por el sistema científ ico 
de. ROUSSELL. desea colocarse en una buena 
casa, informaran; San Rafael y A m i s t a d ' Som-
b r e r e r í a " E l Nuevo L G U W E " . 23 15-3 E 
Una eriandem peninsular 
de dos meses de parida, p u d i é n d o s e ver su ni-
ña , desea colocarse de criandera á leche ente-
ra, lo mismo eu la Habana como fuera. Infor-
m a r á n A g u a c a t e ó ? , t r en de lavado. 
M 8-2 
A N T I O U A A ü E N C I A L A 1; D E A G U I A H de 
" J , Alonso y Vi l l a verde, Aguia r 80. Telé-
fono 460. Esta acreditada Agencia faci l i ta un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos , dependientes a l Comercio v 
trabajadores para e l campo. Aguiar 80. Tele-
fono4 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
10510 20-1 E n . 
A los M e s 39 m 
Un maestro do an'icar y maquinista de lar^a ex-
periencia en fíucaa azucarerxs en la Isla de (Juba y 
eu la L-niismna ofrece ens servicios. Acepta um-
bas plazas jaulas 6 cnalniiiera de las dos separadas. 
Garantiza gran extmccioti y rendimiento, llace a tú-
car refiuado blanco sin carbón anioinl, solo usa ceii-
trilagas coirnnes y no altera los aparatos, ni ope-
ración de la molienda Todo con poco costo. I n -
formarán en ei eecrUurfa del Sr. D . J M Plaseucia, 
Neplnno uV :Í:1. iÜlWi '¿6 Db¿e. 30 
833 SOLICITAN AQ-»NTB« 
para represuuiar el Centro de PenHcenca La Bon 
dad. pa^áudules nna bneua retribución Informes en 
la Glicina del Centro de 8 de la mañana & 5 de la 
tarde. Tejadillo entre Aguacate y Cospostela. 
lOiar. io-ab 
ALQUILERES 
C^E A L Q L ' I L A l e n casade cor t i l famil ia dos ha-
^bi tac iones alta^ juntas, á personas de moral i -
dad, son muy frescas é independientes, tienen 
agua y pisos de mosaico, á matr imonios sin ni-
ños ó s e ñ o r a s solas. Aguacate 80, A una cua-
dra de Obispo. 2S7 4-10 
C E arrienda el potrero "Pascual R o d r í g u e z " 
de cuatro caba l l e r í a s de buenas t ierras pro-
pias para vaque r í a , frutos menores y c a ñ a , si-
tuado en la calzada de la Habana á Gü ines , en-
tro los k i l ó m e t r o s ^ y 23. Su d u e ñ o Acosta 46, 
Habana. 2HiS g.io 
E d e cS.ÍÍ,oABA.COA' ^ la casa. Rafael 
*~U>1a ~ , n ú m e r o 7̂  con 7 c u a r t o ¿ , sala y 
saleU con pisos de mos&ico, pat io y traimatio 
f^5" i a l í r \&e^-daU. . r ^ón P¿P« Antoynlo ^ , P p e ¿ t e r í a " L a ln<l iana , , ,Guanabi ícoa 
8-10 
M 2 ? W K y i r t " d e 8 . i» a l q u ü a n en m ó d i c o pre-
cios los bajos de esta casa con comodidades na 
ra una famil ia . I n fo rman en los altos 
4-10 
O B A L Q Ü I L A la casa calle de Cuba nf im. 158, 
P se compone de sala saleta, tres cuartos gran-
des, uno chico de b a ñ o , agua cloaca, suelos de 
mosaico, su d u e ñ o J e sús M a r í a n ú m e r o 44, 
donde esta la llave, de m a ñ a n a , de 10 á 12. 
Tarde, de 5 á 7.—Precio 8 centenes. 
¿89 4-10 
Anüpo Hotel de Francia. 
Gran casa de familia.—Habitaciones con co-
mida ó si n el la. Vis í tese la casa y p í d a n s e los 
precios q ue son muy m ó d i c o s . 232 8̂ 9 
SE A L Q U I L A N 
o bajos de Hevi l lagigedo n ú m e r o 20, con sala* 
ja le ta , cuatro cuartos, comedor, cocina, b a ñ o , 
spatio y traspatio con dos inodorosJtodo moder-
no: en la misma i n f o r m a r á n . 238 4-9 
C E A L Q U I L A la bonita y bien situada casa 
0 Lagunas 2, A . , compuesta de sala, comedor, 
tros cuartos bajos y dos altos, b a ñ o , cocina, pa-
t io con todo el servicio secundarlo moderno, la 
llave en la bodega. I n f o r m a r á n Galiano 128, La 
Rosita. 61 
O'Reiüy número 72 
Se alquilan, solo á personas de moral idad ha-
bitaciones altas y bajas, con y sin comida. Hay 
un departamento alto y su cocina, p r o p i o p a r a 
famiha. 62 
SE A R R I E N D A N 
varias c a b a l l e r í a s de t i e r r a de la finca La Luisa, 
situada en el k i l ó m e t r o 19 de la calzada de San 
J o s é de las Lajas: en la misma i n f o r m a r á n . 
262 6-9 
P r a d o 6 4 , A 
tie a lqui la esta hermosa y venti lada casa, pro-
§ia para una larga y acomadada famil ia 6 para os, por constar de altos y bajos—iguales.—La 
finca es t a m b i é n propia para casa de h u é s p e d e s ó 
sociedad de recreo: se alqui la toda entera ó por 
separado, el alto y el bajo: es tá acabada de re-
correr y p in tar . San Nicolás 16 in fo rman . 
228 8-9 
E n Cuarteles 44 
casa de famil ia , se a lqui la una h a b i t a c i ó n In te -
r io r á s e ñ o r a s solas. Se p ideu referencias. 
265 4-9 
V E D A D O 
Calle 7 núm, 135, una casa de cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, b a ñ o é inodoro: la llave 
en e l n ú m . 130 de la misma calle, Dr . Alfonso. 
254 8-9 
C E A L Q U I L A N con todas las comodidades y 
^ en condiciones sanitarias los altos y bajos de 
la casa, calle de Campanario n ü m . 115, l a llave 
en el 140; y la casa de la calle de la Merced nú-
mero 54. I n f o r m a r á n en Vir tudes 62, altos, de 
12 á 2 y de 5 á 7. 
264 4-9 
I.OS A L T O S K I C I i A 68 
con siete habitaciones, sala, saleta de comer, 
pisos de m á r m o l y mosá ico , b a ñ o s , inodoros y 
una fresca terraza. Se alqui lan en p r o p o r c i ó n 
é i n f o r m a r á n en los bajos, A l m a c é n de sombre-
ros. 50 8-3 
R I C L A , 68 
Unos e sp l énd idos entresuelos con ba lcón á la 
calle, pisos de m á r m o l y mosá ico . cuatro habi-
taciones, sale, saleta, b a ñ o , lavabos en todas 
las habitaciones. L i f o r m a r á n en los bajos, A l -
macen de sombreros. ^ 8'3 
Ce alquila la bonita casa Calle 5í n ú m . 27, Ve-
0 dado, acabada de reedificar, con sala, come-
dor, cinco habitaciones, patio y traspatio y 
buen servicio de agua; su alquiler muy m ó d i c o . 
I n f o r m a r á n Riela, 66 y 68, A l m a c é n de som-
breros. 48 
S e a l q u i l a 
la casa Cristo n ú m e r o 12. en 7 centenes. Infor-
m a r á n en la misma. 32 8-3 
Se alquilan 
Los e sp lénd idos altos, Aguiar 116. jun tos ó en 
Sartes, la casa Someruelos58, acabada de reedi-car y una sala con aposento, San Láza ro 140. 
De todo informan, Aguia r n ú m e r o 116. 
54 1&-3 
CJEKCA D E L A M E K O E I > 
Se alqui la la casa Merced 33 casi esquina á 
Habana, con sala, comedor, 5 habitaciones, du-
cha, inodoro y azotea, en ocho centenes. Infor-
mes Amargura 70, la llave en la esquina de Ha-
bana. • 229 4-9 
P A R A E S C R I T O R I O 
en Aguiar 100 esquina á O b r a p í a , punto cén t r i -
co de negocios, se alquila una h a b i t a c i ó n en el 
entrusuelo, entrada iudipendiente y vista á la 
calle. T a m b i é n una accesoria de dos departa-
mentos con agua é inodoro para agencia ó tien-
da p e q u e ñ a : el precio de ambas |15-90 y í o n d o 
de costumbre. 12 
N E G O C I O B R I L L A N T E 
Se arr iendan las magní l ica» Caleras situadas 
en la finca " E L RECREO D E L A S TRES RO-
SAS" en Buenavista '•Marianao1' á corta distan-
cia del Cainuainento Columbia. Estos hornos 
e s t án acabados de reedificar con todos los ade-
lantos modernos y con capacidad sufleiente 
para hacer diariamente de 15 á 18 carretas de 
cal. Tiene canteras alrededor y v ías f é r r ea s en 
c o m u n i c a c i ó n con toda la Isla. 
Con poco capi tal se puede obtener con segu-
r idad una O N z A diaria de renta. 
Con la l í nea que se tiende del t r a n v í a eléc-
t r ico y que p a s a r á por ellas, asi como con el 
proyecto de fabr icación en aquella zona, p o d r í a 
asegurarse gran consumo de cal. 
Para m á s detalles dir igirse á Teniente Rey 
n ú m e r o 28, a l m a c é n de P e l o t e r í a de Brea y 
Nogueira. 
250 8-10 
C E A L Q U I L A en la calle de Aguiar 112, en 
^ precio muy mód ico , un departamento alto 
compuesto de dos habitaciones y un local pro-
pio para comedor. 
217 4-8 
S E A L Q U I L A 
la parte alta de la casa calle do Gervasio iiu-
mero 192, entre Reina y Estrella. I n f o r m a r á n 
en los bajos. 
204 _ N ^r 
C E A I Q U Í L A N alqui lan los bajos de la casa 
^ c a l l e de O b r a p í a 32, con sus accesorias, pro-
pias para establecimiento, bien juntas ó sepa-
radas. Informa su d u e ñ o en el Vedado 5; nú-
mero 58. 187 4-8 
TESTANDO al terminarse las reparaciones de 
-^los altos de la casa Campanario 33, se alqui-
lan; buenos techos, pisos y g a l e r í a . — G a r a n t í a s , 
fiador solidario. In forma su d u e ñ o eu lamis i i i a . 
184 4-8 
C E A R R I E N D A parte de la hacienda Palma-
sala eu San Juan y Mar t ínez ; terrenos para 
tabaco, potrero y esp lo tac ión de pinos; tiene 
palmar y la atraviesan dos ríos, estando parte 
en esp lo tac ión En la misma existen dos má-
quinas para serrar pino con sus bolladas y se 
venden. Informan en és ta Jost P é r e z de Alde-
rete. Campanario 33 y en San Jufeih' y. AJartino?. 
Francisco Pérez de Alderete, AdfntnistVadpr de 
dicha finca y p a r t í c i p e s . . 186 ' ' 4-8 
S e a l q u i l a n 
los altos de Neptuno numero 10, á una cuadra 
del parque y teatros 197 . 0-8 
C E A L Q U I L A N dos magníf icas casas, una en 
^ l ' eña lve r n ú m . 54, acabada de reformar, pro-
pia para familia, y otra en Sitios 144, esquina, 
p iop la para establecimiento. In fo rmaran en 
O t u a p í a 62. 210 4:8 
A n i n i ' W 1 1 ( 1 cerca de Galiano.—Se al-
jantjpuuo i-±yJ qU¡ia i a partc baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é Inodoros, pa t ío y trastmtio. L a llave en 
los altos ó i m p o n d r á n en Prado 99. 
220 . 10-8 
P l ' M í l o ^e , l ' ( l u^ : l ^a Pü r t e baja do esta 
1 l t l l l U " x o . fresua.y bonita casa, compues-
ta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, saleta 
para comer, cuarto para criado, b a ñ o é inodo-
ro. E n el n í imero 49, bajos, es tá l a llave 6 i m -
p o n d r á n en Prado 99. 219 10-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Espada 43, A , casi esquina á San J o s é , 
acabada de fabricar, pisos de mosaico, azoteas, 
servicio sanitario moderno: en la bodega del 
ludo informan. Su d u e ñ o Salud 140, p a n a d e r í a . 
190 8-8 
Z u l u e t a n í i m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón ii la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
cntiada independú uto por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero Á todas horas. 
C 48 1, 
Buen negocia para comisionistas 
En loa altoa del cafó de Tacón esquina 
á San Rafael se alquilan doa grandes salo-
nes propios para eacrítorios con hermoaaa 
habitaciones psra hombres solos, con seis 
balconea á San Rafael y Prado, dond J po-
dríau poner los Sres. comisionistas cuantos 
muestrarios quieran. 
rta. 1947 iñ-Dbrfl. 30 
E g i d o 1 6 9 a l t o s 
En estos ventilados altos se ahjuüan 
babitaciones con ó sin muebles, Á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Hay uu departamento con cuatro ba-
bitaciones. Teléíbno 1039. 
10425 20-27 D 
MüNTE, I.V—Habitaoioliva y «lepaitanieutoa para 
laniilins Cana lo más l'rvdi'i), bueu servicio y grao 
rebaja de precios . Víala hace fó. Cómodo para to-
doá y más para famiiiay 10-88 ó»»-20 D 
y e É í e t e H e s l a i m e B l o s 
"yEís 'DO buen café en Prado, otro en Neptuno 
^ Una bodega cantinera, las teno;o de venta 
diar ia de ?3(M0 y 60, se responde. Una b a r b e r í a , 
c a r n i c e r í a , kiosco, toda clase de estableeimk-n-
tos'on p r o p o r c i ó n . Casas de fl.000 v 2.000 hasta 
Cl precio oue se pidan. Solares grandes y chi-
cos, en toaos los oarrios. Quintas y ñ u c a s de 
campo muy p r ó x i m a s , de todas dimensiones y 
on calzada. Dinero para negocios, enseres ufa-
dos para abrir establecimientos. De 8 á 9, 
Prado 103, café La Plata. De 3 á 4 A m a r g u r a 
n á m . 20, Vicente G a r c í a . 282 4-10. 
p A R A A R R E G L A R U N A T E S T A M E N T A -
± r í a se vende una casa de m a m p o s t e r í a y te-
jas, situada en el barr io de Vives, en el niodieo 
precio de $1,600 oro e spaño l . Para m á s informes 
dirigirse a l licenciado Perujo. San M i g u e l 141, 
altos, de doce á dos. 273 4-10 
O J O . A L A OANOA 
En ?9.Ü00 deduciendo $750, se venden 2 casas 
en el Vedado, calle 16 casi esquina i l l a l inea 
con por ta l , sala, 4 cuartos, servicio para cria-
dos, 20 varas de frente por 50 de fondo, azotea 
baja por tablo, ganan $85 oro. I n f o r m a Este-
ban E. Garc í a . Aguia r 59, de 1 á 5. Te l é fono 
n(imero695. 270 4-lo 
B O T I C A 
Se vende por circunstancias especiales en un 
pueblo de Campo, es ún i ca al l í . E l que es té en 
vías de comprar 6 poner alguna, debe de ver 
«stA. Cuba 85 csql a Sta. Clara. 222 4-8 
Ce alquila la mejor y bien situada casa de tres 
^ pisos para una fábr ica; tiene elevador y gran-
des salones con los mejores depós i tos para ta-
bacos, pues es tá construida para ello; t a m b i é n 
se alqui la la hermosa é h ig i én ica casa A n i l l a s 
88, casi esquina á Galiano. De iodo informan 
en Galiano 54. 193 4-8 
Compostelaniini. 44, entre Obispo 
•y Obrapía* 
Se alquila en mód ico precio esta casa de alto 
y bajo, como esta de sala, cinco enartos, b a ñ o 
6 inodoro; y el alto de sala, tres cuartos, come-
dor y una hab i t ac ión al fondo; teniendo ade-
m á s tres habitaciones en la azotea. La l lave en 
el n ú m e r o 48 v su d u e ñ o J e sús M a r í a 44, de 10 á 
12y d e 5 á 7 d e l a t a i d e . 102 4-8 
C E admiten proposiciones por compra de la 
^ casa Oficios 60, solares Oficios 58, estas dos 
propiedades en conjunto t ienen una superficie 
de 870 y pico de metros, y Refugio 2; dicha fin-
cas es tán bien situadas. Se t ra ta con los intere-
sados y no se admiten corredores. Para Infor-
mes J . P é r e z de Alderete. Hora de 3 á 4 de la 
tarde. Campanario 33. 185 4-3 
G A N G A 
Se vende en lo mejor de la Habana^un esta-
blecimiento de víveres con p a n a d e r í a . A n i -
man y Amis tad informan, bodega. H a y un re-
frigerador nevera. 190 8-8 
casi esquina á San Raluol, se alqui lan buenas 
habitaciones altas y bajas, amuebladas. 
153 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Trocadero a". "22 compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos bajos y dos altos, 
le pasa el e léc t r i co por la puerta, la llave en la 
bodega de la esquina de Industria. 
168 4-7 
^ E A L Q U I L A en precio mód ico la casa Some-
^ ruelos 45 inmediata al Campo de Marte , de 
nueva cons t rucc ión con sala, saleta. 5 habita-
ciones y un hermoso sa lón al to, b a ñ o con du-
cha y todas las comodidades para una familia 
de gusto, l a llave en frente, t r en de lavj do 
_156 4.7 
Ce alqui la en industr ia 129 al lado de Ki l la -
^nueva , entre San J o s é y San Rafael, con es-
p l é n d i d o local, propio para cualquier industr ia 
y sobre todo para a l m a p é a de tabaco, por ha-
ber estado ocupado cu esto ú l t i m o y con capa-
cidad para 4.000 tercios. 
157 26-6 B 
C E A L Q U I L A N en el mejor punto de Maria-
^ n a o dos bonitas casas con pisos de mosaicos 
y todas las comodidades, y patio traspatio con 
á rbo le s , a l lado del Min i s t ro . I n f o r m a r á n en 
Prado 88. 118 5-0 . 
" ^ E P T U N O 19. Gran casa de h u é s p e d e s , á una 
-L1 cuadra del parque Central , se a lqui lan her-
mosas y ventiladas hacitaciones, con vista á la 
calle <? interiores, con todo servicio, á personas 
de moral idad. Hay b a ñ o , ducha y entrada á to-
das horas. Precios m ó d i c o s . 
101 8-6 
2So a l q u i l a n c a s i t a s 
á dos centenes, en Santa Rosa ~n6mero 1, barrio 
del Pilar: i n f o r m a r á n en la misma 6 Saba t é s y 
Boada, Universidad 20. 130 8-6 
S E A E Q l l L A X 
habitaciones altas en San Rafael 1 B, en o 'Rei-
l l y 104 y en Habana 130 á precios m ó d i c o s y sólo 
á personas de moral idad c 66 1 E 
G A N G A 
Se vende una bodega muy cant inera situada 
en uno de los mejores puntosde J e sús del Mon-
te, por tenerse que ausentar su d u e ñ o . Infor-
m a r á n Lampar i l l a 11>¿ de 11 á 4. 
158 26-E-7 
J . A . 
A P A R T A D O 653. T E L E F O N O KS. 
M E R C A D E R E S l i , de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rúst icas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de a d m i n i s t r a c i ó n , dando 
las unís seguras g a r a n t í a s . 
93 E u 156-9 
P A R A F A B R I C A R 
En la Habana, p r ó x i m a al Prado, se vende 
una casa de cons t rucc ión antigua, mamposte-
ría y teja, con aietu varas de frente por cuaren-
ta y tres de fondo, haciendo una superficie de 
311 varas planas, con la mi tad de sus mediune-
rían por ambos lados; cloaca y agua. A d e m á s se 
cede el plano y licencia para fabricar que se 
tienen ya pagados. De su precio y d e m á s infor-
mes en O b r a p í a 32, altos, esquina á Cuba, de 2 
á 4 de la tardo.—A. Medina. 71 0-i 
S E V E N O E 
íi un Ki lómetro de Pa.so Real de San Diego, 
un potrero, libre de gravamen, compuesto de 
veinticuatro cabal!ería.s y tres cordeles, t i tu la-
do SAN JOSI í , con terreno adecuaao para 
siembra de tabaco. In formaran Linea 73. Ve-
dado. 145 K-t> 
I . A M A S C O T A 
Por ausentante su d u e ñ o , vende su estableci-
miento de víveres y frutas del p a í s . Composte-
la 181. 65 10-4 
S E V E N O E 
la ca-sa calle del Rayo 77, con sala, comedor y 
cuatro habitacions, y terreno para hacer m á s , 
con 9 varas de frente por 42 de fondo, cuarto de 
b a ñ o , j a r d í n y á rbo le s frutales; en la misma 
i n f o r m a r á n . 106 8-6 
S E A E Q U I L A X 
Los espaciosos altos de L a m p a r i l l a n ú m e r o 
55 y los bajos de la casa Habana n ú m e r o 118. 
I n f o r m a r á n en las mismas y eu San Ignacio 43. 
c 65 1 E 
Calcada del Vedado 
esquina á l a calle Cuatro, se a lqui la esta esp lén-
dida casa acabada de restaurar, con 6 sin el so-
lar anexo. Su d u e ñ o Merced 48, 89 8-4 
S E ALQÜILA 
^iAln^enten^ios bajos de la de fabri-kh^íL i e •,Ui' C!?sto 351 informaran en ios 
altos de la misma, de once á una, M. Macía. 
¡ C a n g a ! 
Por tener que ausentarse su duoño, 
se vende barata, una Sastrería y Cu-
miseria, situada en lo más eéutrico de 
la Habana. Informan Alvarez Val -
dés y Gutiérrez, Riela é Inquisidor. 
C. 27 15-1 E 
Se vende 
l a hermosa casa calle de Velazco n ú m e r o 3, 
corapaesta de ocho habitaciones en precio m ó -
dico. Informe», San Rafael 2, escritorio. 
53 8-3 
L E C H E R I A 
POP no poderla atender su d u e ñ o , se. vende 
nna acreoitada L e c h e r í a , con buena marchan-
t e r í a y es tá situada en esquina. Se puede poner 
cantina si se quiere, paga poco alqui ler , i n f o r -
man de la misma á todas horas, Agu i l a v Espe-
F I N C A R U S T I C A . 
Se vende ó arrienda la conoci-
da y famosa linca rústica nombra-
da ' MOLINE", situada en Mana-
gua á medio kilómetro de dicho 
pueblo y de la carretera, de ocho 
y cuarto caballería, cercada de 
piedra, y dividida en ocho cuar-
tones, también de piedra; abun-
dante aguada, con dos buenos po-
zos y sus tanques, buenos pastos 
de yerba de guinea, del parar y 
pasto labrado, con cuatro 6 cinco 
mil palmas dentro de dos cuarto-
nes de piedra, una de las famosas 
tetas de Managua pertenece al 
potrero de la finca: esta finca es 
reconocida como la mejor, entre 
las mejores de la localidad, sus 
tierras todas son de primera de 
primera, y se encuentra libre de 
todo gravamen, pues no reconoce 
imposición alguna, tiene hermosa 
y espléndida casa de Vivienda de 
mampostería y cantería, toda nue 
va de planta, acabada de fabricar 
y cuvo costo ha pasado de SEIS 
MIL PESOS, sin las paredes, di-
cha casa solo hace un mes se ha 
concluido y acabada de pintar, sin 
estrenar. Para tratar de su venta 
ó arrendamiento, su dueño, Pra-
do 88 (bajos) y San Ignacio 14. 
Estudio del Ldo. Alvarado; la 
finca puede verse á todas horas, 
pues está al cuidado de dos per-
sonas que viven en ella con ese 
objeto: 
10544 10-1 E 
8« veude ana oasa que renfa m*s de cien peíOJ en 
ada mes. FelA aMgnrsdá eu Coaipañia lugleija en 
f 8 000 oro español Euleuderse direcluiueule con 
Audrés Diaz, Teuleufe Key uV 1^, cafo, de 12 á 41 de 
la larde. ¡OSOl \?> W .1 
DE mmm 
SE V E N D E N 
dos carritos de mano de poco uso, propios para 
vendedores ambulantes de todas clases. Infor 
m a r á n Neptuno 136, 275 4-10 
O E V E N D E muy en p r o p o r c i ó n una duquesa, 
^ m a r c a "Cont i l l e r" , eu buen estado. Es propia 
para el campo ó par t icular por su capacidad, 
pues ya fué del señor F e r n á n d e z de Castro. Pa 
ra su ajuste y d e m á s , San Láza ro 209, establo 
de C á n d i d o F e r n á n d e z ; 11 á 1 y 5 á 6. 
270 4-10 
Por necesitar el local, se vendo m i 
MILORI) .cou su linumora de medio 
uso. ' • : . 
OERRO. —Tulipán :>.—LETRA />' 
211 5-s 
S K V E N O E 
un hermoso y elegante coche Vis á Vis en fla 
mante estado, del afaJuada lal ir icanfc Courl í 
l!icr;se da por la mitad de .' '.i valor: puede verse 
fi todavS horas en la j o y e r í a v casa de próst i imos 
Bernáza n í imero 6, a l lado de la botica. 
OTO i f y i \ c \ ] r v Y F l á ^ B 
BOMBINES ELEGANTES 
(W linísimo material, último modelo, 
colores variados; fi T R E S PESOS los 
Vende E L Tf í lÁNÓN, Obispo 32. 
c 61 1 E 
J DE ANIMALES 
Colombólilos 
INRERESATE.—Por desear deshacerse de 
una magní f lea cr ía de palomas-correos, so ven-
den á | l - 5 0 par, J e s ú s del Monte 323. 
280 4-10 
SE V E N D E 
una pareja de caballos sanos y nuevos, un bo 
gui y tronco de arreos, juntos 6 separados se 
pueden ver á todas horas en San Ignacio 61. 
231 15-9 
O E V E N D E N cinco vacas p r ó p i a s para esta-
Oblo, extranjeras, aclimatas en el pa í s , pueden 
verse á todas horas J e sús del Monte , finca San 
Migue l . 
155 4-8 
C E veude, por no necesitarla su duefio, una 
0 preciosa yegua, perfecta en coche y buena 
de monta, de 7 cuartas, mucha vara, mucha ca-
l idad y muy mansa, no se espanta de los eléc-
tricos. Matadero, esquina á Monte ó Cerro, es-
tablo do coches, d a r á n r a z ó n . 
201 10-8 
Se vende 
por no poderlo atonden su d u e ñ o , 10 vacas, una 
yunta do bueyes, una de toros. 5 terneros. 20 
carneros y 2 caballos de monta. Informar í in 
M a r t í 18, Quanabacoa. 170 5-7 
DE MUEBLES Y FREIDAS. 
B R 1 G 0 S , p a r d e s u s , 
s o b r e t o d o s p a r a c a -
b a l l e r o s , s o n d e m u y 
b u e n p a ñ o y e x c e l e n -
t e s f o r r o s á $ 5 p l a t a . 
B A Z A R I N G L E S , 9 4 Y 9 6 A G Ü I A R . 
c97 2a-9 2d-lÜ 
2 A N G A D E M U E B L E S . Se vendo muy hu-
silhia v sillones y vanvin UIUQVKW * . , 
tas de flores finas con maceUus buenas: to<u> UH-
r a t í s i m o . Santo T o m á s 5, esquina á Tul ipán . 
234 4-0 
n o s B I C I C L I S T A S 
se desean comprar dos bícicletan de " " ' d ' " 
pero en buen estado, una p a n " i ñ o «le * o ' 
y otra para persona mayor . Dir igirse " . J * ^ 
Clara n ú m . 7, fábr ica de cigarros- ¿ i* * " 
SK V K N D K 
una mesa de bil lar t a m a ñ o pea i ioño , con su 
juego de p i ñ a , un piano y aniiymierajUMO on 
buen estado. En fa misma informan de un 10-
c i ñ e ro . Cuba 149, C A F E . 239_ ^ 
L a c a s a de F . Q u i n t a n a 
tiene constantemente un elegante y v«r|«dc> 
surtido de muebles, tan to del pa ís como del ex-
tranjero: precios mód icos . S i l le r ía de Viena, 
especial para cafás: t a m b i é n se alquilan mue-
bles por meses y sillas pa ra reuniones, por d ías , 
casa antigua y de confianza. 
Galiano núm. 7«. Tclélon» 1747. 
189 4-8 
S E VTBNDB 
un juego de sala Luis X I V y cuatro cuadros 
grandes de sala, Neptuno n ú m . 26. 
195 
Muebles 
Se vende un juego de sala Alfonso X I I I , com-
pleto, en buen estado. Aguacate 26, entre E m -
pedrado y Tejadi l lo . 167 4-7_ 
l l R . f c T l h l ^ a Sel 8S, entre Agnacate y Vi 
b f t It-'.pil i J l lCf t liegas. RealizMdón de t-dos 
loa muebles: eecaparates, canadiillfrua, peinadores, 
lavabos, tocadores, camas de hierro, juegos de sala 
Luis X V j Viena, uarpciM, sillas, sillones y sofis de 
todas clases, (ámpartady tod* clase de maebles Todo 
barato, IVi&l 13 28 dic 
N o v i e a , A. c a s a r s e 
y á comprar los muebles en la misma fábrica / ir to» 
des 93, Allí se venden juegos de coarto de ;oma» 
dor, todo da nogal r cedro, también los hay de mepl^ 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p § máe barat^ 
que todos. Lo mismo se hacen cambio de mneblai 
viejos por nneros y sa coostroya & la orden todo lo 
qne se pida sin ningria compromiso hasta qne el mar-
chante esté completamente satisfecho A verlos i 
Virtndfa fr* ebanistería Igfjg 13-88 
" L A Z I L I A " , S Ü A R E Z 4 5 
R E A L I Z A U N O R A N S U R T I D N DE 
R o p a s h e c h a s d e t o d a s c l a * e » 
procedentes de e m p e ñ o , nuevas y de ÍUO, i 
precios de ganga. 
FLCSES de casimir, armoar, cbavfot, alpa-
ca, etc, á 3, 4 y flO, Medio fluses á 1-50, 3 y f j . 
Sacos á 1, 2 y f4. Pantalones de I á $3, 
PARA S E Ñ O R A S ; vestidos de o!án, seda, p i -
qué , alpaca y otros; sayas, camisones, etc . des-
de f l en adelante. Chales y mantas d i burato 
de todospreclos. S á b a n a s , sobrecamas ríquf-
quís imas , pañue los y d e m á s ropas é ín t ín idad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clames 6 
precios ba ra t í s imos . 1 13-En 1 
M u e b l e s 7 j o y a s p a » 
R e g a l o s de P a s c u a s 
8e realizan muy baratos en LA PEKLA, Auímss 
a 81. Teléfono Hi)5. 
llagan una visita y saldrán complacidos. 
10381 15-24 Jlc 
TRAJE DE ETIQUETA. 
no es aceptable siu ol C L A K del grao 
íal>ricaute S-COTTS qne veude á S I E -
T E pesos E L T R I A NON, Obispo 32, 
c 61 
" JU. - L J J J 
DE l á p I M R I i 
S E V E N D E ÜN MOTOK Olí GAS 
cons t rucc ión francesa, dos caballos de fuerza, 
casi nuevo, en Obispo '32. 
58 6-8 
J S S S M . p l a s e n c i a 
liiKeuiero Representnnte (Jeoer»! en la isla de Otiba 
de li>s Síes. A Se. W, Smiih .V Lid. de GIHHKOWT. 
PaÚricáaidi! de la^ ooncviJd* mífiiiinnd de iémoXer 
como "btKrua*" y las máe foihuáík l'anjl'ién Je to<j»j 
cl.iiie« de matininarÍH^ para lugeaiof f catJeraf i * 
todad claaea i£i>critorio Neptuuo uihu 83. 
iü-Db.-o-aO 10406 
uua caldera da vapor vertical li^ta para fancioatr, 
con 100 cabiillos de fuerza, propia para (taalqaiar >n-
.luatria b eu loa íagea^oa ^«ra eu !aa paradas inov«r 
lúa centrifiigiis, la¿ eléctrica y taller de maquinaria, 
y poder limpiar y reparar le» horuoa Eatá como oaa-
va y reeiate alta presión Tengo calderas ^hiiiaa. 
También nn dinamo de ' 0 luces cou s» motor. Infor-
marán Neptuno 3J. 10160 26-:'0 dia 
. ^ - - r - r r - T H i • - 5 a ¿ a i ^ ) 
mwm \ PSHFOÍ 
1 Kn 
| DEL DR. TAQUECHEL 
Á Se emplea con gran éx i to en el trata-
f mitMito de la Anoinia, Haooiti^mo, Debl-
i l idad general. Gastri t is , Gastralsia, Oís-




FARMACIA í DROGUERIA D E L 
D r . T í i q u e o í i e l . 
| O B I S P O 27. H A B A N A , i 
, ^ x*. -«^ ^ ^ ^ 
Pl i í lAS TfllllCO GEHITALES 
del Dr. MORALES (de Madrid) 
El Ü S I C O KKMKDIO couoridó hasta el dia par* la 
completa curac ión de la 
I M P O T E N C I A 
Eapcnmitorren. debilidad general por toa excesos, 
el trabajo i\ la edad, siendo Uinibi^ii do resultados pi>-
aitivos para la oa'wrilidad da la mujer no aieudo uio-
tivada por la^iuaaa or^Aiii«-aa. 
Ealaa milaKrosas y cólobres pildoras, cnentan inaa 
de 35 años de 6xito y son el asombro de los euformoa 
quo laa ns-iu para su curación ; 
De venta á dos pesos ero la caja en la» priucipalea 
Karmaciaa de la Wa y en la da Sarrá. Tomento Lsy, 
I I , Habana, qnWi las manda por correo a todas par-
tea, próvio e vio de au importe. 
0 1815 «dt '«-4 De. 
B R i a O S , p a r d e s ú s , 
s o b r e t o d o s p a r a c a b a -
l l e r o ; s o n m u y b u e n 
[ p a ñ o y e x c e l e n t e s l o -
I r r ó s a $ 5 p l a t a . 
B A Z A R I N G L E S , 9 4 Y 9 6 A S O I A R . 
^ c 515 2a-9 2d -10 
MAGNIFICAS GORRAS 
para casa, para viajes, para ciclistas, 
&c., á C I N C U E N T A centavos en 
T1UANON, Obispo 32. 
c 61 1 g 
muy barata ona caja de hierro moderna contra 
incendio y del mejor fabricante: informan Saa 
Rulacl 14 a l m a c é n de pianos. 235 4-9 ; 
k los únenos le estaMcciinienfo 
Se vende barata una l á m p a r a de gasolina 
"Ef ic iente ," por no norositarse. Seda en $15 
oro aniericano. Cerro (»ü7. "¿12 4-8 
T i S J A S r K .VSXTÜTSAS 
Compramos 6.000 tejas francesas, usadas, que 
sean de una misnia marca, y cuyo precio st-a 
moderado, l 'ara infortuna V. y S. Cerro nü-
mcro 789. 207 S 8 
ALAMOS. 
Kn lata, an cantidades, en la-s ineio-
res condiciones y de una á 4% varas do 
alto. 
Arboleas frutales del país de toda.-* 
( lases. Naranjos de China en l a t a s á 
$ 100 millar. 
Flores y plantas de todas clases. •So 
vóndea en el jardín E L C L A V E L . — 
Adolfo Cíustlllo, », Quemados de i\Ia-
nniiao. 77 ü-4 
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